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ORDENES 
IAINISTERIO DE DE~ENSA 1t .. 
NOMRBAMIENTO 
NOOlubro o-l'denn.dOll.' ,de.le-ga·do de .pa-
gas de ~la A-dmi·nistraeión ,Ce·ntral del 
cito a:1 He-ne-ral 'lntemlent.. d.eíL 
E ito -don Antonl<l Rivera. iRo·dri-
guez. 
'MadrM, !l.0 <le 0'CltUib1'9 de 1m. 
IGüTIÉIUIEZ MELLADO 
Orden por la que se modifica la 
composición de la Junta Perma-
nente de Personal Civil de la Ad-
ministración Militar 
La.Oorde.n Minis:te-1'i811 ,de 6 de' aibrl1 
de 1978 ·(<<Bolet.ín ,O,ticiaJ. del: Esta·do» 
n(¡,me,l'o !J.7} ,'l'ea, 'bajo la ·rle.pGllden-
ela de la S;:.cretarla General para 
Asuntos 'de Personal y .Aooión. S'ocial, 
la. Junta lfi'e-rtnanente ·de> Pers.onM Ci~ 
vH ,do 10. Aflmll1is.tl'aci.ón IMnitar, que. 
asumirá. lnsfunciones. de. ~a Junta 
P¡¡'l\lnlllle,n&t1 ,¡¡ti .Jh!tso.fw .. 1: de.p.,ndlenta 
deol Al:bOEi!tarlo lVCuyor, pero at.l'jobu. 
yóndolG, tt,¡jp,m(t", 'otras tiÚlmlpeten.cia.s 
t'elatl'V'fis /,1.11 Tlnl'sounl civll no funcio-
nario do ,]J. Admj'n!s;f;rución M11i·tll,r. 
Est0 ,ot'mtUlo ,ClotlompetGnc1a,¡I, 'qU(j 
llUlt1t1lltU, In. {Jo·ul!),l@·jo. varltHitt,d !in mi, 
sioOonr; quo yl~ 'tfluit1 asignarlllS> .1n. an-
tafiol' Junto, Pol'tlnnnente de? IPers,o,nal, 
, a,.consDjl1 'que su composición' Ipue'da 
l'e's.ponde,l' o. la ,conveniente eli'ica!C1a, 
inde-pend,e·n:cia. y ugil1,lad ope.rativa 
trua requieirG :ba tram:it~ción: dl.'l il:os, 
asuntos a ella· -encomendados, sin me- Excepto los vocales Te.presentantes 
nos.ca.bo de Sil obligada dep.endencia de ,los CuarteLes 'Generales de 10$ tres 
deJ. sec.reta;rio generaJ. 'Para ÁSuntCJ.$ Ejéreitos, tod:)s los componentes de 
da PersonaJ. y .Acción S0018.1. , esta. Junta. y de su Se.cre-taría te-nd¡rán 
Pea- últim.o, la disposieión 'final se-- ,destino 'de phntilla en la g·Ubsecreta-
gunda. 'Uno, del Real De<lreto número ría de Defensa, y se.rán designados 
27';!3/1m, de 2 de noviem.bre. au.toriza por ésta, a propuesta del seoretario 
n·1 !Ministro >de Defensa para detenrni- ge.nerall para Asuntos de Personal y 
!lfll. Iu. sUJbsist~nciu o mO<lificaciú.n 4e- A.cción Social. 
las 'Comis.ione¡¡ y .runtas Intermlnis- 2. Como <);'gano -de trabajo ,a;dmi-
tedalee que.,¡le.penden del Alta Esta- nistrativo existirá una Secretaria, iba-
do 'Mayor, as! como cuanto ¡pueda. re-- jo 'la. depend\!ncia y mando del se--
fe,!'il's!l asu .!o.mposición y Organis.. cretarl0 de la Junta, datada deiL $le1'-
roo o auto1'id:tll que hade 'l'esponsabi. sonM y eiLementos materiales ·nacese.-
li.za1'se del ellas, rios ,pa·l'a. ·el debido cumplimiento d9 
En su virtud, ·de confa.rmidad con sus -misiones. de la que SElrá aseror 
el RaaiL DaCll'eto' núme.ro ~/1971. de' juddico 9>1 de la junt,a. 
;a dEl novie~n,b¡ e, venga en ·cUsponer~. 3, En .caso de ausencia temporaiL 
ArUcu.~-o úntco.-Los artícu1o,s. 2,<> y par anlermedad, permiso, etcétera, el 
a.a 'de la Or·den ministe-riaJ. de 6 de presidente seró. sustitutdo po·r el más 
a¡b.ril da 1&78 l «Bo,letín Oficial dea Es.. antiguo de los vocales, y el secre. 
tado. núm. 9'7), po,r la que se reestruc- to.l'io, ·po.r el más antiguo de .los. jeles 
tut'a. orogáni'}d y funcIonalmente ,la destinados en la Seocreta.rfa. . 
JJUnta !Permanente de Peil.'sonal, que- Asimismo, y pa..ra ga1'a·ntiza.r la con. 
du:ure,dacta:dos en la fonna si.- tinu!dad de.:. IiQ,rmaJ. íUfiCionamiento- 1 
guiente: de la ¡,unta. los Cuartel-es Generales 
d.l't. 2.0 Su ,zomposi-ción se,rá la si- de las tll'e/3 Ejércitos, al mismo tiern-
guiente: ,po 'que ,designen a sus vo.cales l'epr>e. 
!l.. Presidente: Un cea-onel: o .crup!. sentantes en la .runta, :propon.¡f.l'án a 
,tltn {le navío. .sus ·co1'respo.ndientes s:u,paentes, tamo 
Vocales: . t,ién eo-n categoría .de jete. 
El jefe de la Sección L8Jbo'rru1. de la ,En análogas supuestos de. aUSlen" 
Sec1'etarfa Gell~ral pa~a Asuntos de ela, el jeife .¡fe la Sección La:bora.1 se,rá 
PEW¡;OnD;. y A,'clón Socla,l, ·que asistl- oStustl~l.do por 'Un jefe de su Sección, 
1.'a p,re(}eptlvcune·nte a las PIe'nos .¡fe y el ases.o,r jutídico 'de la .runta., po.r 
lo. Juntu, c;ul1lldo en oés·tos SEf hayan otro jet", .d:el L.ue.rpo .rurí-dico d-e los 
d~ tratar asunLos l'e,lativos a' personal dE'stinados e-n la SU'bse'cretar1a 'l1e· De:-
t:ivil no '!UfiC10lHl.Q'io de· l.a ACLrnini¡;;J;ra,.. .fensa. 
elión Milita,l'. . ,Art. 3." Lit Junta, pa:ra el desarro-
Un jeto de ca'da una ,de 10.9, Cua·r- 110 'do su mislón, se .constitui,rá en 
teles Gene,rales de las tres Ejé,rcitos, : P,:ono ,a como Delega:ción Permanen-
'(JOImO reptN!Smtatltes ·de -los nUliUl1IO.s, :te. 'El Ple-no E'stará. fo'rmado por too 
y .designado IJ. ,propuestn. dG ello~. dos g·ui mie,mbros, previa COllV()oCato. 
Un !UlSs,ol' J1ll'fdlco ,con cate,gorfa da. 1'10. ,do su p.l'I)·sidiH1te, 
jMn ,!lBl CUill':¡JO !urí,ditlO de ,cutllquie· En .Delega.JJ6n Pe,rmanente, ![lu,ra. 
rn. do '~Oi:l tr\lEí J!.,lél'oltos. "des.p.acho de BtSlU-ntos de trá,tn,lt~, (lS-
'fo,ltli}:)ión vodNin S(l·!:, nombra.clo,;¡ 1.ttt'(~ 'fol1l1l!1rl:l. 11(H' (',1 Pl'PH¡'dNlt~:y c,l 
tW"lltUtílawlItl.> otl\OS vo()al~s, Gn aten- HI',t)l'et¡wl0, ft1.tí>Ull1d,o¡.¡, cuando lla! lo 
ci(m n sus (,onooln¡ülll'tos· ¡f¡óonleoOl, estimo nQCH!Sar la @Jl p.J:'(\si'd,ente, $lar 111 
fll'0!(!sloHa1oil, poi'.,dr'lltl1l0 a dB (\¡;pe· as,esor jU'l'Ld1 llO, ,de Juntu.» 
,clnlJ.da{l tm U!!~te.l'trnl·lla<l(J, mateI'1o.. a~Sl'1 'Madrld,:lO 4(1 ,!HJp;f;1cmbl'('¡ de' 1!)7{1" 
tos voaale,s(:iJ,r!,cel'{m <lal deiI'eeho a. 
voto. , l IGTlTIÉnullz MEf,LADO 
See.reta.rí,o:, Un j efe' ,de ,cualiC¡uiera 




EstADO MA·YOR DEL 
EJERCITO 
División de Opera .... s 
PUBLICACIONES 
í2.'1G7 
20 de OQtub~ de 1978 
Capitanta GeneraL eLe la 1.& RegiOn 
:Amitar ' 
,Caopiián >de Ill1famte.rm :O. :Isidra. Gu· 
tiérl\e21 B}aooo, '&lle-l Batallón ,dlll> 111lS'~ 
trúcción Paracai,(i.i'S'ta 1(:Brigada: Para· 
cai<Lista) . 
·Capitáru ,de, Artilleria ID. l<\u,,-austb 
San¡Uago Martin, en 'el Grupo lLogís-
tico' (Brigada Paracaidista). 
Teniente de lnfa,nteria D. Franc.iS\'}Q 
de '[OSI Santos He:r::rera,.en. '81 Batallón 
Parooatdis'Ía el ;~.B r i·g a:d a Paracai-
dis,fa). 
otro, ID. :Manuel Vicario d'e'l Oam1po, 
€ª1 ,el Batallón PameaidiSllia TIi[ (Bri· 
gada, ParadafodistB.,). 
Teni.ente .d:e. L~rtilleria ID. JüOO ~lji()-
m~lD;Y BOUza, -en et1 >GruPQ ,u;e. Ártilloe 
D. O. núm. 24.0 
,Otro, iD. JOSé .we. la. T<l'rre. iBell'Ü. -en 
eil,mismo-. 
íliIlllidriü, 17 de ootool'e ,do!! 1m. 
GUTIÉlümz \MELLADO 
12.47:1 
Para. dar cum~il;imaen!f;o .a, J.(} 
Se a:prueba 1a publlcación ria cPa.racaidista I~Brigada Paraeai-
«0·(U-16. Orientaciones. Las Unidades (¡¡¡sta). 
dt; HeUcópter{)s de.l Ejército de Ti&- Teniente -.¡le. IIngenieros;!}. "ljfr.e.do 
1'ra. OperflJCiOneSl a;e.-roIDóviles», qn-e RrumÍl'sz Fernánde,"l;, en el Batallón 
entrará en vigor el día de su l'UbU- MiX'tO' de 'tngenier<rs ,(Bl'ig¡ada Para-
diSlpuf'sto -e.D 7l.a ÜiJ.'dell' de 2 ,de m8JrZO 
de 11973 {.D.< O. 1ThÚJl1. 51} Y 'Co·n o<bje1;Q, 
d'6. a~redita:r 'e'l, <l!ere-clho al ¡percibo' d.e 
la g1'atifica'Ción por servicios ordi;na-
rioo 00, 'cará-cier eStPl'ciai, '3: 'COnt.inua~ 
cIón se rel:a:cioTha, el personail d,e las 
Hegi¡¡.uee 'Milital"ll81 que ooexpr~n, 
que.desE!l;Ilpeñan servicios' oOrdinarios 
do8 -ca;rácter es:pEeial en ei curso y 
Unidades' que, se citan. 
JI 
eaeión.ElServieio 'Geográfico de1caidista. . 
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA-
LIDAD:¡5S PARA 2.' ESCALON, DE MAN-
TENIMIENTO DE VEHICULOS A MO-
Ejército hará 'qna .primera edi.ción de ~radrid, 17 de octUbre- de 19'78. TOR 
dos mil .e.jemplar,es <que. sec lJo<ndrán a 
la venta al IprMio doe, setenta y tres 
~esetas cada uno. 
El -citado Servicio remitirá dire.cta.. 
me-nte. y >con .cargo, a los ,Guartei&S 
Generales. Centros, lD'ependoencias. y 
UnIdades, l<ls ,que, el Estado Mayor 
del EjélXlito determine. 
'Mlldrid,1G dI> <lctubre. de a978. 
GUTIIllIUlEZ MELLADO 
OBRAS DE UTILIDAD 
12.468 --
De. acue-rd'Üco'n, io dls-pul!sto 
e,n la orde,n, <le 2 td:e- marzo .(le 1977 
(iD, O, núm. 73), s·e deoClara de, ut1li· 
dad para el Ej,ército la obra titulada 
«Tres siglos de· Caballería Es/pafiola., 
de· la que, son autor&s ,ea te,nie.nte co-
ronelde. r,nfantería .D.E.,M. D. Ricardo 
San¡féliz Perm8in;yel' y e,l comandante. 
de Artil1ería Do. Luis Martín Prieto<. 
Madrid, !J.(l de <l'ctubre, de. 11978. 
GUTIlllnuEZ ¡MELLADO 
O:RATIPICACION POIR PUNN 
ClONES DOCENTES 
12.469 Para.. dar ,cum'PUmie-ntoa lo 
dispu1esto'en la 'Ord~n de 2 de, marzo 
de 1973 ,(U. ,O. núm. 51), y ,con Objeto 
de acreditar el derecho 0.1 ,peréibo de 
la gratlficnaiótl ,por 's·ervi,cios ordina. 
rios de Ml'ñcter espelcinl, a cOlntinua-
ci6n se relnclom:1 >&1 ·personal dé} lns 
nr'g'léllH'5 M!litares ,que se e,ºp·resa,n, 
q'\le ,1(ls,emp(lofian ¡;ervicios ordinari·os 
du t1tu'áctm:, ,c¡sl!letoinl ,e.n ,e,l CUt'SO y 
U,nUln4NI lque, Sll ,c!tnn. 
Lvm ,CUl1S0pm A'P'l'I'I'UD Dm ASCEN. 
so ACABO pnIMFl110 
Grupo 1ll, :factor 0,06 ' 
QOlrnimZ'O, 21St ,Ile. JuliOt de, 1m; te\!.', 
minac.16n, 14 d.le' ·omubre ,d.e. 1978 .. 
12.470 
Para dnr cum1p!1!miento .a, .lo 
dlS'puesd.o oe.n la Ol\dl'tl d<l' 2 ,ti-e 'IDa:fZO 
d.e .1973 (ID. (J. iflil'nn. 51) y >co,n. oo'jeto 
doe aCl'!'dUo.-r o(!;l .¡J,eor-eClllo a:l Ip!!<l'clbo doE! 
I,u, gl'ttf:!,rlcí.l.ción P01' st:!l'Vi-aioS' ordina-
1~i(JI5 de co.l'á'Ctel' eSlp,e;ciaI, >8. lContin,ua· 
aión se 1'Ill'a.¡¡icma el pe.rsonuu de. Ja~ 
noeglo1'!'!'Il\t Militnl'e.s .que S'8- expresan. 
que ,a,::-s.emp·e.l1an servicies ol'~Unar!os {[,(" .¡¡u:rúet.er espt>r,l n.L (l,n,- e:J: <Iurg.o y 
U<lüdo.4es .que, se .citan. 
CURSO DE FORMACION DE ESPEClA-
LIDADES PARA 2.' ESCALON Dm MAN· 
TENIML'$NTO DE VEI-IICULOS DE MO· 
TOR 
Grupo 13, factor 0,0"0 
Grnl10 13, facto!' 0,05 
,C()Iffiil'lu,zo, OOd.(\o s(Ilptiemib-rs de 1m; 
t~l1lni-naeión, ·22 de- m.()viembre ~de 11m!. 
Cct]ñtanía General tle la e.& Región 
J!iltta:r 
,Oíl.'!litán doe A'l'UÍ1e-l'ín 'D. Antonio. [,ó-
pez l~uel[1;es, >SfIl el lRegtmilmto ,de. Al'-
tillel'íÍa ,d'e 'Cam1l1ul1n mim. M? • 
!'ittl'l,j'pn40de Al'tllleri-a D. ;Sal'Vador 
Cuevas 1M.al'ifnez. ('It~ (>l mIsmo. 
'Capitt\on, ·d-e- ~~l'imr,.ria ,D. Ange,l E&-
co<lul' Ul'rta, ,en ellRegimiento .d'll A1l'~ 
t1llería AJlrUaórea ·n(lm. 'i14. 
Teniente ,de, iArtl>l¡ería D. IRata:e.1 Pe~ 
tia lMárqu¡y,¡, ,e.n· -el mism.Q, 
Sa'l'genfio odie- .4.rtilleil'ia. 'D. OPae&tino 
M<lrtes ,Gul,¡¡a,dlQ,. (m e.l mi~lI11o. 
,Otro, D. P,a.tl'icio tCaJ),eid<l AlImen>8.ra. 
en e:l mismo. 
iSarwe,nto<. 'OOIp,ooiaJ.iSlta iD. IR a ro ó 'll 
Gall'cfaMal'tLn, .e,n .¡j.l mismo. 
()otr<l, iD. '.<\intonio meztro, iCa.ld
'
er6n. 
lC:omf'e:n'zo, IW ,die. 'SIeip'tiemlb,re- de 1978; ¡\Ut e!l mlSJtfio. 
1)e;rmi¡na,c-ión" ~d!e· IIlIQlviembre ,de. 1m. I()trO', ID. ,Pr.a.nai:Slco< Ve.ra IBargasl, en 
e,llmismo. 
Capitctnía GenerctZ (le La 9.& Región Otro, ID. F.ra:n'Ci:s'Ú'O v.CliI\de\!l Varelia. 
Militar en, el· mi'san.Q. 
1C':a.pitán. ,cl<~rnte.n,cVe'l1>cla ID. ;ro:S>é >Gar-
lCapi'tñn, ,d,e lCa'bMJ.e-ría. iD. IAln"bO<nl0 c(i'S! ,Coca, >e¡U el íP'umlue- 'Y' T,alleros dJe 
Le,ón lCa;rm.o,na, e,n,,la ;reifatur:a. lReglo- Automov1lisano d-e' La, 2." TIe,gióll1, 'Mi-
n,al' ,ron ,Auto,n:LOiViliSllnOt ,eLe. .La 9." lRe~ litar. 
¡¡Ión ¡Militar. . 'Brl:ga,dta, Ide- JI,n,fante<rin. D. 1000 ,Gó-
CtlJpl¡f,:j:n, ¡ElE. ;ro O. /ElE., I({,01J1¡ J'Ú'$é m~\Z. ,MolyanQI, 'e.n e} mislrno. 
Sánchelz ICo,nt1'8l"'aS'. >(l;n iha mí·sana. Teni.ante, ,CI:I',AiG, ID. EUIJlloe.nio ,doe la 
Te.nie'nte ,ElE. :ro .o, ¡IDE., ,d'oTh !Miguel FuelJJrl:el .C>o r a ero, e,u 'la .Uni-d'ad ,cJ¡e 
d,e [~l:úqu'e ,~'emóJNle·z, e:n }a, misma. Automo,v1llsmo. >d.~ ila. Agl'uIlIwión lio, 
'Obro • .n. 11:1,110. Pino ,(lru'ru'1'e-r.o' le.ru la g.ís1;iclJ, 'l1úm. (J, • , 
ml'~nn().. 'relll.lNlt" 1(jSlP:("l}j aURtu, '1), IP eodll'O' Pil!,-
TI',n;!I'·nte. de .Arti11~l'LlJ, D. A,ntonio 1"1'a !,(j,rc1., 'c,n la mlll!ID.n. 
MifittlllO YtlIl'e1:i', N~ 0,1 'Gl'UpO l1itl< Al'- Ill'lgfldlt ·t181p~,(liUilt81t.a D. :Primitivo 
ttU,Wín. Idl(J l'tl nnrn. t,ÓIPO':t. l"tmtnfl, t'ilJi la misma. 
Iif1.l'g'NYh) .[118< ¡At"tJ11N'!n. ID. JOIs!ó IG'U.~(l<. otro, 11). :MoUttlU@l ,C:o,n'Qtl. ilH)ld1'1guc,:t., 
:1'0. No~.u(Jra,!ln e:t. nl1smlO. (!fl. lltt ml'Sllmt" 
kI,IJ,J'J,l'f'utOI (1,SllwclI1],181t.fl ID, :¡o,s!ó· IEsicd· !'l'!lll'g'en'to, pl'1m(J,J1o >l"RI!l,~,()111W;il:a 'd.ol> 
l:Hl.ll.() Pér¡\Z,C,Il, eil mism.o. J'I:l'(Hj, i'ta,Alglo MoOn~N'(lI, ('n 111 misma. 
!(~11P1M.n, de ~111¡g~:n1eX'ol\l ID. Juan V,e~ ., (}tr.o', ~.). AntolIl~lQ I?KIUi,Qll'dto ICO'l'tó1:i. 
1 ñZlq\1 e,z; !T-Uv'e.rru. 1(1n, CJ,1 ,Batallól1l Mixto G,n: la r~llJnnu,. ' 
de' II'tl,gonlero
'
s X. IMla.dri,d. 11< tCtll! ,olctOOl'e' Id,e am, 
lRax1ge,nto, lde II'n'g'e,nleII'OSl ID. ¡,oSté ~a· 
lite Nieto'. ,(liD ~l mllsmo. iQUTIIllIl.Il.EZ IMELhAPO 
JE~ATURA SUPEilQR DE 
PERSONAL 
r--= "'~ .. 
Direccioll de Enseñania 
ACADEMIA AUXILM.R. MI= 
LITAR 
387 
terü¡, que a' cont.inv.a.ción, se relu,eio- la misma. 'llIntigfie-da<i que -e.l anterior. 
na.'Xl, con la. a'ntigüedad que p3.l'a:' cada otro, ,Mauricio Rodriguez' Rojas 
uno se seii.ala y efectos económicos (10590), un trienio de proporcional1. 
<le 1 {le· octubre de 1978. >dad 4,GO'D la misma. antigüeda.d .que 
Taniente <le ,la, ·Guar<lia. Real D. Ab!- el anterio.r. 
lit> Santos Sa'ntamarta. '(ilS}, diez. tri-e- <Ot.ro, JO::;'\1 Moreno 'Moreno (10591), 
ntos ,(uno de propt>l'cionalidad 1i}, uno un· trienio de proporcionalidad 4, con 
de proporcio.nalidad {} y ocho de !pro- Ja, misma antigüedad que el ante-
:porcionalidad 4), con antigüedad de rior. 
27 de se-ptiembre de 1978. . otro, Antonio C a r r e r a Villas 
'Otro, D. losé Sánchez Gómez (20}, -(10593), un trienio de ;proporcionali-
diez trienios (uno de propordonali-. dad 4, . con la mismaa'Iltigüedad que 
dad i!.{}, uno .da proporci<malidad ~ y el ·anterior. 
ocho de ¡proporcionailidad 4}, con aoJ.l- Otro, A n ton i o Padilla Padilla 
tiglieda-d de 25 de septiembre de 1978. (1()594), _ un trienio de proporcionali-
Madrid, 28 de septiembre >de 19'18. dad 4, con la misma antigüedad que 
el anterior. 
El'General Director de Personal, Otro:., Juan Tejero Moren(} (10595), 
Ros ESPAc'iA un triEID.io ¡de: lPl'opore¡lonalidad 4, 
non ant.igüedad de. 17 de septiembre 
Nombramiento de alumnos de 1978. 
- _ 12.474~tro, D. A~to:ni(} Pizarro ?arei~ 
12.472 - -Con arreO'IG al articulo 161 (10;>96), 'un trIemo de propormonalI· . 
. ~omo res~1tadO del 'ColleU!- del Re-a.l 102C1'€-to-1;y 22{17, de 30 de . dad 4, c~m la. misma antigüedad que 
sO-,OposHnón anunclado 'Por Orden nu-· marza art:culo 8.0, dos de la Ley el anteriOr. '. 
me-ro '(,637}1:>1/iS, ·dt.' .3fi d-e- junio., se 11/(8¡ .de pI'esupuestos G'enel'aleS del ¡ otro, Jesús Cafia·das Ríos (lO597), 
il10m;h!an ll:l~mnos de la .Academia ~ Estado y demás disposiciones tlo,¡nPle-1 un h:ienio de y~:o.P(}l'clonalldad 4, ?on 
AUXIIHll' Mlhta.r par? ?egu~r e~ é~a ." me-l1tarias, preVia fisca.Uzación pOlo .la la llllSIna a~~lguedad que el alllter:~r. 
el Curso de Ol'Hmtac~ón UmvetSlt('ma" J.nt¡¡'l've-n.ci6u1 Dele-gada.. se conceden rOtr?, :eullho Varo. Mal'~n. (106;):», 
.al sargento y .cabo .1,nmero que;). con-jlos trien, iO. s acumulables que se indi.: ~m :tr~.eUl~ de proPol'ciOuahdad. 4, con 
ttnuaclCín se relacIonan: C¡Ul, alpl'l'sonaI del R!'gimiento de· 1()" wntIguMoo de 22 de septiembre 
Sargellto de CnbnlIerfa D. Juan. Guardia RNl.l de los Escalafones que' de 1978 • 
. Urrutin Andlljal', del Regimiento ~i- ¡ se llHHlCli)fiO:t{, CÜ'l1 la antigüeodÍld que > 
gero Acorazado Caballeria Lusltamíl.' para cada uno se- sel1alt\ y efectos E.~calatiJrt, de. CabatLería 
número S. t\I.lonómicos de 1 de. octubre dG lYiS . 
.cabo priml'ro de Cnbal1erfa D, Fé· , 'Guardia Real D. Jerónimo Romáln 
lix Juál'ez Corcho, del R\'gimi.ento Li-
g&ro Acorazado Caballería VUla vicio-
sa núm. 14. 
Los alumnos irelae!cmadtls €.te{ltuo.-
l'é.n Son ll!(i"fnta.ci(lll ·en 10, Lo\cademía 
Auxlllar Militar a las once hol'uS del 
día 23 de ootubre de ;1978. 
Causarán alta en, la Academia. Auxi. 
liar Militare.l a de noviembre .¡lB 
1978, 
/Madrid, 17 de aotuior-e de . • 1!Yi8. 
1!:1 Teniente Genernl 
Jefe Superior de Pet'Sonal. 
GOMEZ HO:aXIG"DELA 
Dirección .le Personal 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto Militar 
RlllGIMIlllN~O 1m LA GUARDIA REAL 
~:dellto/} 
12.473 
'(:0'11 ttl':l'eglo' nI ILl'tíeulo 1(\ 
d.e'L ntlll! il1l'()!'t'to·l(>y 22/71, <1" ~O .a (¡ 
mnrzo, ll.l'títmlo 8.0 , dos, de h\ IA'Y 
l}'iS ,le l~l'tJSUn\H,fltos {lro!'Wt'lil~s -dfll Es· 
tado, y dQm!l.~ d1s,po,r!C!()!1t}s comple. 
mentarias, pl'c.vla ;(,i~cal1zaclón pO!' la 
llIltel'vemc!(Hl 'Deleglldu, !I·e ooncldoifl 
los ·tria·njos acumulabllls que se< .rÁta-n, 
a los oficja.les de.! Rcglmie<nto' de ·la 
Guardia. R·e.l.l.l, del 'E$oalrul'ón de ¡((llan· 
ES{'(J,la(on de Infanter€a POI·(~ion31idu.d 4, cO'O llutigüe<Iad do& I MO'l'ale!; (1{KWi), tres trienios de. pro· S <le Sl'ptiembx& <IG 1978. Sargento prime;:o du la Guardia 
Raul ·D. Aveli,no García Iglesias .(3O'.W¡, RscaZafón d.e 1ngenerO$ 
diez trienios (uno de p'l'OpOl'clollall-
dad seis y nue·ve de pro.pol'Ciona.tidad CabO primero dE: la. Guardia Real 
4-), COl! a'ntigüoo3ld de 27' de septiem. (10·\1 Pedro Garcia Perete (5001), siete 
bre de .1m. trienios de proporcionalidad 4, con 
SUl'ge.nto de la Gua.rdia Real don. ¡¡,ntlgü¡>úa.d .de 20 de se.ptiembre 
Fra.ncisco Sáo.chez· ¡"iz (400:5), diez ~ de 19i5. 
trienios (uno de 'Pl'oporcionalida<l (; y ¡ GU!ll'diaReal Antonio Porras da-
n~eve. de prOpOl'Cionalidlld 4J, cou' la 1·¡tiz(10009), un trienio de propor-
m·lsma a'ntlgQ!?dadque el anterior. ciona.lidM 4, con a.ntigüe-da>d de 17 
Cabo prim.ero de la Guardia H.eal de septiembre' de 197ft 
d~a'nLaureana Her.nández Al on s ? Otro, Miguel Villalón Verástegui 
(0002), diez trienios d·e pr0p,0rclonah. (10070), un trenio de pro-porcionaJ:i. 
dad 4, con la. misma: a.ntigi1edad que dad 4, oon la, .mism-a antigüedad que 
.el a..nterior, . e-1 anterior. . 
Otro, ':D. Domingo Peralta Pin8lr >Otro, D. José Alvarez Murtinez 
(WSl), ·nueve trienios de 'Proporoiana~ (10071), un trienio de ilroporcional1. 
lMM 4, con wntiS'üedad de 14 de sep- dad 4, con la misma antigüedad que 
tiembre- de 1978. el ant.e-riol'. 
Cabo de la 'Guarilia. (R¡>.al 'O. Manuel 
Calvo S!inohez (7083), seis frien10s :de 
'Pro.porcio·nalidad 4,con a,ntigüedad de 
. Escalafón de .d.utomvitismo 
15 de septit:mbre <le 19i8. Cabo de, la Guardia.. Real D. A1nto-
{'ual'd:a r~e8il,D. Francisco LO'ba Ba.. tOlnio Redondo Pa,lacios (7036), cinco 
rra<das (10112), tres trienios de- pl'OPOl'- trienios (ouatro de proporcionalidad 
cionalldM 4, con antigüedad de 2(\ dt;; 4 Y uno -de llroporCiono.lidad 3), con 
septiembre de 1978, antigüedad de, 15 de septiembre 
Otro, ID, Arnton10 -'García . Mirón de 1978, 
(110129), tres trUmlos de ,propo'l'ciona. Gutl.rdia Real D. An<il'és Jiméni'-z 
lidaod 4, con M¡tigüi,odlld dé 1~ de se.p- 'rumico (10,OO(J), .cuatro trientos de 
.tlf'nthre 1(je- 1978.pl'OP01'tllotH1lidíLd 4:, 'con In, misma 
Of,t'O, ,n, MIlI'la¡fiO I{'nmu.·1'6n Gnl1('go, IWtig-ü!l.uuod 'que Gl O!rtter:tor. 
('1O;¡~), .¡jos tr:!l'nlos (ffio ·Pl'IJporolollfll1. Otro, l), I"lnntingo Mlll'UneZ Llamo.. 
,¡Jnd J¡, oon !J..ntlgü~dad df1 1 de ()otu~ ZIH'NI (l(¡()[l7i, dos trienios del propor-
bro da 197ft ()loIltt!J,¡lntl 4, con tlutig(tMarl de. la 
·O/.í'O, E~llpblln P Il e·tI t ~ U¡ll'cia.no do ¡w.'lJti¡<1l1l.J!'(J dl~ 1978, ' 
jl0;)8$), un f·l'!~,n·to {lf! propol'oICJinnlJ;in{! 
4, Clan antigüedad de 17 d('< s(l·pt1e:mbro Escalafón de cornatas y tambores 
{le- 1lt78. . 
Otro, Sant.la·go L6pez López (lQ589), I Corneta de la Guardia Real don 
un trienio de.pxopot'Cionalidad 4, oo.n Domingo Linares l'orreS(l004:), ·oinco 
, 
triooloíO {cuatro 'I1e ·proporcionaliad 4 
y 'uno da. prQ,porcionalidad 3, con an-
tigted.a.d de 21 de $~pUembre. de 1978. 
Otro, D. Joaquín Matias.Hnlo (1019), 
un 'itie.»io. de 'Proporcionalidad 4 con 
a.nti~edad 'I1e 17 de septiembre 
4.e 1978. ' , 
Otro, Amador Soriano Roa (1015), 
un t:rioaaio de 'Propo-rciona1i<lad 4, con 
la lIItlisma. antigüeda:d .que el ante· 
ti0r. . 
• 
MWrlJ8., !8 4e septiembre de 1978. 
io."" General Director de Personal, 
, Ros ,E$PA!'lA 
INFANTERIA 
20 <l~ octubre de 1978, D. O. núm. 2M 
Escala.. aoUeva, (trtL:po de «Mando da Destinos 
Al'mas». 12.480 
.cl)ocume-ntaeión: Paipeleta de pet!- Por aplicación d& lo dis.pue-s~ 
eión de destino y Ficha-resumen. re· to en las lD'1sposlé{liones Finales Prime-
Il?-iti<la~ . al .cuartel Gen-eral del Ejér· ra y Cuarta del Real Dí.wl'eto "(,:7231 
CltO, DlIeCClón d~ .Pel'sonal. . . 1977 ,(D. ,0. núm. 2-;»), ¡pasa destinado t lazo, de ad:nlSlón de pehClones.: .la la Subsecretaria de D.?fensa .el te-
DH'; .~l~S lláb.lt's contado~ a. partIr! nimte. coron.el d:; Infantería, EsJcaÍa 
d!l Sl",Ulente. al. de la pU~hcaclón ,de activa, GrUlPo de" K~Iando de Armas» 
e •. ta Orde~;; d'.!bl~ndo ter:e-r:;e en·cue'Il.- don Francisco iPérez Sil'{u, {65i3j, da. 
ta lo ¡p~evl~to en los arh~u~os 10 al n la Jefatura Superior de Personal d-el 
<lel Re",lamento de ??!O\l'lSlÓn de' V;:- Ejército, Dirección.de Personal. 
<cantes...qe 31 de dICIembre. d·e 19,6' Madr<" 1'" "e ":'Atu"'re d . 19"!O (iD. O. núm. 11 <le 1977). .l'U,' 'U u,," '" e (Q. 
I\Iadrid) 17 de QÜltubre. de \1978. .GÜ~IÉRREZ ~fELLADO 
El General Director de Personal. 
. 
. 
Has EsPru 12.481 
Para eubrir la vaocant& d"6 
teniente ·c~ronel <le cualquier An:na, 
12.478 Escala aetiva, Grupo de .. Destino da 
{;lase tG, tipo- 7.0. Arma o'GueI'po'», aonuncJa.da en 2.'" con-
Próxima a 'Producirse la vacante de vocatoria, !pOr .orden 10.487/2{)5/'iZ d& 
Mando de la Zona de Reclutamiento 5 de se.p~iemibre, .elas€> e,tipo 7 .... tlxis-Mandos 12.41. y íMovUizaeión illÚm. .fJ1 (Barcelona), tente en la Jefatura Superior de Per-
Para >cubrir J.a vac!liflote di' se a'Iluncia ;para ser cubierta entre. sonal del :iEjército, Dirección de Mo-
Man4g >de. l.a !l." Cir.cunscrilPción de cor.O'Il.€>le.s <le Infantería, Escal~ acti'l vi!ización (lPara la Sección· Intenni-
las Fuel'2í8.S [tí> Po-lj.cia Armada (Ma. va, Grupo de «'Mando de Armas». nisterial), Madrid, se dootinaco.n ea-
<lr1<l) •. clase, e, tlipQ. 7.0, Y por a;plica. !Documentación!' Prupeleta de :peti- r raeter forzoso, al teniente <:Grom'l de. 
eióD! d.a lo di¡:;¡puesto o&n el a.rtículo 8.0 c:i~I!- de destino y ,Ficha-resumen, re-¡' Infantería, . Eooala activa, Gl'UJPO de 
de'! R~ilam&nto para la Pr.QIVlsión de ~ltl<las al <:uartelGeneral <lel Ejér . .,J)estiml de ,<\rma o Cuerpo" D. Mi· 
vaeatnltes de. ¡f,e.cha &1.. de dlci.embre de Clto-, .:Direooión de P-e.rsonal. 1 guel Rodr[g.ue:ü Zapata (5928)1 üis!po. 
11976 (D. O. núm. 1 üe 11977). se dasti- Pla.zo de admisión, de petIciones:) nlble en Balear~ 'Plaza d·e. Mallón y 
. na .oon .carácter vQluntal'io, al coro- DieE d:[as hábiles contados a partir agrega<lo- al Gobierno .MllItar de MJ¡:>. 
n.Q d·e (pIanteda, 'Escala atrtiva, Gru- del slgule.nte al de la lPubllcación de norca., . 
po> d.e «IM:ando> de .Armas», 'D. Félix esta Orden, d,eblendo ten<l!t'sfi. en <luen· MMlrld, 1I.'l' da. octubre de '19!13. 
Al'Cal6.~aJ.iano P.érel'í '(4419), di$poni. tI!. lo- prevlst(} en los artículos 10 al 17 
bl~ G'll la. 11." Región MUitar plaza de del Reglamento ,(le Pl"ovis!6/fl' de Va 
Madri<l ,. agregad'o a la 1." Circuns- cantes d~ 31 <le mciembr~ de :1916 
I()r1¡pc.ión de. aas Fu-erzas de, Po-Ucla (ID. O. nllm. 1 de- 1977). 
Pol Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal. 
GóMEZ IiOllTIG"OELA 
tA:l'.nladtt. Madrid, 17 <le octubre d·e 1978. 
lEste. destino IPrOduce. vacante paro. 
eJ. uce.nsQ., ' 
Ywl'UI, 11.6 .(l.& octUbre de 11978. 
12.478 
la[ Teni\lnte General J. E. M. E., 
íDn ILINIEUS Y, PIDAL 
Para oubrir la vaca·nte ,(le 
Mando' de. la. ¡P.looa ¡Mayor Reducida 
del Reg~m1.en.j;o de I-nfanterfa Le·ón nú· 
mero lIS ~·Ma.arid), llnuncinda por 01'-
d-e.n oom. 10.008/100/78 .le 1» de agos· 
to dl)l .~ <lluse .e, ,tiIPO' 7.°, se df¡st!nll 
cc,n .ca.rtiot&r voJ.U'ntu1'10 al te.ni·ente ao. 
roneL de. íJ:Ilitanteria, Esca.la activa; 
Grupo (!.()¡ <4Mom-d!o de ,.L\,rmo.s», D. luan 
do< lMoora21o, No.not ~OO¡j.{), de dlsponi· 
blo· <m I'a ¡L& ['legión Militar ,p-lo.zu de 
Madrid '11 agregado 0.1 'Cuartol Gene· 
1'0,,1 -a.e. la ICapitanía. lGen,e-l'al d'e< la. .cí· 
tMla. n·egión IM1litar. 
Moottid, '* .el fJ' octll·bre d·o "'tl'i8. 
12.477 
El TenIente General J. E. M. E., 
t)¡¡: if .. INI¡,nS y J?IDAL 
Vacantes de mando 
01 rus o' c" 'ti¡po 't.o, 
P.J'Óxtmn. 11 J)l'().¡Jn.cl:rlléJ la vn'cante< (l'e 
Mando de. ll\ ZOWl. de RlJ>(ll11taJl:t1e¡lto 
r íMoTlliznlOl,ón >r11l.m. 32 (GustolM,tl de 
r~a. Plana), se· o.nunClla para 8&1' ·ell-
):¡1e.rta 'entl'e <corol!)¡t>1e:¡; de ;r.ntranteil'ia, 
El General Director de P~rsonaJ, 
Ros ESPARA 
12.479 
!Clase -B, tipo 4.0. 
Una va-cante de .c3lpitán de Infante-
ría, Ewala activa, !Grupo de «Mando 
de· ,Armas», para el iMando d'e la Coro. 
pafHa de- 'Operaciones 'B.'Slwciales nú' 
mero 12 (P.las'emcla; Cñe}eresJ., debien 
do hallarse los Ipeticionarios en pose· 
si6n ,(Iel Di1)loma Su'perlol' de Aptitud 
para el Mando de. Unidad e;:; (l,e O'];le. 
racion,il'S Es·peciales 
12.482 
. El comandante de Infantería, 
EscoJa' ao.tiva, Grupo de .,Mn.n.uo d.e 
Armas», D. JuanOr!a <le H.ttp.(la F'o,n-
tán (77(4), .con destino ·en las Fuerzas 
de Po1ie~a ."'rmada, de guarnición en 
Bar,celQlna, pasa -destinado en dicha'!! 
Fuerzas y po-r necesida{l¡;$ dfll Se:"II'tcio 
a la 5.11 '·CircunscrilPc16n (Zaragoza), 
Madrid, 17 de octubre de 1978. " 
El Tenlil!nte General J. E. M. E., 
DE,I,INnmS y,PIDAI, 
f:sta vilMnte s·e halla .comlPre>ndida 12.483 
a a,tecúos de,1 perCibo de ~omplemf'nto El >comandante de. Infante-. 
de destin'o por e&p(;o!al ·pre-parnclón! ría, Escala activo., oGrulPo -d@ .lMl1ul(lo 
té,cnico. (In el apartado B,Grn,po 1.°, de Armas», !]J .• Jua'n, RodríguClz. Casa-
tMtor 0,00 de la Orden dl)l 2 de marzo do '(8207), lCon destino en ¡lis FUl'!-l'zas 
de 1973 (D.O. mlm. lí-l). ¡-de Policía Armada, de g'uíLl'nic16nen 
¡D-o,aumentaolón: ,Palpeleta de jpeti.· Zaragoza, pilsa dí's,tina·(Jo (In diClhas 
ción de de'stlno y. Ficha.-rnsúme,n, l'fl'; j',uerzll.s y 'por mlC8Sldll.des dell SM'vl-
mltido:5 al euarté1 Ge'nérn} d¡'l Ejér.· cl0 '11 la 4.& ,Circ:u·n.scrip,c1(m (no.t·celo. 
cita,rHr·ecoión df> Pe.l'sonal. na). 
Plnz,()' dI' o,dml!lJón de peticiorws: Ma.dl'id, 17 de o(JtttbrlJ. de 1978. 
:ml Tenll-nté Gmierlll J. E.M, 1'1 •• 
VN iLINU:H8 y ,PmAf, 
JO.!ell' d!o.s hltl:Jllesco'uta'lios a Plnt.ll' 
de,l sl/il'ul(mto al de' lú 'pUblicación dt.l 
(lSto." ,Ol'-dl'fl on el 1}lA1UU {)tIlC1AL. >tit'. 
l'l1(Joflttlo· tl'tHlj'R(~ fin '(J111!l'lto. lo ¡pr¡lVil'lttl 
llU 108 !ut,írHnO'fI 'iO al 17 d(>). Rcl-\')¡\' 
UWllto do t'1'tl'visi6n, .({p VMll,ntas d,!} 12.484 
31 (le dlo1omlJl'e .¡.lo 1976 ro. O. nú· r~nl'fl,(l'Ubl.'ll' lt¡ vnoUJlia, do' 
moro, 11 de tW77). .owpitán de ,cualqultll' Arma, F,:'soula !:to. 
MtUlrid, 17 dl¡l octubre- od·a Il97B. tlvQ;, ,Grupo, de «'Mundo de ,<\.l'mu¡.¡», 
El General Director de personal, 
Ros ESPAf.lA 
anun,c1ada. 'POl' 'Orden 8.890/-171 n8 .1e 
27 ,di:;. juUo·, 'cl'uIS'Cl le, 'ti,po'8.O, (t,s'ignad'a 
al 'Grupo XlllV de. Baremos, .exist.ente. 
D. O. núm. UO 20 d~ octUbre de 1978 
€<n el Cuadro d~ P·rof·esorado deo la s." 
Zona de la :LMEC Y' lÜIi-strito· de la La-
guna, !para. prOfesor de la inisma. se 
destina. eOIl carMtel' voluntario, ulca· 
pitán >d& Infante-ría. Escala Mtiva, 
Grupo de .. M~ndo de Armas», D. Ra-
món IZquierdo Pérez (92:Q-2), de la Base 
doe ParquB 'Y Talleres de Vehículos 
AutomÓviles de ,CanarIas (Santa Cruz 
de Teneri!~) con un :Jlaremo de 39,1.4 
La Orden 11.4W/~3/'lB, se. rootifioo DeL CUGc'rtet General. d,c l4lioBrlgañ~- de 
en el, sentidbcle. qu.e.el üestino 4e1, Infltntllría D. O T. 1 
puntos. • 
Madrid; 17 de octubre de í1978. 
teniente D. Miguel Rojas Burgos, es 
do elase 'B, trpo 6.°'0 
:Madrid, 118 -d€ ·(lútub.re -de. 1/31re. 
Retenciones 
12.481 
_ Por Ilecesidad~s del servi.cio, 
T·eniente ,a,uxili41l' 'D. .AIon'5'O Naea· 
il'ina. Franco (033-iOOOO), tr~5 tirenlQ~ de 
pl'oporci.oua,l:Ldad: 10. dnoo ·de a y uno 
de 3, ICOn. .aniigUeda,d. 'Y' a. ¡psrct.bil' 
d'''' '1 ·die, julio -de 1978. ~ooj¡}fieación a 
la. Orde.n 11.2901219/78: 
DeL centro de Instrucci6n ae éRll'Sw,tas 
n'Ú.m.ero ':@ 
. El Teniente General 
Jefe Superior' de Personal. 
GÓi\fEZ ,HORTIGÜELA. 
se iCetiene ·por un 1llazo máximo d~ 
ires m·eses, a !partir dcel 2ge de septiem-
bre de 19~ en el C'Ülegiu «G&ueral 'r.e-niente .corone) !(tE. A}, íGru}X> iI:líe 
VareJla. de Quintana 011&1 Puente, (). aIlr oülando 'd.·e t-\;rnl1aslr, [l. Jua.n. lRooas 
tel? 'Si se ilrodnce sn 'rceleovo, al·"I;enie¡n. Snáre.z. 1({)$lOOOO), ·d>OlOO trie<n:tos 00 ¡p-:ro: 
te coronel de Lnfantería, Es.cala aeti- PD'l'eionalidad! 10 'Y' un.o de ~ oon :a.n-
va Grnilo de IIlDestino de Arma o tigüedad 'Ya ,per.cihir ,de. ¡f, .al(l! ~nnio 
12.485 cniHlpo:>, ID. JooúsLápez Ruiv (54ñ2) , de il97tl.' R e·e t i fi e ~ ció n a iJa. OT-
Para <cnb¡,:ir la vacante de de la Repr<!sentaciÓJ1 de la Jetatlll'a de. deIl 1(}.~/005¡78. 
capitáIl' de <cualquiE;r' .<\rma, Es;:a·la. Patronato de- 'Huérfanos de- Santan-
Mtiva, Grupo .(};B «Mailldo de Armas» der.' , DeL Regimiento de infa:n:tlJ'ría l.s Rei· 
o Cuerpo .de Intendencia, e-n IPos(>.sión Lo que. 'Se publica a, e-fectos deJ. per- na: núm. e. 
d.e.l, titulo de, Piloto de Heli<Cópteros, ctbo-de 'Comp];¿lffie.n-OO t1e SU-e.ldiQq'l1e 
1'1xistente e-n .la. ¡pI¡mtilla eventual de llue<da eorr<!sponderl.e. 
las F'."L.'\ll]l,'T {Colmenar Vie.jo. Madrid), Madrid il7 -d&octUbl'é de 1m. 
8...nun<ciada .clase B, íiPO 6.", por ()r· • 
den aO.85Sf2li1/7S, se destina .con ca- El Géneral DirectOir' de Personal, 
l'áete>r v.oluntal'io, afl .capitá.ll' doe In- Ros ESPANA 
fantel'ía, Escala activa, Grupo de 
«IMe.ndo deo Armas» ID. Jaime Marque. 
ta IOa.lvo (987i), Íie la ,Unid'3.-d od'e He-
Uc6¡pteros d~l Regimiento de la GUilr. 
dia. Beal. 
'MSidrlod, 117. de -oetubre de 1978. 
. 
Jm General Director de Personal. 
BÓS ESPARA 
12.486 
'Po,ra. cu.ln'jI' :La IVD.ca,nl\ie·.de 
c8.lp1tán .Ile In,fanflerfa, lJj)s¡(l¡tla activa, 
Grupo de ~lMando dé Armas», anu·y¡.· 
ciada !por Orden '10.293/20()/78 de 29 
da- agosto, de la clase G, tipo 7.°, axis-
ta.nte en las Fuerzas de- la, Policía Al'-
. mada,en la Inspeeción General (Ma· 
.d'rl-d'J, ·P3!tn. en] ace ·c<n.tr,e -e;1 Ilnsti tuto 
SQ·r,ittl de las Fuerzas ll\:rmadas y la 
l.nspección Ganarál, as! como asesor 
del ISF.4...<5, seo de.stina con ,carácter 
'Vo'luntario al ea:pitán de I'l1fauteriu., 
Escalo. activa, ¡('rulpo de «Ma:nodo de 
IA.rmas». TlIEM. iD. José Villalobos Vi· 
llar (914-i). del E.~tado Mayor <le la 
In's'pe-cción IGooeral ode la.' PoUcfn, Al" 
mada (Madrid). 
Madrid. ;11 de -octubr-e .de '1978. 
Trienios 
12.488 
tC'ÁlIll árveg'lo .al artículo, 16 
d-el Rpu.l Decret<l' Le;y ~n7, od,e 00 de 
mo,1'7;O, . .a r tic 11 lo '8.". dOSl, dt7 la 
lA''Y :J.J18, ·de iPr-e,supoostOlS <Gemerlll<!s 
d:e,1 Esta·do, Y' ·d.cmús diSlpos-ilciooies 
complemontarias y preVia :fiscaliza". 
alón Ip.o,l' la. lntel'Vención IDelsgllda, se 
co.neO,é{l(J!IlI loS' ú'i,snio.s '8:CUmulalba,es 
eLt). J.u ·prop,ol'cionaUd.aeL ,que se in"U· 
cano, a. lOSi j efeS! 'Y <l,fi.claJ:es ·11e.Inofan-
teri.a que a lContinuación, se ve1~io­
n en, ,COJl¡ anti €,,'üe·dJ3Jd ye.!,e<!tOlS OO<lll1Ó-
micos da 1 -de. septiembre d-a 1978, a 
Gxce,pción de aquellos a quie.nes se les 
s'(l>11ala,n distintas ¡fechas. 
Dat '¡Uto Estailo Ma:yor 
tComo'IlJ(lante '(IE. lA.), Gru;p-o t1 a 
«~;¡nn.([.o, (% .-\mn aS'» , ID. ¡Pa.SIOuaL Silla 
Mo·n,to.l'ie '(}78OOOO(}),OClh<l' trieni-os. d-e 
:lWO{lOl~C~O¡n'¡Lli,daodl 1() .y un,o, ,l1e' S, o(J.()·n 
:l:nti¡,'i.i:NLud! ty Q¡ !IHlficÍlbir .d·e- II Id:e jU-
nio ,die ilW1S. 
El '{'«miente Generlll J. E. M, p;, De la nir(JcctÓrL ae AporyoaL Pl'rsona-¡ 
DE IJ',INI¡.:RS Y'I?!DAL 
La. ¡().rden '1I1.478I221~/78< do 00 de SC!IP' 
tlembl'e, ¡por ltt q.Ufl ilntre 01;1'0'[;, so 
dClstlrH\. en VMunt(J du, Vu,rlns A1'mn.s, 
Cll1lilO< B, tipo n,o, ,oral' -tmrÁICtar volun· 
tario" n. ¡tUI FIA:MET (Unidad do H'l'U" 
Mpt(!fOI'\ U, HMN'fi, Vnltlu01a) ul te· 
lt'lieil'ta de .lnflmtoría, E.aculo, t1tCtiVIl., 
Gruipa, do «iM'ulndo d;¡ Armas» ;0.. Mi· 
gue-l iR01ns Bur,gos ('105'58,), se amplía 
,en (Jol sen·t1do de Iqua. ,lo. 'Citada Uniodad 
~S ell1!Cu.entra 1ll',o'Visionalments en ·el 
Co¡paro, Sevilla. 
'Madrid, ;J.7 del octubre de ít978. 
(:ofrrwooallte I(IE. A.), Grllpó ,d e 
KMia.n1lio de Armas'», ID, .AJJelja.n1li,r-o de 
l1i!J.go 'S·eg·ura. (<moaooo), sIetE> t;ri-enioSI 
(f¡~ IJ)l'Olp O l'ci O,¡H11íd.a di 'lO, un o da & 'Y 
1I!¡.(J ·de 3, {lO.n l1llltlgit~llnltll Y' ,a, p'eroi-
bil'dJe< '.L Id,e. ·o.0tu,lm0 ,rl!l :1'\f7S, 
lil!t Cua'rtl'L Gcn.(Jr(J¡~ tUl La. nivtstó1t¡. de 
lnfantl'1'ia 1Iil!cantzada ,.Gu.zm,drL en 
Bueno» 1'l:llrn. 2 
Cn:pH!1n '(I~. ,A.), IG1'U'¡"O ,die. «M.Q¡nd,o 
d'()1 1-\1'lXHJ..i'i», ,D. ;[051('\ [",aSUIllCiónl G,a:t'i1 
(08W2000
'
j, ,S'!1iSl tl'i,müoSl de. prO(¡10l',c10· 
na.l1t&a,!i 10, .c,q.n 'anltigüe,da,é!J die< '" .de juliol,c1e, 100'8, ya :p-e'J:1C¡.):l:i:r .r1e '1. ,t1e agos, 
fa, Id'e, n:9rnl 
Capitá:n ·(E. A,), GrllPo Id"" .'M3.'l1;d{) 
d-e L>\rm.as:t, ID. ¡P·e.t1ro, Id& León. 1Lópe..z 
(OOSOOOOG), sas. trienioS! -d& 1pro.po.rcio· 
n.uli4a,d;'!Q 'Y uno, .de. 3, COIll .allliigü<e-
d3ld (}le, 4- .a . e mal'7}()¡ d>& 1978 Y '3. ll'€'1" 
nibir de 1 de. ,abril d-e. 1978. Rootifiea· 
aión a la Of\del1 9}J~'¡100/7S. 
l)el Itl!gimiento Mixto de lnfmúeria 
. Soria mlm. 9 
T·enle'n>te. :(E. A.J• Gru,po .d~ cMa.oooQ 
de. Armas», D. Fl'anc1ooo· !Flore! Buil! 
(.1OOSlooo). un trienio .d:e. ·pro~r.(l.iQllJa· 
1I.d.ad ¡H). {jon a.nti¡,,"Üeda.tiI I(l,(l! to die 
a,go.sto, de 1978. 
1JI'L lll!f¡lm.iento de Infantertti. Sr.m Fer· 
namdo núm. 111 
Capitán (E. lA:j, Gru,po •. dle «Mln.nid:O 
dlJ Armas», ID. 'Frtl!ll-ctslco !Eg1I00 Ar-
ql1('$ (00146000)" 'Cinco, tri.en·i<l'51 ,tOO pr.o· 
porlCÍ.onaUda.il lO, dQs! ·dJe. (; ry u.:oo .g¡e 
3, 'COIll ,antigüedad! y ·a peroib-lr de. 1 
dr! 1J'Ctu!brede :tílt78. 
DeL R'I!{J.imiento ae Jníarnterf,a, Motorf-
za-bLe Mallorca; .n'/l.m.. i1~ 
Teni.mt~ {E. 'A.l', Grup.od:e «!M¡a.n-do 
-de Armas», D. .ISlf.dr-o. Vill'!\< N'Ufioz 
(1(W20000), UD! trienio de poop,¡¡¡reio,naJi. 
do. d 10, 'COY.!' run,t,í¡,"Üe,dt8!d: ,de- ro d/& G€os, 
too ,d,¡¡. !1\lml. 
O'tm, IIJ, A.nltoni·o, 'Pa;s,1Jo.r s.a.nm.illán 
(;lOt7'~¡I,"JOOOh un irl enío ,dI!} :plt'.o'P-o-ro1olna,-
lÍldtt.rl !1Q,' ,co·n a.ntig'lle'(/¡ndl díeto ({;e 
agos,tol 'd'e' '1978. . . '. 
.Q.t!'l() , ID. Ang.el lMJ()IUu¡¡, !MIaJ:'1:fnJi'>1Z 
('107f¡7000), un tr10,n.}¡; dfl\ ¡prOipoÍ1ciona. 
l1d¡¡d iO, '()O,t~ ll.nitigü(l>(].a..rlt ,~¡¡. ~5 .~ ju-
Hó, ,dos, '1iJi!1. y Q¡ pp.l1a!i))ir .00 J1 .dJ(¡¡ ,.,,0& 
1Jl ,tI'l' -:1~j'7t-l. 
n(!~ 11 (Jnim.4<m lo (J,p¡ lrLfan6erta i:t'mg6n 
nÚr1/,llrO (17 
T,¡"ni(l'ntt? (,ti: • .A.), GI!'U'PQ. 4& ·oIYMlldio 
de All1l1
'
asl»., a}. ;1;l.o.tt!.1Jón ·Sa.rNbS!!J¡ lOa-
l'l'(\¡n.zta 1(101700000)¡ um trienio. ,dJeI iP'ro~ 
pm1Cionalida,d '10, '0001 ·a.n¡f;!~ d.e 
20 die, a¡;¡o's!\;O .. ,dls úQIl'S. 
20 de octubrs de, 1978 D. O. núm. 240 
Del Regimiento' l\:Ii:nto de Infante1'ía Ver Regimiento €te Infantería Cana- ,de 3, <con ,antigfrM,ad y a pereibir <Le 
España n.úm. 18 rias nñm. 50 1: doe julio de, <1918. 
Ten,i~nt~ ¡(E .• A.), ¡Grupo ,de ~:\~ando 
d,e Amnns», ,D. José :Rodl'iguez Osso1'10 
(10736000), un tl'ieniodepro.porciona· 
li-dad ilG, e oCon antigüedad .de 20 ,d!e 
agooio d.e 1978. 
otro.,. ID. l~ngel S ¡¡d:z Y i e a l' i {} 
(10745000), un trienio de ;proporciona· 
lidal(}. 10, >con antigüe.d&d de 20 de 
ag'u,sto !de- 1m." 
Teniente ,(E. ,A.), Grupo ,doS «&"Vl:andlQ 
d~ Arm.as», :D. Allfons() Timón. Sánooez 
{1006(000) , uní trimio ,-de pr.oporeiona· 
lidad 10, {}onantigüedad dEO 2Q -dee 
agúsio, de 1978. 
Dl Regimiento de Infante1'ía A.coraza· 
da Alcázar <le Toledo nñm. &1 
.' Tenieñte tE. A.J, 'Grupu de ,,~ando 
Del Regi71tientocde InfanteT~a Moton· 1 de Armas n. Jooé BuigueSJ Yáz!quez 
¡;able Pavta nñm. Iil!} (10073000), UI1 tri,enro ,da proJ!orciÜcna-
' . 
. C'llopitán i~E. A.), Grupo ,d.s ,tt:,\fando 
de .Lo\mnaSl>, D. Francisco Macías Be-
re,ngller {00991000} , 'tres trienios de 
pmpol'ci.oIl!alidad -10:, 'Con antigüedad 
de '7 d~ julio ·de \19"18 y a percibir de 
1 ,de<llgostod~ '119i1'8. 
Del Regimiento Mixta de Infantería 
Vizc(J}1Ja núm. 21 
T~niente '(E. ~:), Gr'l.l/p'a ,de, .,¡Man:d{} 
d~ ·Aurna<S.., ID. lEn.rilque Osoot Vieen-
te,,('lOO7.1000J. nn. trie.ndo. de :p-ropoo.rciú-
naU:d.a.d \ÍI(), ()O'ilI .antigüe.dad de- 2() de 
ago&to< de '1978. 
Otr.o, ,D. IEnriquo(} iROOl'íguoSlZ 'Suáre,z 
(106'reOOO) , Un trienio ,depro.P9l1Cion.a· 
lidarul0. oo·n 'antlgüIH1a.d: de 00 :d·e 
8íf.l'O~' -de 1978. 
!Oh"O', ID. 'Carmc<l>Q· ~r!lban.o, ~M;r 
(10ll&'2000). un. tripnlo ,(LE> .pr.a.po.rci<ma· 
lid·Mi 10, .Qon.t1Jn;tlgüoo,~d d:e. .~ de 
(j,/,¡IMt,Q ,de. '1.'978. 
Hdad lO, con {:l.niigüeil.ad ,de ~O d-s 
'agosto de 1978. 
. 
De~ Regimiento de Au"tomovi~ismo de 
la cReseTva GeneraL' 
Tenienm¡¡, alL'l:iliar!D. Eduardo ,limé· 
n·azRnca ,(03390000j, tres trienioSJ 4e 
pl'O:P(}l'cloll'alida·d 10, cinco ,de 6 y un'O 
d~ 3, .con a.ntigüeda.d ya. ¡pereJbir :des. 
da·1 ,de octlJlbre. de 1978. . 
DeL Grupo lGte Fuerzas Regulares de 
Infantería Tetwín núm. 1: 
~ 
.All!tdre~ 'CeE. 'E. -de !lYl.rund.a.) !D. Rafael 
Guti.élll'.o;>; Martín I(006!ilOOO EE.), .cin· 
(,lo. ·tl'ill11io,s. do ,!>l'opOrlCl{);n.alid.ad,G, -dos 
ll.¡~ 3, COfb n.nt!güedll.d de ·id!.! juUo de 
11178 y n l}~l'cibi.l' d~ '1 ,d-e ag-o:Slto de 
1m. ,R('¡ctW.c.u,cióna la. 'Or,d'€<lll lUW.¡ 
2'2&/73. 
Del T(!1'cto Duque de· Alba, Il de La 
nN l(egimiento do Infarntería Bada. Legión 
faz n:úm. 26 > 
Tcnl,ente ,(E ... 1\..), (h,'u,po ,de· «'Manld·o 
de IÁ.lfnlM», !I). lMig'uil>b Al.caiíiz¡ c.om,o..s 
Cl()1.)í.)?tOOQ)" ,¡j¡('¡ ¡,a, ICO-mp a'l1:ía ·do() .oper.a-
ciones ,Es,pedo.les mlm. ~)', un tri'e· 
nio ,(j¡::. lPr():plo~'Cio,nMld.¡¡¡d lO, 'co,n an· 
ti~íl.'ed;3Jd ·d:e 00 de ugo,s:f¡o. de ,100'8. 
De la PT/lMIl. ¡"el RogimUm,to de Inta7/¡. 
torta 7'ar1,fa mlm, 00 
flQ,pi1l;án ~iE. á:';, GrUJp.o ,{be «Ma.llJd.o 
.rol], IAJ1ll1as·», [Jo, luanJ ICía. OC'>ol'Íoles 
(()()9¡íJ'l.()i(J().):, 't:re-$1 tt'le.nd.os. ,d:e, ,pro'p,orefo. 
lualld·o!d 110 y uno, ,roe. 6, ·co·no tlintlgüe-
(vald de íll2 ,dJ!l< Slejp'tiembl'el .roe' 1978 ;ya 
p,ed.'cjjJ:>ir de 11; ,{be, ·QictUJb:r·e :de 1!Y7S, 
ljl'l J/ClqirnilJ1IÜ)de Infantorfa ]),0.0. 
ToZedo núm. 35 
, T'l'·ll,í()<Jl't<J¡ {¡E. !A,)', 1Gt'11poo. ,de «IM.nnJdo 
d.¡, "J\,¡1t1HliS'., ID, Angol ,¡;¡tmtoSl tSillva 
(W7.17000)', 1m tl'lctliOI do .pl·o!ló1'Iciono,. 
lM,j,.¡], 10, '(IO~1J ,!l.n-tlgí1e·da4 ,die ro ,lis 
Itg'O,)llto ,(jI~ 1(l78 , 
Capitán I(E. 1e-gNlm.aria.) ID. Nicolás 
Dieste !Longas< ,(00217000); .cinco trie-
uio,g. 'eL!; ,pr·01por.cionull d,a¡d' ¡I.{),tre-s. ,de 
G y dos d& 3. Re-ctif1.cación a la 01'-
rle,n ll003/~1G-/'i8. 
J)(J~ Tercio Don luan de Austria, 111 
de La Legión 
''l'etllÍe'nt(J< '(R., 1¡)¡gio11aril1) ID. AnU· 
rllO Bttrrio,SI ,~,(l.lgado, '(OO1,IVillOO'h um. trie· 
uio ,Che. .proporaio,na.lic(j,ud 10, 'cuatI"o, de 
6 'Y t¡>t~¡¡. de 3, ocol1l antigüe-da,cJ; ,d'e 16 
<te ¡;"ilJ.ti,t'lmlbl'B ,a·(l '1'!J1i'& 'Y ,ru !po:ooil:íir ,¡Joe 
teII!) OIcttilll'e, 'do il\YiS, 
D(¡ La Acucl,emia Genm'aL 'Militar 
Ga:p,ittl,t), '(lE, A.), IGru:p01 od!e. «;M.an.do 
die AJl1ma,Slll, :D. Fe.rnando !M(Lrtinez, ,So-
N1UOt '(O':l.mJOO), :;,els tr~enio,s' de pro-
)}(j'11l1Ionll.1lod.f1:d !lQ y uno ,dis, 3, iQ.O'l1 arll-
tigiiMad.rl,e !20 .d.o a.IJ'l'i1 ,die '1:!}'7S y u 
p,e-N:ilbir ,a'fl 1 ,d,e, mUIYo, ,d'0 1978. ¡!:l.e'c· 
&ifI<tIM1Ólu a 1.::l.. ¡011d,p<.Ill V.íi'13/fisn'/'i8. 
])1'/ W!l.1l,m~l?'nto de .Infa,nt(jrfa. Gare· Vil la ZOlJ1rL ,lll' ncc/uta1n:ll'nto' 11 M1ovt. 
ttam,(), n'l11tL .«.¡¡ LI.zaddn m.'I1:m, ,~<i 
'l"tl,ll!&wtí'l .rE. :A.), 'G:ru'P'O' do «'Min'lldlfi 
llí' I.<\.l'mfl.'l<», ~). Nlco.](tSl iMUllÍa i(~,I''tlZ (:wmooo)', untl'iolfü(j, ,(M, '!ll'ú lj'Hllf'1(\!(lflo.· 
llclnKl 10, '(lon l1n.tlg(WarMi I(¡'c !lO ,dll 
. ng'll~t() 1I1'~ 'l:()Ii'fl, 
IOtl\Ql, n, l¡~t'anl(}IHIQ'¡} IOo:rJ.CIJeifOl':sl \Mo,,:!'· 
f¡1I]1("~ l(10177~.ooo.), un ti?le,nio, d,~ pX'o[Jor· 
ciona.U,ctad 11(), 'co,nl ,anttgüe'dJa,d ,d'l7 !ro 
dg, agosto de 1978. 
'l'ml!¡'nb(1¡(jCl!'()lllla: '(g, ,A.), 10'1'\1IP.O do 
t,Ma.lícll0 ,alt1 Anmo.H'», n. ¡'OISIÓ ¡M[wt:Ctl~:Z 
Vll1n,rll) ,(1)MmOO(}),{,H~z tt'jQllilOl!l' dfl¡ .pro. 
Po)'r.hH1aHd,o.od, 10, tmo, de .¡¡ 71lIliO' ,¡LA 
3, ,(}C)¡n nntlgü('odfH]¡ 'y' o. ,ptn'l()jíb1r ,tie 1 
dr, Q,r,¡tll,hl'Üe ,('Lo 11978. 
. lCulp1tán l(tE. ,auxm.ru~) iD. J·o:&é (Calba· 
na,SI ¡Fraga t(00i2I5'~í300), tres trile,ni,os: ,de 
p'I'o!p'Ü'l'c10,n,alicdaléL '10, ,si,ete' ,CIJa 6 'Y uno 
De la Zona de ReClutamiento 11 Mo· 
'lJilizacwn núm. S7 
Comanidante {lE. A.), Grupo ,de 
",}.I{:l.ndo de. Arm.as», iD. 'Luis f>ér.ez ,doe 
BuInes y G(}nzález d..s ,la Coterá 
(07449000), ocho trienios de praporcio. 
nali-dad 10, ()OIli antigüedad ,doe 9 de" 
agostod e 1978. 
De la~ Unidad de Estúdios 11 Necesi-
dades Eventuales de Bilbao 
L.sniente .coronel "(E. L!\..), GruP'OJ .de 
~nestino doe é.~mna ü iGue:rp.o», ,D." Ataul. 
f(} Garcí.a 'M.aihave c(al400000¡, ea,t.orce 
trienios 'de~ro.porcionali-dad 10, con 
ant:igüedad y a:perciibir de '1 de (lO· 
tu.br-e ·dEO 1978. . 
Personal en situación de <tEn Servi· 
cias Civiles» en la 9.1< Región Militar 
Comandante, 'GruJ!o de- ",Destino. :de 
Arma ó 'Cuerpo"", ll).Fra.nciooo Gra·' 
nooos Sánclie2l ,(04711000), <mee- tri~ 
n100 doe Dl'oip-ol'nion.alidad lO 'Y ·d.os 
d,e '6, con a.nt.igüedadde 23 de julio da 
1m ,y apel1Ciibil' Id-el den..,,"'OSto. de 
1'078. RootlifiiQ.uc1óll .ala. Or:dM :t!1.&1/ 
Z"..2/78. 
Personat en ,~ttllación de Disponble 
en ~a 1.& I{(Jgi6n Militar 
Coma:ndo.l1'f¡e ,(,E. lE. >de. man,do.) ,do,n 
Ramón ,Candil 'Rungal 1(00003000), >dI(). 
ce triendos de .pl'Olp,nl'cionalidad lO Y 
d·os deS, iQ.on a.ntlgi}edlad de. 6M, tlie 
agosto, ,d.e. '19'iS. 
M.a-dri d, 4 ,eLe o ctuJJ.re- .wa 1978. 
ElI. General Director de Per$.Onal, 
ROs ESPANA 
Vacantes de destino 
12.489 
Olase oC, tipo· 8.0 , 
U,na. va..cant;> ,de teniente de. infan· 
te1ría, Eg.cnlo. aCltiva, Gl'upode. .Man· 
do ,d,o 1A1'ma~., exis.tente en el Rag·l· 
miento ,de Im;.trucción Le-po.nto de la 
Aco.dOOl.ia de M!ante,ría ('l'o,lMO), ¡pa·· 
ro. ,p.rofeso,r, tncl'llMa en ,el .Gl'UpCJ XliV 
do -I)n.rerrl:los, pu;J:l¡U,cacLo en el .DIARIO 
{Jl'!eIAL núm, lQ4 ,de 8 de. :mayo ,da 
rlfJli'6. 
Docu.mimtOJr!iól1J: Pa:peleto. de peti-
Ción de d·estl.no y Ficha-re.suttl1en, '1'6 
mi.ti,das al 011al'tel 'General ,do.1 Ej,él'-
,(jito, DÜ'e¡~CJióll de. Pel'aouu,1. 
1~11J.7.0 {ltl ut1ml.,lón ,de petic10,ne-s.: 
QuiutlO díns JH1.bi~e!l, conta,d.os. a. !par, 
ti'l' 'd·l),l s,lguieutt't Illd.~ att plllJUc!loClón 
d,o (Jsto. Oficio!l (1,n eL mAlUO OFtCIAI,,' 
,doo1(Jlldo ~:~¡1tl1'",,~ cm ,cuento. lo :pa'(1. 
vls,to on 1m; u'!:',tiIH1!I,os rHl al '17 del 
I\l\glu,uUlnto ,(ju Pl'o,v1s1ón .¡lf! VucantCls 
{,la ':11 d,o dl,clM1Ibl'(l¡ ,diG '1006 ,(,D. 0, m..l· 
mero '1 <de 11977) • 
,Ma,(Ll'M, 17 ,de octubíre. ,de d.97S. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPA,!'IA 
." 
D •. Q. núm. 240 
, Asimilaciones 
12.490 
Por reunIr .las oon.diciones 
exigidas ,en el artIculo 2.~ de .la Le-y 
M/77, de 8 de junio de 19'i?(D. O. mí· 
meI'O 1M} se asimila al empleo -de 
Brigada gJ Maestro (le Banda de In. 
ia·nter:ia •. asidnHado a sargento prime-
¡:o D. Emilio Gareia 'U3Il'cía {274} deo] 
Gru.po da Fuerzas lReg,ulares de In· 
fanteria Me-liHa. núm. 2, con autigüe-
dad y efootos económicos de. '15 de 
julio da 1978, quedando disponi'ble y 
. a"o-regado 611. su actual destino has.ta 
qus se ,le des~gn.a destinO' 'Voluntario 
(} ;forzoso. 
. Madrid. l' dI¡ octulm7, de am. 




La. Ord-eu ,lO.58S1W/Wi de 11 
4e septiembre., se am'P'lia en eJ. wn· 
(ido ,¡la que los sargentos ,de. Infanta. 
r1a. D. José 'Go-n7JÍ11ez L\luilO'Z (13.~) 'Y 
40n Juan He:t'l'l<i.n.ae,zCorrales (13447), 
del R~lro1¡mto <Le ¡Illlfantería A.cora.-
zada A1-cáa:ar -de TOIle-do n\1m. M y dea 
Regimiento ,(ie L~uto.mQIVlolismo .0;" 111. 
Reserva .Genp,ra1; itnstructores de 
Co-n&Ola del Simulador de 'C.ono,ucción 
de 'C. C. "~X llO, && pl'or.roga &u ag;re, 
ración It, la. Escue.la de. Autom.oviJ.is. 
mi) del Ejército, hasta el día.. U,5 d.e 
<ltciembre de :W7S. 
Madrid, 18 <le. octllibl'e de 197a. 
111. General Dlrectoll' de Personal, 




, P{)¡r «'-xlstiit' vaca.nt& d& s.u 
en;¡,p.leo '1 IEscJ'Jaa, &xistent& eit la Uni-
dad .qus 'S-G indica pas,a ·de$tina.(lo con 
carooter 'que. se. ,cita, el subo\!ic1M ibe. 
glonarto I(,I'U& n, Mnttnu(J¡ción: se. Il'eaa-
r,iona, 
'1'ERCIO !)'O'Q'O'E VE .ALBA, XI VE LA 
Lr~GrON 
'Ir oh¡,ntarto 
So.l;gento O. IMMtu.llil Vlila.r Mo.l'Ití· 
.fi'e'21' (2f.\e¡,'l) , {1¡i ,di,s.potl:!lblt\ ;¡ 'J.l,(),r dGJ:e-. 
gllCUm !1 ,dis.pos!,(i16n ·lla,l 'l't}uicmtl') 'Ge-
neral IIns.p¡¡ctor ,di) ]'"a, Le-g1.ón un ;j;t\, 
:¡:¡lfl¡za ,da. MflUHu.. 
MacLrid., 17dG ,octuibrEf .¡i.e 1911'8, 
El O·en·eral Dll:'ectOG:' de Personal, 
Ros EsPAflA . 
2(} de ootubre doe- 1978 
CA.BA.LLE~IA. 
Vacantes de destino 
12.493 
Clase e, ti-po. 8.0 • 
Una de 'Comandante. de Caiballlsría 
(B.A.), ,Grupo de .. Mandó ds Arma:s~, 
~x:istent.e en 1& Academia GeneiraJ! .Mi. 
ntar, Zaragoza, para .profesor de la 
SOOGión .dJe .CaibaUe.ría, -clasci1fÍcad-aen 
.el {X.EllPO VI o de-l J:arsma 'Publicado 
PoOl' Orde-n de B de. ,a;hril die 1976, a.pén-
dice de.! DIARIO .oFICIAL númer.o 104. 
Documenttacióu: Pape.le.ta ds peti-
ción de destino y Fieha-resumen, qua 
será ,reomftÚla. al Cuartel' 'General ull'l 
Ejér-citQ {DiTécción d& Personal). 
Plazo -de admisión de ';papeletas·; 
QUi:noa días hábileS' -Contados a ;par-
tir .de.! sio"1lie,nte al d& ,pUblicación de 
la. presente Orden sn e.l DIARIO OFI~ 
CIAL, deíbi'endo tenerse en -cuenta lo 
pre.visto {On los a .. rtíoCuloo ;10 al 17 del 
vilgente Reg¡l¡'!.mento de :p-l'o.visión de. 
vacantes. 
Mllo,ri<l, 17 tU ootOOl'e de 11m. 
El General Director de Personal, 
ROS E;spARA 
AfRTItLLERIA 
V aC~l1Ites de destino 
12.494 
r01ase le,' ti,p'o 7.<> 
Unl8, ,ile. te,uie'll'te. 'ooroneol Idoe Arti11-e--
do., E'S'ca],a. aCltílV,a, Gl'1lIp.o ,roe '«D<est.ino 
'dl(~ Arrrna o 'Cuell'po», 'Y' Es.ca1a a.c;ti'V'a, 
aptos 'Únicamente, pu'ra: 'dle$tinoSl w-
rocr:áticos I(indi:stin>tamemteo). exi:st>&n-
00 e'Íl la 'Colltlis-i6on .'Mixta doe SerIVi:cios 
el.viles. 
¡g¡:,to,\(o.OOínte pue.d.e se;r SloH'c.1te,lda 
POOl%' coml1urlante<s &eArtineDía, 'E.slc:a-
1.a a:Gtiva, IG.1:UIJYO ,cLe ",'D~ill'o de- Al'-
ílil'll. -{)l 'Cuerpo», 'Y' iEs'crulu tlic.tílVa, ,aptos 
Ún.iCMnBIl:1te, Ipara. l(i.t'slti·n·osl (buro'cráti· 
'00'$1, que, ip{Jl{]Jrá.n sel'de.g¡j;tUta·oo's elJl' ,¡]e· 
·fe'eto ·!le 'peti'CionaricYSI il1!ell ·empleo 'P,a-
l'a í!'l ,~Ul'l "e anuuc.la. . 
OrJcume,nll['J.ción: IPa:p¡¡1eta. ,dJe· p.(!,ti· 
,r:i'61lo odl~,¡1,(,'5,t¡t10 \'1 lfi'iC:ltu..¡re·s,uffiPl1l, oqne 
SIl) N:ll1llt.ldl, ·Lih I\:uarttlol IG,ell1,ol'nlldJell 
Elíúrcit.o, [)11't"ooióll1. Jd,¡; 'PerS(),fHl.l. 
íP11l\\''() ,de '!l)('(lnli&!,ó'll' 1d~ (tlíl.'Píl-l(;ttl.S: 
Q\Ülj«lt1 .¡llins hÓlbHHS, (l(j'ilÍJMl¡()'!il1 .(1. ;p.fl.r· 
ti,t' d'~,l ,rlría s!.g1.ti ~:n;tal tl,l. J('I'G ni," ¡f;eci!l'a 
die. iD't¡,t~Uc.!l:t>Lólnl ,¡j,(.\ la 1j11'{l¡Sa,nrba, Otlds®n 
(j'n 0,1 IDtAIUO ()t~lCIAl,. 
íMUJCLr.M.:, 17 dEl' 'O'clt,u(br¡¡, de 1mB. 




IOLase ,C, ;tip'O S. Q 
\Para, 'oapitán <le Al'tillel'.ta., E\>loala. 
a.~·iv·a., GrUl)o, ,da ~M;andoQ .d,e Arnlas~, 
.exis,tente·eon .la ;'~l{)2.,¡j¡em·1a. ,de A'l'tille. 
rfa (S'BgolVia), pll'Ovi'5:innaJme.ntl' en 
Fue.nea,rral {:Mattri-d),' val'a, oDr.a,feoor 
del GruIJ;o de lliuv,estiga1Jiám. y iDo·ctl'i· 
na de. la Se(}ció\\l ,de 'Ca.mpaña, j,u;}l'lli.· 
da: en, el gru'PO' IlLI d'eiL 'anexo 1 4e Ba· 
remos, [pup1i.'cado &111 €iI oapérndioo dM 
DIARIO ¡OFICIAL núm. 104, de 8 de mayo 
de 1976.->Una. 
DocUIIIleutacióIl': . iPapelda .• de peti.· 
.ción 4ene:&tillo y 'Fi~lla·re·sU111ei1, que 
sa. l\~'1llitirá. 08,11 ¡Cuartel i(ie;nerrul .fr€<l 
E¡jérc.iio, lDireociórL de ,Perooual. .' 
Plaz.o d-e 'admisión de p·eticiones: 
Serádoe.. quin'C'€, ,¡lías. iháibiloes, oontadQs 
a 'partir d~ odoía. siguieu<&es 'al dEl! la 
poo;;i,c8;cióu dE' Ja preselI1te Dl'die.u e.n 
DIARIO ,OFICIAL, od;€íbie.ud.ooo tell'6f' >Bn 
cuenta J.()o ·prwiifuo IllJl. los< a;rti-cu1os, 10 ' 
al 17 del Re.gla.me.n¡t-ó, 'OObre, provisión 
d:e 'Va!Cante 4" W. de ,¡liccieiIl1IDre die 
1976 (iD. O. núm. 1 me 119"17). 
'Ma,drid, 17 Ide- {}'Ct1ll>l'e- .de. 19-78. 
El General Director de P<lrsonal, 
Ros ESPAÑA 
12.496 
¡()la,~.e lC, ti.p-o 7.1.'i 
iPara,r.apittín <le Artillema, ESlCala 
activa, 'Grup-o. de, «Ma;nd·o óeAmnasw, 
e.xistentet€on 1Ja JeIatura de. M'ln!cic 
nrumümto d-e. ga lDireooión. d-e APOIYil ,al 
Ma.terioa,l '(Madrid) .-Una. 
(D·ocume,ntación·! J,'>atpel>Elta ,dE? peti-
,oíÓn. 4e tl!e$tino y 'Fic!ha-iresumenr, .que 
!'le. l'eIll.litirá. ,al. lCuart~l oGen-eratl .Q!lltl 
Ej-érmto. lDire«ión Id,e ,Personal. 
Pla.zo ,d'e 'adlruísión de petioiones: 
Será 4e- ,quinoce. \l-~8$ !MlbHes, oon~adoo 
fu 'pal'tiól' d·eil ,fi.ia. si,guienrte a·l ,de ~a 
pU:b:,ic3ICiÓlll, de ,la preg.ente Omen -en 
DIAl\IO 'ÚI'ICUL, ,diEtbiéndlos,¡¡, tener .sn 
cuenta 11o. }JIl!elVi'S'bo ('l'lI 10Sl a:rl(Jcu}()Si 10 
al 17 ·dEI ·Re.g1aane.IYto S!Qlbre, ¡pro.vi&1ón 
de . v8!ca.nte'S die 3:1 de rtioiciemlbrfl od.e 
19'1!6 (D. 0, oDltm. 1 .d-e [977). 
Ma,(ll'id, 17 l(J¡e· oetUlbl'e Ide :1m. 
El General Dirootor de Personal, 
Ros oEsPANA 
Va.cantes de mando 
12.497 Clase e, ti,po 7. 0 
:P,ara 'COiffi1J.lU,d!iliute, dos ArtJ'l1em'a. >Es-
Ca.la. tlICUva, ,Gl'U1l!o. die· l<M.anlwo, ¡d'¡¡, M', 
ID-11$», ,exisrlie:nte -en e[ ¡Plar¡que· ,die. Al'· 
tm~rijJ, de la ,Ag.rl1plWi6ul :[..o¡g,íSle1,ca de 
l¡¡, lD'lvl¡;ión. ,t1e IInlf,(trlllle-:r.illi Me,c'aniz·D.tf{,a 
«l(rU:1Jn1IÍiÚI!·l BUém)lI ntlm. f2¡ ,(S,elVilla). 
ntHt. 
. T>octttrre,uik'tciún: ~}!l.IP{)·idlí dUl. 'liHltl· 
01"lí11 ,d~t! ,d'I'I/lIMno Iy II"ir))!Jn·ll'p¡;qun.elll, Ique 
¡.¡t" l"~lnüt.1)·(l .!l..)¡ ICllArtl'ol GNHmli1: .al (la 
.FIjM'c,! to, 11J.h\(J'(,c lÓll 1tl·1J ;P·M\M)~ ¡tI. 
iPl!n.z'o I¡J,O 111dm1!itl6n Irl~ Il,etMJio.De:S: 
g,rr.(¡, ,dI) ,d,L¡:,z, ~l:Jas' ~llíj)!J,t~51, c·o,ntMlOs 
a .p1urtir d!el .Il.i!~ 'sdgui,e,rite '0.11 ,d'e la. 
pu.);)'11cIJ.<O!ón de lo. pre¡¡elnte (1oI',d,P,tl'1. ';:ID. 
ellDiIAl'tlO 'Ü.FrpIAL, ·d,c!biéonitos.e. taner en 
ouenta ;10, opir,elVilsto f:)1J:l¡ 1051 8!l'Iti-cu}olS< 10 
392 
al 1'7 ·d>!'1 iR.eglam'e-mQ' s.oi\)l'e.1provisión 
de 'VtliNlnltes tI.;,; iYl {l'e ¡di1}ien:nibre, .(te 
1976 .(·D. O~núm. 1 die lJ.9ñ). ' 
'MI,Hlr.id, 17 \de' o'Ct1fbl1e de 1978. 
12.498 
Destinos 
Par'a ,cUíbrJ.,r .J.& ;vacante· ·de 
cwpdtán de cuallqUieil." Ar.ma Escala 
.a.oet.tva, 'Grupo dlll<~fánoo ¡dos' Aimasl> 
'i¡}Hoto ·o,e. llelicó!}wms, offictsterr!¡@ en ;l!~ 
Jefatura .de. !las íFA0.1BT, ~nThnei'ada 
od!e olaoo 'B, tipo' >6.0, 'Por ür.ruoo <1.0.2001 
1-ro.¡riS, s'& detina. ;{):Oll carác:teir volmt-
, ,f,ariu al ca:l}itá!n d~ iArtHleri.a, iEooa-
;la 3.-ctiJV.a¡ -Grupo .¡]je. .. MamJdío 00 A,r-
maS'», ID, Ignaciu Topete de. 'Grassa 
{4363}, >de 1a Unida.¡¡, d!e He.li>cóptems 
,¡}reol Be.giirnieIlibo ·dos ila. GU8IJ,'dia LRe.al. 
Mrudr,j,d., 17 Id-e .Qctu:J),re. de, 1975. 
12.499 
El Teniente General 
Jefe Superior 'dé Personal 
lGñMEZ H0l'!:rIGÜliU 
pa.;r.a, .cubrir la VlWan.w. (lif!ll()a· 
!pitálll d~ .A.rtilll'ria, E s"e ll! 1 a activa, 
Gru-p() de· .,IMI/l,ndo, de, Armasll, anun-
cl·nda. de <Clla'&G ,e, ttll'O 7.~, por Orde-n 
3.0,2&4,/1990/78, de. 29 4& .ag()s.to, COíI1 pre· 
.tel'c.neja para 10& que se, ~neuem-tl'm 
en iI>0OOlSión, del títllta ·de. Ma.n,do de 
Urn.ida,cLas Pa.l'acaidistll's, ~xistenlbeo ·e.n 
o@\l 'IJteet¡o.camen¡(¡o «]¡t>!l Sa.rv!-c.io ,d,l'í Ar:-
tll1el'!Q¡ >d~ la Bt'ig·ad.a rJ 'llraoai.:tiSltn 
(A:lealá ·etll> iIenarc$', Madrid). 5010 de&-
tina. 001l carlÍcte-r ,vol:untario 11.1 oo.p.i-
:líi1n I{}¡" .Al'ttllel'ía, IEsca1u, 'activa, oGru· 
¡po ·clJa «Ma,nclo· de A.r!lna&» , ID. Rlamoo 
P .al o u .de· ,Coma'S!errna. y Eche<Va:rrta 
{<4984t), ,11'61 ,Re,gimieilltO< MIxto .d.-e lI\rt1-
1161'10. ;nt'lm .. OO. . 
IMo.dr.id, 17 ld:e-o'ctU\b:r.e. lile. 1S'l'8. ' 
El Teniente General 





Pñ.gI.mL :J2S. coIn·ro'nn torOCil'Il: 
(!n.p1táon !ll1xilill,'r D, Justo Flore.s Ru. 
!l:lo; ~Oll '(¡rie,nioS concedidos $CH,t .eOn 
nniigüeodn.rJ.cln 6 ·de !S .(\.p t !. e· ro lb re 
do1!178. l' 
M\l¡drI4. 1S dé .ootu·biro dI; il978. 
Bscala de cOluplemento 
12.500 
lCi'I,l..Sll< e, tlP'(j· 1.1,<1 
\l)eo ,]1 l"OIV;\ sl\Ón. n01rmtl i. 
PIVI1D. o;toIThdJQ'X' aas necB·SIi,(l·!l!dJe!Sl ,d'e 
6f·icin:J¡@s souibal!Jj)e'l'il'lJo's dre. ICOmpiLe/tlllen:· 
D. O. nÓln, JW) 
¡Bu. rel iRegl.ffii,e,ntode ADtillería Lan· 
z:loohet<sde Gil In''P o. 11 a 'í>~lQl'gaT 
Loon) .-lIJos. 
En ~il. Regtrnie-nt{l' >de Artillería odoe 
Información y iLorealizaCió.ri. {Ciudad 
Real).-iOos. . 
iEne-l Reg5:n:¡.ie.nt.()' de ~<\mller1a de 
('.umpaüa muu. ~ \~Léri.da»-;D()s. 
Eíl: el Grupo-de-~41rtmel'iÍa' .a . iLo¡mo 
I1ÚffiOO'O JQLJ {Lérida).;......Una.· . 
lEn e.l ,Regimie-nt.o .[le ~o\rtmerf.tl de 
,campaña núm. 46 (LOg,I'uñQ.).-Una • 
• En ",1 GroJ?O< dlEl lmilleria .a, ff..Glma 
DlÚm-e-TO cLXJ: ¡(pa;m¡plO'fia) .---iI:).o.s. 
lEn -e-l íReg',rmiento' ·de, Artillería od,e 
Campaña núm. 29 {JIue&:a).-lDos. 
lEn -lO} iR:egimiento' -di8 L.\rtilleria. de 
Cam:paila lliÚiID. m {Gero.n.a;}.-TIna. . 
lEn el Re,gimie,nta de l4.rtille1l1a die 
G3J1llpaña . ,!llÚffi. ffi. <Vítor!a} .~Una. 
En €l RegimieThto- 'MIxto 00 Arlille.-
ría núm. '5 '{>Algeci1'3.s).-iDl(}'5. 
lEn..el \Regimicm:tct .rne. Artilleri:a .f\m'ti. 
aére.a.. n'ijm. '74 {Jerez ,de la. F.ronlell"ll, 
CM4z).-l])os. 
;Bu el :Regimien.to· :Mixta. .d'Íl' A~ti'fi.e.. 
ría: :ruúm. 92 '{Mahón).-'Un.a. 
,Bn el iRegimie:n.toMixtet .de .Aa'Wlo&-
r1amÍIDl. ro \(Ceut.a.).-Un.a. 
En el Regimien!to l.:Iixto .d~ A.rlUl.e.· 
ría .1llÚm. 32 .(M·t>1illll).--.:¡l).oe •• 
lbn el lRegimiento Mixta. d~ Arilne... 
:ria. Hum. 1 {Bilba'O).-lDos. 
lEn el rHegimienrto M1xtcr .d'~ MIJ1.e,. 
l'f'1l Ml:m. '1 (naroe-lonn,).-Une. 
1M<a.dl'id, 1'1 de ootubre doe 1m'S. 





.. Para,.cubril' .parclalInenltÍ las 
va.eantes anuno!ada:s por Orden 11.01\f1 
21.4/78. de ilS >de st!rptierobre, se -desti. 
na.n: ·con ·el .cal'áctel' que SI> indi.ca, a 
los ,Q·rganismos que se' s'eo!lala,.n~ ti, los 
Jefes de· Ingen1eros-, Escala a.etLva, 
Grupo de J)Bstln·o, d~ Arma o Cuel'1Jo. 
que a contim.\o.ción se relacionan: 
VOLUNTARIOS 
Vacantes de~ A.r1Mt 
D. (J, núm. 240 20 de octubre d'fr 1918 393 
R"gi6.n· Militar. !plaza dee Valencia y 
en la UIDtENE de la. !lnisma. 
genieros IN (.Gerona)'· al ea.bo <le Ban: na.J.i<la<l 6, >con aifitigüwa<l de, 18 d·a 
da asimila <lo . a sargeln,to prim&ro don ma.yo <le 1m y a percibir desde< 1 de 
Mod-estO< ·Gar01aOoJ.loa ,(68;}33), del Re- junio <le· il978. . 
FORZOSOS gimi-e.nto Mixto de Ingenieros núm. 1. 
Academia. <le Ingenieros .(Madrid). 
Coman<la.nte iD. 'Enrique Moreno Pé-
r€Q< (1699). <le <lispol!Joible .. m la 2." Re-
gión Militar," plaza <le, Sevilla y agre-
gado a la J-efatura doS Ingenieros de 
la 2." Región Militar. 
Madrid, 17. <le octubre de 1978. 
mn Regimiento de Red:es Permanen-
El General Director de Personal, tes 'Y SeTVictos Especia~es de Trans-
iRos :ESPA~.! siones . 
_ Dirección <le .'\!po;yo al 'filateria! {Je-
fatura <le Material dB' Illlgenieros}, Ma-
drid, TEmiente >corone-l D. José G~n­
Zá1ez. Perdiguero (795), 4e dispomible 
eu'la 1.a Región Militar, plaza de Ma-
drid. y agregado á la [}il'ecciól1 Ge~ 
neral de la Guardia Civil. 
Madrid, 17 de octubré <le. 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros EspAi"fli. 
12.502 
ParacU:brir la 'Vaca;nte de 
teni.enta coronel, oomandanta o- coro· 
nel {le -cualquier Arma. Escala a(':tiva, 
Grupo d'9 .n<,stino de Arma () Cu&rpo», 
a.mmciada /por .orden 8.1811162/78 de 
11 de. julio, de clase e, tLpo 'U, axis, 
'fr.ienios 
La. Or.q.an 12.m lZJ8¡78, se l'oot1fica 
como sigue: 
Página. 331, c&lumna primera:' 
T.eni-ents D. Juan Re-y lMwrtín; €!S 
do.n Jimm Rey Guevara (2410000), un 
trienj,o <l>8 pr&por.cionalida<l lQ, .con 
.antigüedad dl; 20 de agosto de. 19'iS. 
-CoLumna ta:rce:ra: 
Tenj,ente cOTonel D. Julio T.oscano 
'M:oren.o; su s-e-g;undo .apallido fu' Ro· 
me.ro. ' 
Tenienta eo:!?onel D. IRafa-el Llamas 
Reche; los trienios concedidos son 
.con antigüed.ld de 14 de. agosto <le 
l~¡e. 
¡Madrid, lSda octool'e -de< 1978, 
tents ~n (la Instituto· \Social do(!. las 
F,ll&rzas ,Armadas, Subdelegación de 12.505 
ALme.l'la, pura subrlelegado, se destina Con arreglo a.I artículo 16 
eon carácter voluntario al teniente ca d~l Real Decreto-Ley 22/1977, de. BO 
ro.ne-l <l,e Illgenil'!los. Escala Ilt~tlva, di), Marzo, artículo 8,<>, dos, de la 
Grupo de .:l)l!stIno «le Arma o CUN. Ley 1/7$ ode- Pl'espuestos Ge-n\ll'flJes 
po;., .n. losé Mn.l'tínez García {173¡, del Estado- y <lemás dlsposiolones 
deol luzgado Mllital'Es-pccial Perma complementarlas, previa tlscalizaclón 
Dente de Melilla. • por la. Intervención delegada. se con-
Madrl<l 13 ode octubre <le 1975. loMen los' trienios aoumulables que 
• S& indic¡ln a. los suboficiales de 1n-
El '!',eniente General J. E. Y. E. geniel'os que se relacionan. CO'll la ano 
DE LINIEUS y ¡PIDA!. tigüedad que po.·ra cada uno se ex-
prllsa. y efectos económico;; de 1 de 
septiembre de 1978, e-xceptopara aqu'e. 
12.503 Para cubrir ¡paroialmente las 
..,aoa'ntes anunoiadas por Orden 11.0201 
t14/78 de 15 de septiembre. se destina 
eoncarácte.l' voluntario a la Unida.d 
que se señala al teniente de Ingenie· 
ro'5 de la Es-aala ,especial de Man<lo 
que. a .continuació,r¡, se relaciona: 
Vacantes det .4rma.Vaeantes de Mando 
C1as~ e, ti¡po 9.°. 
Regimiento Mi:.cto de Ingenieros mú· 
mer.o S {MeLil~a} 
Teniente D. Jo,ul(}ui'n -Diía.z lRuiz -(268· 
EE), ode disponihle en la 4.a. He,glón 
Militar, plaza de' Lérido, y agregado 
a. la Agru'p(wión Mixta de Encuadro,.. 
miento .núm. 41. 
Madrid. 11 de o,ctU:br& de. ,11:)78. 
1011 Gtlonet'nl Dl:rcotil'l' tlo.Pel.'ílonru, 
lttlS EsVAflA 
12.504 . 
'Par!), (lubr1r pUl'o()jalmentt' lo.s 
'Va.cnntrl'S al1uno!lHlas orlO'!' Orden 11.0221 
214/7S da- tj ¡le s(Vptiembre, de ctase <;, 
tipo 9.0, Ipal'(L personal dQ 13lmda de 
¡ingenieros, se destina con -ca¡'Mtel' 
Tolu.uiurio· al Batal1ón Mixto' de In-
1105 a quiooe5 seo le-s se!1ala ,distinta 
fecoha. 
De~ .4Lto Estado Mayor 
Subteniente. D. José Andl'és Casti· 
110. (2332000), seis trienios (cinco d'e 
propo-rcional1dad S y uno de pro por-
oionalida<l 3), con antigüedad de. 1 
de septiembre da 1í}7S. 
De~ Cuartet GeneraZ de la Capf.tanta 
de ~a 3.& R egíón Mili~ar 
Subteniente D. Antonio T1ra{l0 Díaz 
('2134000), < siete trIenios (se1s de pro-
porcionalidad 6 'y l'lnO <le propol'cio 
nulidad 3), con antigüeda<l de 1 de 
ootubre de 1!J7S y a. percibir -desda la 
misma &oo11a. 
Da ~a lafatura de Ingenieros ctet Ejér. 
cito 
Snrgento llrtm,t>,.1'o n. Curlo.s Gnrcill. 
:rtm(tmz (2!XIHlOO), 't1'@5 tt'1~l1jflA de ))1'0. 
de B("ptlt'mhre <le l!lill y a I)(!!'olblr d(}s· 
I10l'CIOllllllotltHl (h non n!utlgü¡;{ltld de 18 
·da 1 de Olll¡ubl'e· de a.9iS. 
De ta Escwll,a M'l/.1ta1' !le p(t'l'acaidtsta_~ 
«Ménde~ 'Parar1.a» 
Sargento D. J u a n Gnt'Cla L óp e z 
{31123000)., dos tl'ienlos <Le proporcio" 
Brigada ID. 'ir e .s ú s lPe,na Cordido 
(24S1000) , seis trienios (cuatro de pro-
porcionali<la<l 6 y <los <le proporcio-
nalida<l 3), con 'antigt'tooad «e. ;1. de 
septiembre. -de 1978. 
Otro, D. MallueJ Buida Fernánd-ez 
(2513000), seis trienios (cuatro" <la pm·· 
porcionalidaü 6 y dos de propor-
'cionalidad3), con a.ntigüedad .as 1 de 
septie:rnhl'e. ,de~ 197&. 
Otro, D, José Rodríguez Martínez 
(252.5000), seis triellios ~(cua<tra· de pro-
porcionali<la'li 6 y dos deproporcio· 
nalida<l 3), con antigüedad de 1 de 
septiembre <le 19'78, 
otro, D. Antonio AYipilicueta Boel 
(2550000), seis trioenios <cuatro de {lro-
pOl'cionalidad (> y. <los de ,proporoio. 
nalidad il}, .con antigüedad <le 1 da 
septiembra de 1978. 
Otro, D. José T e o do r a ortega 
{25S0000) seis trienios ({matra {f,e ;pro-
'poreionalida,d t y dos <ieproporeio-
na.lidad 3), ;:on antigüoo.ad (l,e '1 de. 
septiemtbre da 1978. 
Otro, D. Manuel Cabezas Ramos 
(258)1000), se-is tl'ie-n'ios (ouatro de pl'o~ 
poroionalidad 6 y dos de proporolO-
nalidad 3), con antIgüedad de 1 da 
septiembre ode 1078. 
Otro, D. losé G a r c f a. Mosque.ra 
(2620000), seis trieníos (.cuatI'Q de pro-
pOl'cionaliodad 6 y dos de proporciona,. 
~idad 3). con antigüedad de 1 de. se'p~ 
tiembl'e de 1978. ., 
Otro, D. Fide! U s a n O< Ph'l;e11'o 
(2(H5000, seis trienios (cuatro de pro-
porcionalida.tl. 11 y dos de ¡Jroporcio-
naUdad 3), co-n antigüedad <l& 1 de 
septiembre. de 1918 . 
Sar¡:;ento D. losé Lo z a no Sanz 
(302100(}), tres trienIos (dos <le pro,por-
clona1i<lad 6 y uno de, ,proporcionaU· 
dM 3), con antigüeda-Ii de 1 de se.p-
tiembre· <le 1978. 
.atro, D. R a f a (} 1 López Ga.rcta 
(3031000), ,dO'5 tren10s de proporciona.-
Udad 6. con antlgíle-dad da 1!l. de 
septiembre de 1918 ''1 a. percibir desde 
;1 de octubre d{lo 1018. 
airo, D. M a Xl u el Villar P131'e.z 
13042(00), dos trienios <le proporcio-
nalidad 6, oon antigüeda.d de 18 de 
septiembre de 1978 y a pel'oibir desde 
1 de octubre de 1978. 
Otro, D. Fernando Pa11al'do Pique" 
ras (312WOO), d05 tri(.1nios de propor· 
Ci01Hl.1i{[ud 6 oon antigüedad ·de. :1 da 
Mptiembre de· 1[J78. 
Otro, D. Antonio Pul i:11 o Jarn1z 
(l!tHO{)O), dos trlenÍos de.'Vl'opDt'llfo. 
nu.lidad 6, con anttgUNlad da 18 de 
~{!ptl(lltlbr!l do 1078 y a IHH'clhlr desda 
1 ,J (J ()()tu))l'() de llJi8, 
mm. 1), Miguel GótMZ l~omb(llla 
(!1170$13), do!'> tr1tmlos d~ rl'OpOl'l:iona. 
l'idad 0, (lon !wtlgüaodnd de- Ul <1" ¡ll'op. 
tlHm!Jn' ,de 1978 y a ptll'ciblr desde 1 
dG .octubt'e. d~ 1\l78. 
Otro, D. 'Marce.l1no Avila. 'Suárez 
(.315000{1), d·os trienios de proporoio~ 
nalidad 6, oon antigüe-dad de lS da 
I 
39i 20: d€' octubr€. d~ 1978 D. O.núm.. MO 
sepUembre de 1978 y,a !percibir desde Det Regimiento llfi:eto de Ingenieros 1 De la Ilgrup~ci.ón lIfi.:v'a de Encuadra.· 
1 de octubre de 1978. n'11nJ.cro 2 miento n'11m, & . 
Del Regimiento de Movilización y 
Pl'áctica$ de FerrocaniZes 
Brigada D, José Val'ela Rodriguez 
(24S0000) seis trienios {cuatro de pro-
porcionalidad 6 y dos de proporcio-
nali>dM, 3}, con antigüedad d", 1 de 
septiembre de 1978. 
'OtrQo D. Tomás González Bogado 
(2562ooo), seis trie·níos (cuatro >da pro-
porcionalidad 6 y dos de 'Proporc~o­
nalidad 3), con antigüedad de 1 de' 
,¡;eptiembHl de 1978., 
Sargento D, Jav}er Fernández Li-
nares (3017000), dos trienios de- pro" 
''Porcionalidad 6, con antigüedad de 
18 ·da septiembre de 1978 y a percí-
bir desd~ 1 de octubre de 1978. 
Otro, D. Francisco Valenzue-la Cam-
paña (3231000), ·dos trienios de pro-
porciona.lidad 6,con ·ántigüedad de 
18 de septiembre- de 1978 y a perci-
bir desde 1 de- octUbre de 1978. 
D(!~ Regimiento de T'l'ansmisiones 
Sargento D. Fernando Vega Gil 
(3009000), do-s tl'ijlnios de 'Proporcio· 
nalidRd 6, con antigüedad de 18 de 
septiembre de .1978'y a percibir desie 
1 ds octubr-e de 1978. 
Otro, n. José Mm10z .A.H);). {OO59()(){)h 
dos trienios de propol'ciooalidad G 
con nntl¡ . 'ill'dad >de 18 >de septiembre 
do 1078 y a pel'clb1r .desde. 1 de- octu. 
bl'e de 19~78, 
DeZ Rl'gimi(tnto de Zapaclores de la 
R (J,~llTva (;en(Jra~ 
Brigada D, Jest'¡s Alvarez Marca.S 
(2I4r'i'OOOO),;s.eis trienios ;(cuatro de pro. 
parciOlHl.lidad ($ y cuatro de propor-
cionalidad .6 Y dos de propo·rciona-
Lidad 3), con antigüodadde- 1 d·€> sep· 
tiembl'ede 1978. . 
DeL Regimiento M'It1Jto de Ingenieros 
n1lmero 1 
BrIgada D. Ovi·d.io Blanco Bd.ez 
(24fJSO{){)), s¡;is trie,nios (cuatr:o de pro· 
porCi01Hl.lidad (3 y ,dos de proporcio· 
nalidad 13), con rLIltígtí:ooM de 1 de 
septiembr& de :1978. 
¡Otro, D. Po.uro Rodr1guez G6mez 
(2fíOl000), seis trienios (cuatro ,de pro. 
p,ol'CÍ()lnnltdu.d G y dos .ao proporciono.· 
Ur1¡Hl a,con antigüedad -de 1. -elo sep· 
Uomhre d,~ 1!l78. 
Sal'gento D. AmMor pnrr11la póre.z 
(aaOiíiliJO), tt't1S triQuios .(dos de pro-
portJionulldü~1 G y U1I0 dé propo:rc10 
uült;1u~l a), COll o,uttgUeduddl' 21 do 
do S(lpt!r~mllr() dí} 1t17B, Y a !lerC1bil' 
d:('iNill J dI! ()Ctllbl'O dI) 1\)78. 
Otro. n. Pithlo ,dQ,l CCít':¡:O F()l't1ó'n· 
<1",1\ (:lOll:l()()(l), dos tl'h~llios dI} pI'oporo 
eioJll1.lI(ltuI (l COIl Il.lltlgÜtHIIUl, dft '1 do 
at¡.ptiflnlln'(j dtl 1078, .. 
IOtí'O, D. I'IclH1stlñn :P o 1 o ('!(\l'OZO 
(317700{) trc-s ü'1<lllloS (dos de p1'o1101'. 
lltOtH1U(lad, 6 y u.no ,tlG propor'clono.-
lldn.¡l 3l, con atltlgüed¡;¡.d· de 18 da 
do septiembre ·de le78 y a percibir 
des-de 1 de octubre de 1978. 
Sargento D, José Rodríguez. Vaque-
ro (3075000), dos trienios de :propor· 
cionalidad, 6, con antigüedad -de 20 
da s&ptiembre. de 1978 y ti. percibir 
desde 1 de, octUbre -de ;1.978. 
Brigu>da D. ;rOsé Garcfa Domínguez 
{2.537000}, seis, trienios (.cuatro de. 'Pro-
porcionalidad 6 y dos de prQoporcio-
nulidad 3), con antigüedad de 2'( da' 
de l!-gosto de 1978. . , 
De· l.a Agrupact61?- .3fi:cta de' Ingenie-
Del Regimiento lffi:cto de Ingenieros 1'OS de Alta Montaiia 
, número 3 
·Brigada D. Jaime Iglesias Ferrer 
(25fi7ooo), seis trilmios (cuatro de pro. 
porcionalidad 6 y dos de proporcio. 
nalidad 3), (¡on 'antigüedad de. 1 d,e 
septi~mbre ,de 1978. 
" Sargento D. Pedro Expósito Lahoz; 
(3533000), un tri<e:nio >de prQoporciona" 
.lidad 6 .con antigüedad de 15 da 
julio de 1978 y a percibir desde 1 
de agostO' de- 11978. 
• Del B(J,taUón 1'.fi.xto ae Ingenieras VI 
De~ Regimfento ]f;fi:cto de Ingenieros 
número 4 Sargento D., José Rodríguez Polo 
(31500(0) tres trienios (dos de' pro-
Brig'aida D. Rafael Alba Ubeda porcionalida,d 6 y uno (1,e proporcio-
(2898000), tres trie.nios de pro1>Orcio- nalidad 3), co-n antigüedad de 1 de 
nalidad 6, con antigüedad ,d", 29 de. septiembre de 1978. 
septiembre de 1978 ya percibir desde 
1 de octubre de ;1.978. 
Sargento D. santos Alonso Pajares 
(S163000), dOS trienios d", proporcio, 
nalidad {) con antigüE'dad de 18 de 
septiembre de 1978 y a percibir des· 
de 1 de septii'mbre de 1978 y a per. 
óibir desde. 1 de octubre. de 1978. 
Del Batallón. Mi:cto de Ingenieros IX 
Sargento ID. Jorge González G.one...1.-
1ez.(0015ooo)., dos trienios d.epmporeio. 
naUdad 1) con antigüedad de 18 de 
septiembre de 11978 'Y a. ,perCibir desda-
1 .ue octubre dc- .1978. 
Vet Regtmiento M'l:llto (],e Ingenteros Del Batallón Mta:to de Ingenieros XIV 
número '1 
Sa.t'gentopl'!mero D. Joaquín Mar 
Un Valle ,(29',0000), tres trienios {.'le 
t)l'opol'clanalidtl:d 6, eon antigüe-!lnd 
de 20 d-e septiambre de 1018 y a per-
cibir desde 1 de octubre de 1078. 
Snl'A'ento 'D, José Gal'Cí3. Murcia 
(3414000), dos trienios de iproporcio. 
IHl.l!.dad 6, con antig'Üedad de 18 da 
s€)Ptie~lrfG de 1978 y a percibir des-
·dG 1 de octubre de 1078. 
Drigadtt D. Antonio Canal Bonet 
(j?300000I, se-l:; trienios ícuatl'o ·do pro', 
pOl'cianaU'Ilttd (} y dos de propol'élo~ 
,llulid:Hl 3), con tt:ntlgüedud dO! 1 de 
septiembre 'de 1.978. •. 
Del Batallón llfiJ¡to de Ingenieros XXI 
Sargento D. Cipriano Martínez Ga.l"~ 
cía,. ;(aa.!:8000), dos tl'einios de pl'opor. 
oiomtlidad 6, e01n antigüedad de 00 
de agosto de 1978. 
DeL Regimiento Miroto de lnuenieros De~ Batallón Mücto de Ingenieros XXIl 
n¡1.mero 8 
n.riga,d.a D, 'Carloli) Villar 'Mál".quez. 
Sargento D. Juan TOl'tosa Peral (25OODOO) , seis tl'i:e-nios ¡(cuatro de. .pro: 
(W7ti{)OO), tres trienios (dos de pro por porcÍaMUdad, 6 y dos de propol'c10~ 
aionalidad {) yu.no -de proporciona· nalidad 3), con a.ntlgüe,dad itds. sep~ 
lid ud 3), :lon antigüedad del ~1 >de tlembre. de lll78. 
selltlembt'e de 1978 y u .percibir desde .otro. D .. Francisco Chamorro 'rorres 
'1 de- octubrE> de 1978. (2'675000), seis trie,n1as .(cuatro d& pro-
pOl'cionull<la(l (3 y dos <de. proporcio. 
De~ Ile{Jimiento M'troto !Le Ingenieros nali<ltul 3), con a.nt1güedad d!e '1 de 
de Canarias septiernbl'e. de 1078. 
Sargento D. Pedro Romero Fuentes 
Brf.gildo. D. Seibast1án Ha.r.re.ra. Na- (3217(){)(}),dos trienios de propOl'cio-
van'o (2673000), sois trienios (cuatro nalidud 6 'con antigúedad de 27 da 
d() pl'oporcio!lalMa:d {3 y dos de. pro- septiembre de 1fl7B sr ü percIbir des-
porcionnlidltd 3), 0011 üntigüedad de ida. 1 de. octubre- de. ;1.078. 
<In scptiemlw¡¡ de 1078, . • 
sal'A't1nto D. Mnteo· .HMalg'o :Banto De! Batallón M 1, ro t o de In{fcn:Ltl-' 
(3~;2900()), dos trilmios de .pl'opol'cló¡I1u.· ros XXXII 
lMn·d(}, (Jot! l1ifltigl\.,e{ltHl díl 20 dll S{1!l' 
ti elillll'c (lll 1U'(8 y Il. l'e¡'clllil.' <loado> 1 ndgtl.dt1 n. M(tx!mtl Gal'(}in, Gut1>ó· 
.¡1(J. o()tubt'Q dI) 1!l78. ' . 1'l'OZ (1l/~ll:lOO{), Mis triNlitls (tluatt'o de 
!'ll'UIHH'(liollttlic1tttl n y tlus <lo I!to:por. 
De! Centro ae n1.~tru(lc'l1'n da Reclutas (li!"llfilldnd 3), oo'n (tntigl1odo.d d(.i % 
m¿mwro 12 ~1(} s,cptimnlll'<l ~l~ 10'(8, 
So.rg(mto D. ¡ORÓ 'M 1\ r tí n Dio.l! 
(3í1¡1:í1l(J()). dos tricmios ,de> propon1a.. 
u(J.li(lad (J, con antl.glic<la<1 >de 18· do 
s'eptiembl"e de 1078 y Q. percibir (i,es·de 
1 de< octubr.E) de' 1978. 
1)0! llatal,t6n J\liilJto ¡¡(J Ingenieros (te 
,ta ])rtuaila d.p InfantlJria dO Reserva 
BrigMa ID. Josó Pére,z Dí:1Z (2'571000), 
seis tri~nio·s (cua,tr.o d~pl'opo·rcio-
)). O. mlm. '2!O 
nal1<lad' ~ y dos de ¡proporcionali· 
dau 3, con antigüe-dad ds 1 de- s~p· 
tiembl's d-e. 1978. 
Del Batallón M'I.a:to de Ingeniero8 d.1l 
la Brigad.a de Caballería. ]ar-ama 
Sargento D. Rogelio Carrasco Ca· 
bezas (3132000), tres tri~nios(>(los de 
¡pro:porci(}nalidad 6 y uno de pro-
porcionalidad 3), con antigüedad d-e 
'20 de septiembre de 1978 y a :percibir 
desd& 1 de ootuhre de 19'78. 
De~ Batallón Mixto de 7ngenie-TOs de 
la Brigada Aerotransportable 
Brigada D. JOSé' M~lla; lVI u f ñ o 
(2486OQO), seis trienios (-cuatro .0.'8 pro-
porcionalidad 6 y dos de 'Proporcio-
nalidad 3, con antigüedad de.;!. de 
se:Ptiembre -de 1978. 
DeL Parque Central. de IngenieTos 
Brigada. ID. lM i g u -&1 Lao Burgos 
.(2526000), seis trienios I(euatro de :pro· 
p.orcionalidad 6 y dos de ;proporcio-
nalidad 3~, non 91Thtigileda..d de 1 de 
septiem.br e <le. 11978. 
DeL Instituto Politécnico n1tm. 2 det 
,Ejé'1'cito de Tierra 
Sal'ga-nto D. Pedro Guerrero Rutz 
(S149000), dos trienios de. proporciona-
lidad 6, -con a.ntlgüedud de 17 de sep. 
tiembre de 1978 y u percibir desde 
1 deo octubr¡;. de 1978. 
D.e¡ Servicio de PuQt'lcacíones aeZ 
Ejército . 
Briga<la !D. F,ranclsco Tav!ra. 'Gutié-
rre21(25S7000), seis trle'ntos(cuai.l'o de 
;propO'rcionalidad S y dos de proporo 
-cio.nalidad 3).. cou ,antigüedad de 1 de 
s.ept1embre de, 1978. . 
De¡ JI.[useo deL Ejército 
Brigada. JO. Migue'l Po.rri1I3I Nieto 
(12l495000), seis tríe,nios (-cuatro de pro-
!por.c1onnlida.<1 6 y dos de, ,pl'oporcto· 
I!l.e.lídad 3), ,co'n n:nt1güedad de 1 de 
septiembre de 197'8. 
W >de octubl'tlt d., 1978 
A-cadem.ia de Imgeni-&ros .(lIIadri<l), !pa-
ra Mayor y lefe de Detall. 
Docume.nta-ción: ¡Papeleta >de [leti 
ción de destino. 
Lm, Ipape:J:eta'S serán remitidas al 
<:uartel General del ®jél-eito, Direc-
Cló-n'd(} P-ersonUl, en el ,plazo de quin-
ce. >dlas hábiles eonta<los a partir del 
siguiente al d·e la 'PUblicación de la 
p,resente ür<len en ~l [JURIO OFICIAL, 
Ma<lrid, il.7 <le· octubre da 1Wt8. 




A e<fectos de'cumplir las .con-
diciones de mando que !para -e-l ingJ.>e .. 
s(} en la Escala auxiliar d~termina et 
a:rtícu1(} 77 <le la Orden· de {) <le mar-
zo 4e 19'fi!, (iD. O. 'llÚm. 55), 'Pasa agre. 
ga<lo al Regimiento de- Movilización 
y PrácLicus de< F,errooarriles (Uni4a-
des de Ma<lri4) _ desde ('1 dia ~·1 4i> sep, 
tiembre 4e 1978 al 21 de se¡ptierolll'e 
de ;1m, .el 'brigada de. lngenie:ros don 
Miguel Mallasen Yuste- (2900), de)u 
Je.fatnra de Ingenieros del Ejér.cito 
(J'EZAFE). 
1Ja {litada agregáCión es sin derecho 
{~l percihO' >d:flo 4,avengo· alguno dife. 
rente Q, los que le oorresponden en 
su UnWnd de destino. . 
El cese en esto. agregaoión se !pro 
ducirá. automá.ticame-nte nI caho de 
dicho ·plazo o ant~s si le cOl'responde 
destino voluntario o t o,¡.'zo so. 
Madrid, 16 de ()ctuilre do- 1078. 
El General Directo'!:' de Per,sonal, 
,RoS EsPAilA 
INGENIBROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo de Il!-ge~ieros Técnicos 
Ascensos . Disponí'/j~t en 1I1adrla 11 a(¡re{Jadoal 
Instituto Potitécníco núm. il. <Le~ EJér- 12.508 
cito -de Tierra Por ·exí'Srtir vaml;nlte y tener 
clliffipUdas ID .. S! 'coindIcioones 'que' ,cL&t.er· 
m!n\l. la. Ley ·de 1'9 de il.lbr1Jl d:e 1001 
(1), ,O. ,núm, íH) y lR!e'a:l lD-c'creto,de 13 
aje. !Iua:yo de. 1'9'i11 ,(no O.núm. ~), s'e 
!1e'c[!u'::vn, ,apios 'Pnra el asocens,o y se 
üS,c1eO[lJd,c~, 'a '1-0'5' <lmpJI"o'sqne S>9 :l11di· 
Otlitt, oC,on [ltJJt.i.gÜ'~.¡jIñ,d de r13 ,d,(f Qctu:b,re 
ti ~ 1(Yia, ti ¡'o'l1 ootfic;ia}es. d,r;,l ,Cut'I'J)'o ,(!oe 
trb¡.j'ell,ino'5> '1~('(micC1'So .d,s .A.!<Int1<!J1ril1to· y 
C<J'tlí;l1/t'll(J'ción ¡(!tarna de 'Oolrf5\tn1fcc1óTI 
y 'El(j't.l'i'tlitl1ad.) .q11(li a. 'c.outirlU(1¡ció'1!, SiS 
I'MíWioUM1. 
Briga.da ;D. ,Emillo M~c.{{ts Vaivel'de 
(2002000), tres trienios d:¡c pl'o,porcio· 
nalidad '(¡, ,co'n on.nt!güedoo ode 19' de 
septlQmbr(! >de :197& y a. pel'Cí-bi,r des· 
de, 1 dI' octubre d", 1978. 
Madriod, 27 de< septiemhrs- de iíJ7S. 
El General l)lret:tor de Personal, 
RoS I:¡';!WAJI!A. 
Vacantes de destino 
12.506 
. CIOll'lCl 'C, -tipo 9.0. 
Unn. vacante 'pal'lt te'uionte CO'l'on&J 
de, Ingenilwos, Esc(ll¡~ o.ctiva, Dru,po 
d,e ~Mando de Armas», existente- en la 
A. C01IVZ11.aa:ntc 
CIl.ip1Mn ingenJ-o;¡"O-t<\'cn.lao ID. ,!RIca!'. 
dI(), B[1,1'Ó 'QarrOs «'ro), .d,~ ¡¡'R CO!l1'o.ndan. 
ela. 4'6 'Ü<bx'n.s ,doe. 1'0. '8./10 [1.r,'gUl'O MUl. 
tar, ,eontlmm·n·do e,n.' su a'ctual d:es:ti· 
no, en tV3Jca'!1te i(!l8!s,e e, ti!po, .s.O 
395 
Te.n,Ílmte in¡geniero 'WDn;ico ID. Jtul,n 
~et Ila:'Vega Vt'i7.ll1ue,z",(2t18), ,d!:hl In;sJtitu-
tÚ' lPolitécnlco- mírlU. 2 (hel lEjéncitn- da 
'fielll'>3., 'co,n'tinuan<dl() en 'Su 'a(}Ítua;¡; d<t:s-
tino e\U< "l'3!Cante elaselC, tipo. 8.· 
l1IaodrM., 17 ,d;e o'OtUlbre. <Le 1978_ 
El Gen~ral Director de :p~Pl!Onal, 
Ros ,EspAÑA 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Matrimonios. 
12.569 
Co;n, a'l'I'&gl{)l el. lo qu€) ~~­
n~ la Lay ,ibe. 13 ibEl- lI1()oviembre -UlS 10Crl] 
(íD. O. núm. ~J) 'Y .or,delll .ilte ~7 <loe ~. 
tubre od:e ,1958 {iD • .o, IlIÚID.. 25'1), SEl- 'COI!r 
cede licencia 'para -contra.¡¡.r matrá'iOO· 
n}oaiL tenie·nte, auxiliar ,rus. Ar:m'lllIThEIúr-
t'O Y .Q(m'Sltru-ceión (R a:tU.a. díe- ,.\:001' 
atffiE'T1ta. 'y !Mate,rial;¡ D. T {j m á.s Foe-r· 
ná.ndez tR.aodlríguez o(.6W}, de alumno odia 
la. E;;oeu,cla. ¡poaitécnioa Superior· del 
Ejércit()¡, .(lon .doña 11{al"ia ¡U'Ua. YsIO&l) 
O'lJ.í\r:r.;6n. 
~:Iadr.J.d, 17 .de ootuibre doS l\}ts. 
El General Director de P-Ql'sonal, 
Ros EsPAru. 
Escala especial de jefes y oficiales 




,CÜ'n ri,rreglo a :100 -queo ldIeteT. 
omina 'el a.rtículo 1(;d,e1 REl'al Doore4;(). 
"Ley 2'l.f77,de !lO 'de; ma.rzo, '81l'tí'cou.lo ·S¿>, 
do ,la Ley l(iS, -de Pr(!l!;upuesto& Ga. 
oIl>t!1'a.1es del E<iia.do, y díemás 'di\SlP'O's-i-
cionés ¡comlp'lllmeontOJl'ias, ¡pr,¡¡,vía fíooaJ., 
liza,ción 'Por .a lnterve·ruClión De,legadJ:t,~ 
S['I ,co,n'ce1l1eln loos trie¡nio~ !lJClumul-a.'b1~ 
de la 'Pl'opol'cionalldad que &e. indi-
can a ,los oficlaJ!es ,de aa Esoala aSIle.. 
cia.1 de j Mes y OIlicial,E;& espe,cia1i.st~ 
éLel Ej&rcito de Tierra que a conti-
'nuación se re1a.cionan, con antigü~ 
dad y etfe,ctos económ.icos que pa:I:a. 
cada uno 4e i·n<llca.. 
De Za Escuela Superior del Ejéreftc 
CSlpitán D. Jesús F"¡;;r.ná<n'dez LOib9'. 
siete trienios, ,!!on antigüeda<d da 18 
<tI,o .ai'f:J1riJ. ,a'f> W7S y a pe,t'.a.i,bfr de&1oe' 1 
d,(j mayo de 1978 ('cu.fttro, ,da lPro¡po¡]f¡. 
Cl'Cl,nnlirda'd 10 y tres de Pl'o'p0.lnio1oe.:U, 
darJ. 6). 
IJeZ l1d!tJ1.m~ent(J :M1.:cla da n,qAl1tUfO,t 
número 2 
, Crupltr1n D. EmfUo n~Ml'(í() 'Lóp'$:l, 
I{'If,ClZ, tri·¡;.nio's,eon l'l.nM,~"!Wdu~l y lJ¡ ipi&I< 
1JjJ1lJr 'd(l~,dG 1 ,le mayo d& 1978 (cITlIfJO 
,do (!lrolpo~·aloIl:a.llidad 10', tras <de p.r()r. 
porclo,n-rulll(ltl!d (3 y dÚ\S; ,d,& 'J?i!'O<P.otrCl!:OI-
<ll!li1i'd8id 3). 
Del Negociado ele Movilización Inter-
'n~inisterriat atJ la Secci6n de Jfovilil:a-
ción (te l~ Sttbinspecet6n de Tropas 
11 Servicios de l-a 3.11. Región Militar 
Ca'pitáln D. José Riesgo Dia:z, ocho 
trienios, 'Co>n ant·i.gtiedaid d.e 3 de -aóbrB. 
I:l'a 1978 Y .a¡ percibir d,ew.e 1 {j'C!. mayo 
'<l~ il97B (euat.ro lflf¡ ',Pl'o[lOroionalildalL lO 
y >CIU&tl'O 100 pr'ü!pO'l'\Cionalidal& 6.). 
De l.a Acmdemia de Ingertieros 
Ca-pitoo 10. :Jesús Barlolo-mé Gal'cia 
().{}ho ltrienios, eo.n antigüedad de 9, de 
abril da 1978 y a ;pe-rcibir desde 1 de 
mayo da 1978 (cinco de proporcion.a· 
lMad 1{) y tres (loa- .pmporcionalidad 6). 
De la Gomanaancia Centra~ de Obras 
CIllpitán D. Fld<&IGarramoil.:iilü PJa-
1/lp..lnUlBiVe trie,nios. con antigüedad de 
00 de octub1'& dee 19~ 
dnayo de' ¡i9'l'6 (cuatroQ Ide ipir<l\POírtlio,na,-
i1ida:d ,tl.Q y . cuatro de 11l'(}lloT{>iQlll9Jli-
4atd ti). 
Dispontbte en' La 9"." Regi.ón Mititar y 
agregado (Ü Gobierno ~füitar d.a 
Málaga. 
D. O. núm. MO 
mayo -de 1978 y ,a Q)ercibil' d& 1 de 
junio dE) 19'1'6 tuno de pro:pol'ciona-
lida-d 1{J y otro.' ode lJ;IrQopor<J.ionaJi.. 
ttad 6). . 
Otro, D .• <\;ntou'OII' Liquata -Gadn, -seis 
tr.1·e.nios, c,on H.ntigüedad de lu td.e mar 
yo ,de 1978. y .a, p-er-clibir >desde 1 d.oa 
ju.nio de 19'18 idos de propoJ.'Cliona[i¡. 
Teniofl'llta D. José MOO'aJloe-s Ja'PÓ!l, aala 10 y euaflro da p-ropOToioI!l!aU-
diez 1irt-enioo, con amigüefiald de- 9 de da'd G). 
aibri.1 de 19'i'8 y a. ¡per-ciíbtir 'doodJe 1 de' 
ma~'o de.;!&f8 (urna de prOipol'-cio'll.ruIi- De la Unid.ad dlJ' AutomoviLismo de la 
dad lO y nu-ev-e od!>J!*,oIlQr.cioná.K" Ag?'Upactón Logística núm.. ~ 
dad G).. 
De la Fá.bri,ca Naci.onaL de Tmbia 
T·enie.nte D. Pedro RiutoTt M:a~. 
ouatro trienios, can antigüedad y a. 
,yeroi<bir 4aSid;e ;t de junio de- 1978 (uuo 
Teniente D. JQISé PooJ; Eemánldez, dapro;poJ.'l<li!(}uIllida4 1U y tres de [lit&-
siete trtanilos, con: antigüedad. de- 23 de pomio'UaJida.a. t). 
a.hri.I d:e :J.Wt80 y & .p.ereiibir desde 1 de 
ma.yo d.a 1978 (UiUO -de .pr~o·roionflJ1-i· 
dad 10 .Y seis ,de J)l'O'DOirCío'U>lliItdad: ()}. 'Del parque y Talleres d.e ArttUería tU 
MtuLTid. 
. 00 ;ale m.ayo de 1978 y 'a ~rc¡J1;i;r des.- De La Dirección de Servicios Genera.- . 
tia !1 {!J} junia >de 19'i'8 (ovIlO< '!loe prD- Les Servicio /le Informática' Te.rüe.nte D .. Manuel PéTJ:l'Z Pé-l'-ez, 
lpO.ncionafhida:d lO y i(l¡n()' de :p:.t'ü\P-O'f<cio-· I einCll trienios, con antigüeda-ü de 20 
maJ:Íida>d 6). T'eniernte D. FrJlJu'CÍ'SCO< Dom:íJn"."1lez da ~a:~(} doe lJi~ y aper{lihÍ'l' de&~ 1 
Vá:llquez, seÍlt¡. trienios, .con antigüedud {}~ pll11l0 de 19/8 (.uno de- Pl'O~OtCl~. 
De La Direceió1háe InfraestnLctu1a de 23 -de mbl'H de 1978 y a,pel'cibi.r naltda{l.;LO y cuartro doe pro¡P()1'{}1.o.n;a.]j. 
desd.€) 1 d,e mnyo df' lITiS (u;no de lj}ro. dad 6). 
Tílitüe.nte D. Juan NÚliez Swneihez, poroi0uI1?1idad 10 y cincO' de pl'OpOil.'. 
orulQ tl':h¡¡,nioo, :con a.ntigüooad d-e '29 ' oiOOla-li<dad 8). De la mrección de Apoyo a~ Material 
do albrill. de 1978 y a 'pe'1ICiilbi:1' desdG 1 
kJ¡() ;rnayo de .'.008 (ujJ}(). de ipol'OIPoreio-
IJ!nlid.aJd lO, s.e.is :de ·Pl'QlPol'cio.nmlMad 6 
7{uno de IP'rOlPoO.'cio.n,aJ.i!dad 3). 
. 1)a ~a Comandancia de Obras de 
Bcdaares 
'.rGnie-nta LnL$ /Ccl'dó Po,na, nUE'V'G 
fulienlos, con ./illtlgüedUd de ~ de nb:ril 
do 19'i't8 y a ,rl!!l'cllbir ,desde 1 de mayo 
de LlO1S (,uno -l1G 'pl'opol'Ciona:li,dnlll 10, 
lOOisdG 'Pl'OlH)¡·c!ourolldUla. ü y dOlS de 
pro(pIJl!'.ciun:a.ll"ia,d 3) . 
De ~a Academia. d,e Artittería. 
'J:Ie.nientE'1 D. Gl'€lgo1'10 Valc;r Gu,l'cla, 
diJez iJrie,n1os, <con antigülltM,d 'de;} de 
Ilibri'l 1(3,0 1975 Y a percibir desld.e 1 de 
roüY·Q Ida il.978 (uno ·de plropo'!'cíonnolli· 
0.00 10 Y nuov& de. 'proporcio·nali. 
dad 6). 
Del Grupo LO{Jtsttco d.e la. Brigada 
l'aracaidtsta 
'f,e.nllenta D. Tomáis CMcho:rt'o Fa· 
bián, Idiez t,rie!Il.los, ,con antigiieldfud da 
a ,de alb,t,n ,de 19',$ y 'a p-M\ciíbdr I('[,csde 
t !de ma.yo de 1978 (uno. 'cM pl'O'po~'()io· 
ll'rulildUld '10 Y ,r.UGv€< <CCG p'l'oipoa'cIOlnaU, 
dflXl. 6)" 
De Za Escueta PoZitécnica Super~or da! 
ItJérctto 
'.['e,1'lIloote J), IUcu,l'do, Olietl> Jim~;no, 
sLet() tl'i Ntl OS. oon runtig{Hl-du,d y íl. 
1',CJ,11Cj1bir ,(l&s!i(} 1 ,d,e! j'l111l-0 ,ll.(l 1\178 (tlo S 
dG ~1.'()lpol',()iot1u.l1dtlJd 10 l! ChiCO 'ti(l. :V'l'O-
pOaIQi(JlfU¡¡1!k1'tl.d G). 
Ve ta ESGuel.(Ji POl1.t(\I!Jj'f,(jlt SU1jQ:rtor 
, el et I~Jóntt(j 
De la Direcctón de Industria 'SI 
J-Iateria' 
'!1enJ.¡>,n,to D. Luts Gareía M:Uf'tfnez, 
ei~l<Co tl'il''ll!Oil, -con an'lJ,giie-dutl de 19 
do Illbl1l:l dí) 1378 Y" a. ,pe-l'ciblr d¡¡oSde 1 
do' muY'O -de ~!li8 {uno ·depr.oipo,ra.!o. 
i1l'Ullidad 10 y cuatro, d,(} ¡p.ro'.PQooiona. 
It~¡1,atd -O). 
De las Fuerzas Aaromóvites d.eL E;ér-
atto de 7'illrra (F. ",:l.. l\J. E, T.) 
Te-ni~.n:t9 D. J'a.aqlli,n, Alval'~z. MNl"I;1. 
ne-z, die.z trHh\dos, con antl'g'üllldad '!loa 
!l dn. wbol'ilL 1(1& 1'37$ l! Di p.~l'ci.tlil' dcs,ue 1 
de lrll).yO' I{1¡I) 1978 (u.1l0 <de 'PL'opo'l"ai{). 
nMi'!la,d 10 y 'YJU'wa ,de' pl'O[Wl'ciOlllaJ.i. 
dfVd ü). 
De la Acallcmía Au.:tmar Mi/:ttl1,1' 
'r(>ui!mte 11. 3'osó {le MIl' Nllti Ql1itltc.. 
Nl, -deIs tl'lt'l1ioi'l, con nnt.i¡;;i,\Nintl d~ 10 
d'\'< mn.yo d~ 1078 Y t\ 'l:V'I'clh.\l' lll'srlr 1 
41~ junio ~lt, 1\l7!l (tHltJ d(} j,))'(J'POl'(J!OlHt. 
WkH\ ,lO y !Jih'o (lu pn¡!)(.woiOlltí!i. 
dM.l (j). 
DíJ~1'anm' y Centro 1?tI!atrot(lcntl.lo ¡J,(! 
lntIMl,terO$ . 
l'-G,n1(lnt~ D. :roro VlizqM'Z s;)Mlrr,lngo, 
®\10 '[¡rie'1l'!(l15, con Ll>Ut,igüfl{!nd ctt} 30 d·o Tm11ellte n, Josó Menrndez rglesins, 
.t\U,.rll dll;,) 1'978 Y El. percibir ,~es>de- 1 d;¡ dos trienio,s, con (l,ntlgü'e.dad de. 16 de 
Teniente D. Paul.o Jara López, cua¡. 
tro. trl .. enios, cen antlgüNia,d y tli pe;¡:. 
ej.blr de5'(}oa 1 ode- j\llnto d.e 1918 (uoo 
-dl\ l1fOlPOl'ICiortll,lidad 10 y tres de pro-
pO'l.'cionlÜldad 6) • 
Del Regimiento d.a Pontoneros 'SI 11$-
lJí!c(aLidlldcs de Ingenieros 
Tenll,o,nme D. F"dual'do Tal'apiella ipé. 
tez. eiu·cl) trien.ios, >con !111tigüedatd y 
a :per1Clbir dEHNl.e 1 de junio ,da 1978 
(dos do proporcionalidad lO y tre.s. de 
lwo,porcionalida,d ,6). 
Del Regimiento <Le Redes Permanentes 
'SI Scrvt:;ios E¡¡pect.ates d.e 
Transmisiancs 
A;lf&l~e,z D, Ceileldouio r,(~p(\z.Sn.n Vi. 
,tHl!lttrl LÓ<¡Jt>z, ¡.,(l;!s tl'i\!n¡o~, Clan iUlti, 
·gül.~thlld dé 2(1 d!'l tlIlwll {hl lUiS y ll. '.PeJ,'-
~lilJi.l' d~i<J(tG 'ld,t\ llUWO ,dí' 1\l7iS (,lOS 
¡W1S do \pl'o;pot'c1oll0,UdM G}. 
Val Parq!UJ 1ITal~(!r(J,9 (1.11 f!l1hícttt08 
A¡ttOTnlÍvalJ$ de Canarias 
Alrdl'r'z D', Ptl:b~() 'Gonz!i~,rz C(\¡b:rera,. 
cuatn(') tl'i'(1n.tc.!1, (leN) I1Tl't,ll/-li1f\,c!n el y El. 
cp'Gl'Cllbh' delsde 'L de junio .de 1!liS {loa 
.cuatl'o ,(lE) prOl)o,rci.onwUdo.'d ül. 
D. O. núm. 240 
D-el Parqu~ :/f Tall<m~s dr: T'eMculos 
AutomóvUes de ¡a 6 .... Región 1l'liLitar 
~q¡Mélr,e.i 'D. F:ra,nlOilllOo Gal'Cifli Día;z, 
'Cuatro tri:eni.Qs, l(JC}n antigü.edrud y a 
~e:rci!bía' de.sde. 1. de junio .0.>& 1m (1lC}s 
ouafro 11180 propoooiona:lrdad 6). 
Otro, D. Jooús Ba:r.r&usÜ' :M::wtín, cua· 
tro trienioo, con arrlltigüedaJd y a 'P-er-
cilbi'r de,sd-s 1 de j,unio de 19'iS (loo cua,. 
tro 00 ,p.ro;POllcioo.a.Udad 6). 
1\fall1rid, 3 d.e octUlbr~ d-s '19>'78. < 
W General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA. 
<Cuerpo Auxiliar de Especialístas 
y Escala Básica de Suboliciales 




íCon o:DraglOl rel articulo 1('\ 
tl.el R. D. Ley 't..2/77 de 30 de ma.1'ZO, al'-
tiOOllo 8.0 dos db la Ley lfiS de. PTa· 
s.upu-estoo ,Ge.."lera.les d'l!ll Estad.o y de· 
más disposicIones .co.rnu;JI1.emsnta;l'ias, 
pl'&vin. fiscllllizrueión tpO-r la. I,ntel'v!!>rJ¡. 
clón Delegada, ISe couoccdC'n trienios 
aeumU'lrublLes -de.!. Gru.po y I~rGp().rcio· 
na.U.¡lald que ss md!oc:¡,n, ~ ;looS< o:flMa.: 
les y S'lllb()ficlt.le~ >E\S¡peeiai.istas que a 
cGntinuMlón se .rel.acio.m:un, CO [l)¡ arl:· 
ti.güedn.d y afectos económicos que 
·p¡¡¡rn. JadA lJ¡fi',) SI) ilndica. 
Atto Estado Mayor 
A~téreoz D. Mlglletl BOInet Sastne (.32), 
trece tri.e.nios (O'll'0&ds proporcionaíli· 
dad 6 y 2 ,de propOIl'cio'lla,udad 3), 'oon 
amUgüeda,d de 18 de ,agosto< 'de 1~'iS 
y a ~erc¡'b.f.l' desde 1 'de se.pttembil."e 
do 1m. 
SUlbtentente D. Ma'cari'o' Gutioérr.ez 
!l\J:v:a:rez ,de la Ma.rin8i '(:1:23}, ·die.z trie-
nios (siete de pl'o.POl'CiOifiaiUdad 6 'Y 
tres d& 'propo·rciourulid8Jd Zj, ,con,o,n-
tí.güed:a;d de 11 "de agostO' de: 11m y a 
¡pel"ciibir d9JStLe :1 dJe s.eptiembrs de 
11m3. 
Regimiento ete R&le¡¡ Permanentes y 
S.E.T. 
SM'ge.nrto pl'LIDIliI."O D. ~ra.n.ciSICo- Marr· 
t:tnOOl BaJli1oot"l'" (3<87), .cuatro trienios 
(t!'es ,di(') ¡p.roip-orcio,nallildo.,u () y unl() de 
I¡rOlpO,rcio'nollllidH!d 3), MIl! ElIn,Ugüe'tlad 
,do M dI)¡ ag'o,sto 'de. 191$ y ro p,e'1'Ci.b1:t' 
deíSido :1. de <lJslltimoo:re- de. íHJ7B. 
lIe.(Jimien'o Mixto de Ingrmioros ntt· 
mero :1 
'Bri,gMa n. ¡.uia n(').¡})rL~UJez GOUIZ6.-
l¡¡.z (24'1), '!I.(lÍ¡¡ t.l'I@,n10'9 (iCj¡UCO< ,do! V'I;'.o.· 
Ipo,J:'!tli.oIIlU.11dMI 6 y uno ·do\ p!1'O,pOIL1C!.(»o 
nMM,[t{l ~), con !lin¡~1gt\OOt¡(d y o: il.lN', 
't1!lJ!!:' od.(loS,&a 1 de Is,clPt1e¡n:lYl\~ ,de- 1m. 
llo(/~m'¡en'to Mixto d.e Ingenieros de 
Canarias 
J3riga'!la D. Rarfo..elJ. :Labraldo,l' O<r.ti'z 
(256), 161.ete tl'iel111o's (s,ell3o Ide. ipil'0IPOIl:"· 
. 21} d'll' octUbre d~ 1978 
oiOnt~Hdad 6 Y uno 48 prQtpü'l'cibn!Wli-
da,d 3), 'Con ant1güedad -de 13 de seID-
ti~J:n'bro ,de 1978 y a .peil'oiJbir does.de 1 
do ootuJJ.l'e. d& 19!i'8. • 
Parque y TaUeres de TTan~?nisi,ones 
de La Jefatura d,B Ingenieros de la 
2." Región Mil;itar, 
'Br1galda. D. Emillio\ P.éroez..;MjlIlaYo 
lPlI'Stor (169), siete ,t,ri-e:nias .da. propOl!."· 
cio.nü'li!da.u. 6, 'C{],n 3Jlltiogüeda.o. d~ 8 de 
se!IrtiOOllbT~ ·de ;1978 y apeorcibÍll' ,u~de 
1 de ol!:.tThbre de 1978. 
3." Escalón Parque y TaL~ffres de 
Transmisiones de la Comandancia 
Genf;ml de Melina 
Alfél'&Z D, Tomás lI.fuñO'z Rm:l,rÍgue-z 
(W), >c1ie.z trienios de J)mllorciou8!li· 
dad 6, eo,n antigüedad de. 5 de· añ:Jt'U 
do J{J'iS y o8.i percibir d.esd.e l' .d'81 mayo 
de 19!i'8. . 
3.0 Escalón l-'arqli.e y TaLLeres .de 
Transmisione.~ de la Jefatura de In-
genieros de la. 5." Región I1JUitar 
, .. \Uf'{u>¡;'Z D. Rnfo,Ql Idoipe Cantons 
(25), di.ez tri'mios de ;P'l'oDor.cionD.ll.i· 
do:d {), >con {l,(ltigüe1lad de 5 de- abl'i!l 
do 1978 y (l¡ pw·c.ibi.r des.ds :l. de mayo 
de 19'T8. 
D(rstaeamenta cUt Parque de Trans· 
mistones de la Untdad, d e S ervicio de 
Materia¡ de la. lJrtgac.la Aerotranspor· 
table 
Su.rgento D. JOSé Fer,nánde2F Ssrarn-
tes (41)3), t,r.es trienio;; (dos de pro,por· 
cio,nall.dard /) y u.no de proj,)orolornali-
do,d 3), con Antigü€ldD.lCld.e 18 ode sep-
tiembre de 197e y tIIpex·¡¡Uli'l" de.sde 1 
de o.ctuJJ.l'e de 1978. 
1Iospital U-nttar Cent1'a~ «Gómez ULla» 
SBIl'gento D. AIlltonio Gonzál-ez Ga.r-
cía (95-), tr,es tJ'leonlos 'ds ,pro.porciona-
li:da.1d 6, cOIn antigiied8!d de 20' de ffilJJ-
yo dI> 1'9'7:8 Y a percibía' desde ;J. <00 
Junio do 1978. 
Persona! Retirado I 
Subteniento D. Eduairdo> <doe[ Bu&y 
Rluiz ,(M), o.n~e trie.niQ'S, d·s sU'bofi.ciaa 
y :tlIu,o ,do tropa COtn a.ntil',l'üe\1ad Ide' 15 
d'o J1()<v.i emlbre,. de 19m y eifec:tos. ¡pasi· 
vos a ¡pall'ltil' ds i de rd1:ciembl'le· de 
l'iffl. 
ReICtifilQa·oJóna /la; oOl:'den 'd,e ~]'t da 
a:brilllde :J.I.nS (D. O. n:úm. 100). 
R(Jotmianto ZJ,ftxto (M Artmt!r~a nú· 
maro 02 
~(1,'rtg~nt() D. Atl'h1l'I'I)l'O,¡nIl'1' Gl1!l!l<r'IJo, 
LI:I (r¡{).f1;) I tn¡¡,i'i tn.'ielnlol> ,(,(10''' d'il< [ll'opOIr. 
(lt()nll.lt.11[~(l .(J y uno íll) l)l'OP.O,l'ClllO\nla..~i· 
(lru<1 3), 'CO'O, ll.f\t1gü~'d,Ul¡1 'd;¡¡. 00 .0.'0' '/Sep-
Uamb11c ode 1918 y a ,pe.rolibtl' desde 1 
do oct'lllbr,e ,de 1978. 
Mrudritd, a Ide olc.tuJm: ,c.'\oe 197'S. 




lCon aaTeo~10 8i íla uis.puemci 
e.n ~>OS ,a:r1:;f1(l'ulolS 2.° y. 3.° de Qa. L&y 
19:/70, (1.& 2 de -dioieunobre (-D. O. nú-
mero 276) ydr:'lIlásdiS¡p(}sioioo'lls >oo:m~ 
ple\lue.nta'l'i.a.s,y ~,re v i a fi'S:oaJUzación 
por lll,\ I'll;l;e:r;ven'Ción, se. COi!l.oOed'€ill·1{)l:! 
triemos alCumu:J.a.b1es que ee. .ex;p.r~ 
al oifi.ciaJ. y slJIbQ!fici,al esI1ooi3J~ta. pra.. 
cedentE! odJel C. [A,. S. E. qu.e s-s reta:· 
ciooan. . 
C. 1 R. nú'lJf. 9 
En !l}unllp.lim1eofitode 1-8: seutemocia. 
dictruda ,pm' 1.;'1; Sala. Segunda 'lt.s Ja., 
Audiem!1:ia. TeTl'itO'l'iall ,de. :~.lradTi-Il, f;.fl 
Re ourso ,Co'Ilte;r.ei.oso - A'Ilm.l.nístrattvo, 
q;¡.ub1.ica'llo >elll -el DlIARIO ,oFIGIM, n'Úmec 
ro 216, deil:1 de se.ptieffibr.e de 1m, 
;SB conoed-en doce trie.nios 110. dficiail., 
>con amtigüedad Id.e 28 dl3' ab61 'de 1974 
y ,a 'Pe-rci:b:Lr!les'íl's 1 .da mayo de 1674, 
al 'SubtemifOllte. élp,e'ciallilsta moolÍníco 
.a:justado!l' dilo a,,!'m3.S. "COlll: considera., 
ción ,dtl oficiuJ, D, Dais Nova..L .FernÓlll-
dez (524), 
M mi'i',lllo, trece trie.n·i.as <de. .aofi.ciall, 
cOn aln~J·güMtl>d -ele '28 de ubri,L de 191i'7 
y a pmro.lJJbi'l' dl'sde 11 ,de mayo de. 'lffl7. 
.4,iPU'lt.il> Ido 1 d~ (>e.nero Id" 11)1;'8, sle.tl> 
trienios -el.tl pr'opm1()!ouu>lidttd lO y seis 
do. opl'OlH)lI'.ciúowl.lJ dtlld .s. 
Pl'!!v1o. ,d-c'Üucoló.n y U({ui<1ació!lt de 
lo ,perc.ibirlo pO'l' ante.l'iol'e.. oofiaila-
mieontos. . 
.Rect¡rioCaJCióll !.lf ila O>l'lden de 3 de 
j1l'ni<llde 1977 {D, O. :n.únn. 1'S7}. 
Rílgimiento de lnranteria Canarias 
mtmero 50 ([{ctirado po'r O. C. de ((.6 
de febrero de 1915, DIARIO OFICIAL 
número 49) 
En 1C1lI:ll$llimiem:to ds ,la se.nt.e·nlC<la 
dilctruda pü>r ~a Sa;\tl¡ S,eg.un:d'o,de. ia. 
AudienJcia T·!lt'.ri:tolrialt do Ma4'l1fd, eIJl 
·ReeuIIso 1C0,ntencaooo Ac1min.iSltratiovo, 
publ:ica:do sn e1 DIARIO OnCIAI. núme. 
ro .179), ,tire S -de agootO' d-e 1m, 5& eon,. 
oe{/.en IdolC.s tríemioos de oUclrul, .con a.n-
ti,güedruél de 18 ,ae mayo de 1!Yi14, y o. 
p&l'oíbil' deOO.& ;t de. junio ,(111) 1974, a.l 
iíeniemo hom.or.an:'iopro·ce'd.e.nte< ,d; e..! 
Cue-r,po .d.e SubCl'ficiales Eslp¡eci,a1ist0!5 
do,n Mal'o!!'lino oCallJ.re.l'at BOJ1~,e.tO' (5M). 
iPlrev.La d8lf1uociótn de 'lo ,peroibi!do 
pOli' a:nteri..o!I'eos ·se'.il.aJla.u:n:Lentoo. 
Relcti'!itCruc.iÓlll 8J .la 'Orden Ids 30 'd·Q 
maJl'zo ,de 1978 (D. O. núm. tlO.1').' 
L'a liquid.aclón se lle'Twrá El. C8!:b{1·l[lo.r 
la citard,a Uni.iard. 
!MIld:rlld, ,3 d.e- oetUb,re. ds ·191(8. 
El General Director de 'Pers()un,l, 
nos EsPAt'fA 
12.513 
Con arr~glo u. lo ([UO dlslH), 
no el ,o.l'Mcnlo 2.°, ,¡Ir. In. Lcy 10/711 
(D, O,núm. 2'7G) se concedE\n lo!! tl'tfl· 
n10s .acumulubl.esqu-e so indican, T>"(\' 
vio. fiscalizaci6n por 1[1, Intervllno16n, 
co,n antigüedQ.d 'Y efectos económicos 
que ,para: cada l1n.Q se. indica: 
89S 
Regtm(~!> de Redes Permanentes 1/ 
S. E. T. 
(RetirMG ¡por O. C. 4~ 5 4e octubr~ 
. de 1976, D. ü. numo 2~O) 
En eumplimiento de la sentencia 
ditctada 'por la Sala Quinta 4E.l Tri· 
bM& Supremo, en Recurso Canten· 
Q1.oso Administrativo, pUblicado en el 
DJARIo' OFICIAL num .. 179, del ~ ,da 
tQsosto d6·1978, se- conce4&n doce trie· 
n1ttis d.a oficial, con antigüedad 4e 2 
d~ septiembre de 19'13 ya percibir 
dllPde 1 .!lis óctubr~ de 1973, al maes-
trO" arm&m del C.A.S.E. D.Pablo Pa. 
l~ios Domingo. (9q,7). 
Al mismo, trece trienios de. oficial, 
cQ;!l' antigüedad de 2 de septiembre. 
I!l,e i1976 y apercibir des'de 1 de. {}c. 
tUbre de 19'16. . 
• Previa deducción y liquidación da 
lo ¡percibido ;por anteriores sfHlala-
mientas. 
Rectificación a la Orden de 25 dé 
ab;rH de 1978 (D. O. núm. 180). • 
La liquidación se. llevará a cabo por 
la cliMa unidad. 
· 'En cumplimiento de la. sentencia 
d,tctaoda por la Sala Segunda. de la 
Alfdiooo!tl. T~l'r1tortal d¡¡Mudrid, en 
HeCUl'SCl contencioso A,¡imllfl.istl'atlvo, 
Ilnlllliclldo en el DIARIO OFICIAL mí. 
mOro t16. dnl 21 -di! se.ptiembrG de 
111'18. Ii~ concoo¡¡.n doce tr1tmios da 
ofIcIal, con antlgo.eddad y ~ l)m'cibil' 
desde a de noviembl'G de 1973, al 
I111l.ootro .ajustador del C.A.S.E. don 
Macado IUolguin Román (1005). 
lÁl mismo, tl'(lCE> trienios de oflcl·nl, 
co-n 3111tigüedad ,dI) 1 d,e- novIembre 
de. 1970 y o. 'percibir desde igual fe-
<>lul.·. A :partir de 1 ·de enero de 1978, 
sieto trienios de pro,pol'cionaUdOid 10 
W seis -d:l>'}?l'opol'oionaUdad O. 
· ·Pr.ervia deducción y liquidación de 
10 ¡percibido [lar anteriores se4o.1a: 
mi~ntos. . 
Jlectificacjón a la .Orden de 4 de 
noviombre de 1976 (D. O. núm. 268). 
2G 4-e octubre de 1978 
Jefatura Superior ae l\:Iateria1. 
En cumplimiento de la se-ntencia 
dictada :por· la Sala QUinta de! Tri· 
buual Supremo, en Recurso Canten· 
cioso Administrat·ivo, !pUblicadO en el 
DIARIO .oFICIAL núm. 179, del 8 de 
agosto da 1978, se cónceden onca trie-
l11ios da oficial, con a:ñtigüedad de 
22 ·de. marzo ,de 1972 y ,!), p.e¡rcibir' des. 
da 1 de abril de 1972, al maestro al'· 
mero dsl C ... <\.S.E. D. ;P¡'ancisco Roza 
García (115-ik 
Al mismo, doce 'trienios de o.ficial, 
con antigüedad ds 22 da marzo, d>!) 
1975 Y a 'percibir desde. il. de. abril de 
1975. A ¡partir del 1 ,de enero de 1978, 
ssis trienios de pro-pOl::,cionalidad 10 
y seis ds prllporcionalidad 6. 
Al mismo, tr.ecs trienios (siete úe 
!pro-porcionalidad 10 y seis de propor-
cionalidad 6), con antigüedad de 22 
de marzo. de 1978 y a tPercibir (iesde 
1 de abril da 1978. . 
Previa deducción y liquidación doO 
lo .percibido 1>01' anteriores señala· 
mice;ntos. . 
Rectificación a la Ol'dem. de. 13 de 
julio de 1!l78 (D • .o. núm. 215;. 
Madl'ia. 5 de octubre d.e 1!l78. 




¡P·o,r .¡;s'l,ttl' cOIlIlp-rQndld-o eru 01 
ltl'ticulo 4.<> 'liJe. (la lAly l¡,'t{17, de '8 É!() 
junio '(D. O. m1m. 13i), s.c, con.oe·de el 
e ro '1)' 1 e o 'éI!Co te,n,J,.onte 11'0 ll'Ol'ltrio d(!l 
,rIN ütHll'\PO' Auxiliar ,de. ES'1!!ltllirulistüs 
d,elEjúl'cito ·dre. '1'i01'l',a. l\l subteniente 
eSlpecj·aJ.ista. qlLÍmic.o artlficioGll'o !l<lJlVO~ 
ril>tu, l'etirA·do, ¡D. iROfCI:U'''' iUaoll:lIl.& di(¡ 
las Hel'uSl (G7) , C(}O~1 a,ntlgüerct"(HIJ d.e 16 
,d!e. llIgo15lfode. 1m. 
íMao¡];rM., 17 ,de o{)otuíblre· >C1e 1978., 
El General Director (le Personal, 
IROS EsrM1A 
Inlll>f]l}CtÓn. Genera~ de la Policía A.r. 12.,515 P.o,r rallfi:l'50p., ,eormp·re,ncdiodo en 
el :DelCJ.'1sto iJOO/lffl, 'Úo€1o :~1 ,riJo maY<l' dJe 
m(J,l (D. 10. mÍ/m. '1:~1) y 'OvrualJ'L ·dle. í~a 
.we ,dicie¡¡nilJ,re d!e 1ln40 .,(n. ,0. ~lÚIme· 
ro. ~oo.), :$Je. '()OírHINle' <>i1 'e.lyl!p~elQ ,a·e. ilc· 
nieonte atorLo·rado odltll >Cuel'p,o, Auxdliar 
de, iE'iilpe,cialis:f¡u8I 'fLel lEijército dlG Ti.e-
n.n al $ulbteni,emte ,eSlpe,elailliSlta. meocá· 
11100 adlls1,adlol' 1(,1() lll'l'nas, 1!'·e-til'lD.'do, 
do·n IMí(~xillM' :Mn·l"t.In, IIJueifias. 
mada (\L." CircunscripciÓn) 
{Roeltira.do !por 10; C. ,da. 23 ,de. octubr,e 
· !de 1975, D. (). ¡n,úm. 7M2) 
'En ;cumplimiento ,de la r:HlI11'Lencla 
d.icta{lu, !por la Sala Sogunda de la 
Au,('tiOO1eia T(í\rrltorial de. 'Madrid, e.n 
Rilcurso, 'Contencioso A-dmill1,istr!l.tivo, 
¡publlca.dO ~n 01 DIAlUOOI!ICIAL DU' 
moro 216, d¡;l 21 ,de sept1e.mbl'~ de 
1978, 4!l(l¡ conc.oo,tl\Il -doce tl'ie.nlos (1Cl 
O/fioinl\ aOll1 Ilntig'ÜIldud dl.1c 13 d~ julio 
dtll 1978 ya 9.'(;1'c1b11' desde. i ,de se})· 
t.!.ambre do(lc 1073, .1l1 m!1.,()stro IJ,l'UUil'O 
del (:.A.S.l1), n. 'Igl1fiCI0 BIl8(lu(i(J,n Mo. 
""tes. (972). 
, 'P1'(wln deduoción i! liíluirlnnl.ól1 do 
lo lP&l'c1b:lido !por 'll.UtHl'lo1'OS sefio.lo.-
l1'11o.utos. 
Iltectlti<:a.c16n ,o. la d1',de,n ,d(!¡ 15 do 
{}uOO'o do 1976 (D. O. D,lÍm. j,8). 
La. liquicdación se ll&vará a cabo por 
La, ,citada. unl<la,~. 
,CurSló lu Q,ocuflnr.mi::tJClóllJ el (ioOlb}e{!'. 
no IM.lllt.tl,r ,de "ro~e,c1o. 
(MllQ,lIi,(i', 17 ,de Q·c.tulbr(J; .a,e- 1978. 




í.I?'o,r eRltar oCompren,(Ll,dlQ e,n eU 
art&cu,lio <4,Q .d,e, ,lo, ,Lew 'M{7"I, ;lie S <!'o 
junto I(,p. tO, lIlJúJm. 1,fM:) , ,iloe concedJe la 
D. O. nam. Mt 
nsiln1lila:ción -3, tem,ie.nte <'!!e>l IC u, {l! l' 1> () 
Auxiliar ,dce &,pseiaUStt.as ,!lea Ejéreito 
de Tierra áit maestro·arme\t'o d~l OU&l.'-
po. .~uxj¡liar Suiba~terno <'!!e-l iEjéreito, 
CO'DI eonsi.we'l'a'Ciónde Q¡fleia.l~ ID. ii\fal"-
tin \T.a-ra. Vega ,(líl'tO). id!aJ. Tercio· [)u-
que. de ,Alba, '3:;[ d:e 'IJa. Legión., ~QIIl 
aru·ti gü. e d'.s,odl de 13 1Iil-e. R()Idembrt 
diE' 19'18. 
. ttfadl'id, 1'7 >de oetuiJ:l!re. d& ;tm. 




Por habeiJ."'ca'U&l!.doQ M~ll. a pe-
ti-cióru pI'.Qpia, ;por IQr.u:e.n 11.314/f!f2f.j./'iB, 
de 3 de!> oC'tubm, en el Y Cwso, ÚOim'Ún 
par·a, ingr~8'() Eill la¡Escaila '€<lIj}ecial {JIl 
brigad.a. espe-cim1is.t.a oqulimioo artifi: 
cier'Ü PQt1v¡ori&t-a ID. J'Üsé HiE'rIlJálI1d<e-z 
SánClll.e·~ ,(lO:!.}, ,que.&a dispoondib.loflo en llll 
9.& 1R:€1giól}¡ ,~VIilitar y agregad'Ü por un . 
plazo, ornáximo·de seis meseS! al ¡Par-
que y Tal1e.resde. t<\rtHI.erfa. Ide la 9." 
Re'gión ulilitar. 
~Madri-d, 17 ,de oottIDrl!<.te. .l~. ' 
El General Director de !'.ersonal, 
Ros EsPAftA 
Ascenooll 
J~a ·Ol'ldNl. 11.Th14{23'1/'it. iIl • ate <lC-
tl_bl'e, Clueda l'Nlf,J.fi{)MII, -&neol &enti,d41 
de que 13. untígtHxlad '1 etooros. econó· 
micos es de 15 '¡le agos» .'(!o í1~8. 





12.518 Que,da. a.n'lllooa; 14 1O:l' odl e. íl1 
12.004{i';"o/Jt,/8, ,d!e, 14d,~, Slclp<tlermibl's, l€/ll 
la parte qu.e. Il,tecotn, al lclni.end'ie 'aor<l~ 
neil ,a:uüitor: I{ho.y co,rone-l aud.ito:r) 
dlOlu .F,élixBO<Slqlle< Turrez (149), ;por 
llI!1olJel'lE) OO(t1ICNl1cd.o· di·c.ho'61 trienios por 
O,rden '1'1.'Jf;¡;S{2ffQ3¡/78, die. ~ 4ie a.g<l'$oo. 
l\1ad'tliod, 1'7 .a,e· ol().tufbll'e. de 19~. 
. 





P'fJ!ra OOO'l'ir Tai(}8;nte. ,iII~ oCt-
l'o,ne(L <die Intenid:e,¡:wi'l1 Id,e¡ le, ~11J, a~" 
D. ..o. nfun. W) 
ti:va, exiSte.n;1ie. e-n la. J -(7 f a 1; u l' a. 1/le 
AsunJ¡os lEcoruólmi<Jo;¡¡ 4eiL 'E)jérei'to, Di· 
i'OOeIlón -d~ lSel'yicios lGene.ro.1eSl del 
Ejéroit.o. ¡P'a;t"a l¡¡, ¡Pag.a:éLUÍ'ia ,Central! 
de Habe.l'es y Caja, tCent·l"a,l ,l\fi1iila'l', 
Mal(}l'l<l', anunciada, '!)0Il' Orden !10.l00¡ 
100/78" doeU. 4ía 23 de agosta, >clase e, 
tipOo '1;0, se de:s<til1'a .con earáeteJl' (J;r-
zo.oo· ad (lorooeJ, 'I(i<e Iute,nden:Cia {Esca-
laa.ctiN'a.} D. ~fáXlmlQ Nanvi&1lR-o<Y'{) 
{5W), dlspoThi.ble -eq¡, la 3." iRegión :Mi· 
litary !lbl'T.J.'egado a rl& ,Jefatura· 1Il'e [n-
tan.a,en'Cia .a,~ loa 3." Re.gJóTh IM,Hitar. 
l?!.fa'<lTüI. 17 4& oocmbJ.·e doe 1978. . 
El General Director de Personal 
ROSEspAi'U 
12.528 
iPar>a .cubrir vacante de eoro-
nel do¡¡ Inten!le.ncia 4e- la iEroa[a acti· 
va, ,&xisten'te &11 la Je-famr.a. de In~ 
1;f!;Me;neia. de la L'" ;Región Militar, 
para segund(} jef.s, 'J\.fadrid, anuncia-
da 'POI1' Orden 10.32Sf200/78, IIleldia 00 
<le. agosto, >clase C. ;t.iPQl 7.<>, se 4es;ti-
na 'COO '!}alrti.eter fOl'Z{)SQ< al .coronel d!a 
Inteu>tlencia (E. A.) iD. Vi.cente Santa-
marino. .. \sas {f~i, dis.poniblil <E'U la 
5.& [t,l;gión ~fi:itar. :l.1g:rega-do al Gil-
,bie,m'O l\filit¡¡¡1' &e Zaragoza. 
llVroorid. 17 da ootool'e de 197'8. 
12.521 
El. 'l"enl~nte General J. E. M. En 
~I'l1o: ·LINIEllS y !PIDA!, 
Trienios 
Can arreglo a 10 que deter-
mina el arUculo 16 d~! Real D-ecreto 
Ley ool'n, de 30 de marzo, ál't:[culo 
S.o, dos, de 1& Le-y 1/78 de Presupues. 
tos Ge,ne-rllles del Estado y demás 11s-
:I.losicíÚ'nl's complementarias, ¡previa 
fiscalización por la Intervención De. 
lega.<la, se conceden los trienios acu· 
mulabl'M que se indico.n a los jefes 
y oticiaJe.s de.l Cuerpo de Intendell1cia 
que a. continuaci6n se re.lMionam, con 
antigiic·dad y efectos económiCos que 
para cada. uno se :1n<lican: 
Da' la ..lorupación eLe Intendencia de 
Reserva General ' 
Teniente. lE. A.), D. Alvaro Baque-
rizo d.l'l Sobri\no (1516), un trienio de 
propol'cionali:iad 10, con antigüe.da,d 
de 20 de ag0..,to <le 1978 ye.fectos eco. 
nómicos 48 1" de. se.ptiembre de 1978. 
De la Basa de Parque Y Talleres de 
VeMcutos 'A.utomÓ1)UeS de Torrejón 
de A.'rd()¡: 
'Comandánte (R. A.), D. ALfonso 
Prooo. Torres tIMO), siete. trienios 
(1.11l0 de ~roporclon¡¡.l1dad 3, uno de 
proporc1om¡,Hdad ti yoluco' die. pro-
porciollo.1Wlld 10), con n:nt:tg(1ed-ad 'Y 
~rMto5 ,¡;oO¡f!Óm1fiOS .¡].9 1 ·(lOo agosto de 
llJ78. 
De ~a Comt~tón ln,~pcctora ele la 114-
"rtea NacionaL de Toleao -
'Comandante (E, A.l, D. <Mariano Ro· 
drIg'U8Il 'e. VGlllSICO y Sán,C'l:1ez. Pa,cIh,e-
20 de; octubre. d-e- 1978 
co (1078), nueve. trienios de 'J}ro.por· 
oionaUdad 10, con ant-igiledad de. 16 
de. julio de 1978 y .efectos económicos 
efectos económioos de 1 de setpiem. 
bre ,da 1978. ' 
de 1 {leago-slo de 19!5. Del ,GrullO de Intendencia de la Divi-
sión de Infanterta MotoriZada «Macs-
De la Unidad de Instrucción de la trazgo» nÚ1n.. 3, Grupo Logístico 3 
Academia de Inte1ldencia 
Tenienta coronel (E. A.}, D. Mal"· 
cia1 de la Calle. Castañares (589), tre-
ce. tri-e-nios <le uncial en 1976 y 1977 Y 
anca trienios de proporcionalidad 10 
y -dos de pNporcionalida<l 6 desde 1 
da -enero de. 1978, oon antigüedad de 
?k üa noviembre de 19'76 'Y a percibir 
de-..«de 1'de dIciembre de, 1976. 
> Teniente (El. A.J. D. Abraham Ruiz 
López (15í?ii'), un tri~nio de pro.po1.'-
eionalidad 10, con antigüedad de 20 
.de agosto de 1978 y efectos eConómi-
cos 4a 1 {le septiembre doe- 1978. 
Del.Gl'upo ae Intendencia de la Divi-
sión Acorazado, .Brunete» núm. 1 
Teniente (E. A'J, D. Víctor Mártf. 
nez 'Martine?> (1514). un trienio, de 
propGrcio-nalidad 10, co·n antigüedad 
de ro 4e agosto de 1978 y efectos 000-
nómicos {le 1 ([e septiembre de. 1978. 
De la Unidad. ae lnte.ndencia. de la 
Brigada paracaidista 
Tímlenta (E. A.), D. Mlguel Garo:ía 
Nobll'.las Sdnellez Gendal (1l>15) , un 
trienio d& pl·o.porclonall,dad 10, con 
antib"ÜedM de 20 <le agosto de. 1978 
y f!fectos económicos doe 1 de septiem. 
1)1'6 de. 1(l7~. 
De la Unttlad, de lnteruZencfa de~ Gru· 
po LO[fístlco XXI 
Teniente (E. A.), D. :Fernanflo Do-
mínguez Ramfrez (1511.4), un trienio 
<le ,proporcionalidad 10, oon antigüe-. 
!la<lde 20 de agosto de 1978 y efectos 
económicos de 1 de septiombl'& de 
1978. 
De:~ Grupo de Intendencia de la Agru. 
pación Logistiaa núm. 2 
'Ilemienta CE. A.), D. Santiago Ojooa 
Dominguez (litSS) , un trienio de pro· 
por'cionalidad lO, con ant¡gü~dsd y 
efectos económicos <de 1 de- ma.yo da 
1&78 •• 
Del De.pósito y Servicios de lntenuen. 
cUneta (le Alicante 
Ooman([amte (E . .A.), D. Fernando 
PéreZl Snntamarí.a(1001), once trienios 
(Imo de. :propOr()lonali<Illd e, y diez 
da p1.:0poroionallda.,d lO), con antigua-
dn>!'l y e,fectos, económico., -de 1 de 
octubre, <1" 1978. 
'Dit<pontbZo lin la 3.0. n(i(JMn MíUpaf 1.1 
(J,{{'t'e(Jario a! Gr1tpo (Le InteootJ1u:ia de 
U. l)iv~¡;ió1t iZó InfCtntll'l·{a. Motorlz/.lltla 
«Maestrf1,z(!o» n.~{,m. 3 
TenIente {E. A.), D. Gustavo Puerta 
Baneneclleca ·(,11507), 'Un trienio de pro. 
porcionalMad 10, con antigüedad da 
ro {le agosto de 1978 y e.!ectos econó-
micos de- l' de se-ptiembl'e doe 1!}'78. 
OtrQ; D. José Carnana Careaga 
{15S.1), un trienio de- <prop()rcionaIM8Jil 
6, 'con antigüedad de 15 Üe. abril de 
19'18 y ,efecros económij)os, de. 1 de 
mayo_'¡j,& 19'78. ' 
De La CompaiiJ.a ae Intenaencia ae la 
Brigada de 'Montq;ñ,a XLI 
Teniente. (E. A,), D. Jo&. Barrera 
Pérez (1520), un triemo de proporcio-
nalidad 10, con-antigüedad ds. 2{) de 
.agosto 'lIs 1978 y clectos económicos 
de 1 de septiembre de 1978. 
De la Com.paiíía "de Intlmdencia de la 
Brigad.o, de AUa Montana 
T~ni~ntEl (E. A.), D. Ramón Sá/llcllGZ 
Gonzáli"z (1SIS), un triE'nio de propor. 
cionalidad 3.0, con antigiledad de 20 
de agosto >de 1978 y e.fectos económi-
cos de 1 de septiembre d& 1978. 
'De' Grupo RC{Jtona~ de Intendencia 
núm,ero 6 
'l'eniente CE. A.), D. Marlll1!lo Paja. 
l'es Teresa. (1511), un trienio a& pro-
pOl'cionnlida<l. 10, con antigüedad de 
lW <le ag'osto ·de 1978 y -efectos econó· 
micos de ida. septiembre de 1978. 
DeL Almacén Loca~ 11 Servicios ¡le ln. 
tendencia de "Pitoria 
Comandante. (E. A.), D. Benjamín 
M'o-}i.¡¡OS B&ní:ura (lOOí) , diez trienios 
d~ proporcionalidad 10, con antigUe. 
dad y efectos eoonómicos de. 1 «e 
agosto ([a 1978. 
DeZ Dcp6stto y S01'vtcíos ae ~ntenden.. 
c~ia ae Ronda 
Capitán '(E . .A.), D. ;ruan Berdoy d-e 
Vega (1343), seis trienios (uno da. pro.-
porcionalidad 3, uno d1;< proporciona-
lidad 6 y cuatro' de proporcional:!t<lad 
10), coo antigüedad y electos ~conó· 
miMS de. :1 de se.Pt1eml>r~ d-e- 1978. 
De La Mayorta negionat ILe Intenden-
cia de la 9," lle{Jtón Umtar 
Comandante. (E. :A.J, D. ;rosé GÓme.:z 
J3iezma (1195), ochO trienios (UllO do¡;. 
pro,porcionalids"d e y sie.te de. pro por· 
r.iona1idad 10), con ant1g1ied,a,d y e.fee.. 
tO'5 económicos. de 1 d.¡;; eapt1embl'e de 
llJ78, 
DeL ,G1'UPO llc[Jionat ele lnfet14encta ele 
Bateare. 
,COll'lwn<il1nt;& (E. A.), D. Carlos Ro· Ta.nient<> {E. A.l, D. Miguel Marta. 
sll'do {le, la ,Fuente (12GO), siete trien10s 1'e11 Sa.nz (1512), un trienio de proporo 
(uno Jil¡> .pro,pol'oiol111Udad 3, runo de olonalida<l lO, con antiB'Ü&d.ad de 2(J 
Pl'opo!'cionall{lad G y cinco de pro· d@ -agosto de. 1978 y -efectos ~onómi· 
;pol'cionaUdrvd 10),. (Jan 'antigü-Mad "J I cos de 1 <de septiembre de 1971. 
Del GrUcPQ Regional de Intendencia de 
Canarias 
T'ooiente (iE. A.), D. Ange.l Ville.na 
Quintero {15~a}, un trienio de. pro.po'1'-
cion,a,lidad 10, con antigüedad de 20 
de agosto de 1978 y electos econónlÍ· 
cos de 1 de septÍlombre de 1978. . 
Mayorta RegionaL de.. Intendencia de 
Canarias 
,Capitán (E. A.), D. MiguBl Pérez 
CarbaIlo (..1335), cuatro trienios de 
proporcionalidad 10, c(}n antigüedad 
y .efectos económicos de 1 de- agosto 
00 19'18. 
De la. Jefatura de IntendencilL de 
. Ceuta 
Comandante (E. A.), D. Eduardo 
MárquezBerdegue (l010), diez trie· 
nios (uuo de prop(}r.ci.onaltdad 6 y 
nueva d'e- proiporcionalidad 10), con 
antigüedad ds 18 de ll.gosto ,de 1978 y 
efectos económicos de 1 ,de septiem-
bre de 1978. 
DeZ GnJ.po de Intendencia de la Ca· 
memelancia. General de Ceula 
Teniente (E. A.), D. Andrés Gómez 
TeI'ra40s(H97}, -dos trienios (uno de 
• iH'Opol'cionu1i{lu4 G y t1UO de pro.J!or-
cionl.l.lidu,d lO), con antigüedad de 18 
dI} s-r'ptiemlll'O de. 1078 y efectos eco-
nómicos .¡le 1 dl1 octulll'Q. da. 1978. 
.otro, D, 1"IH'Mnilo Miguel Herrera. 
{1514l, un tr'ümio -do. [l1'0pol'ci(}nn.1Mad 
10, cQ¡n ,antigüedad ({e 20 de. agosto 
de 1978 y ef.!>ctos económicos de. 1 de. 
SGptiemllre de 1978. 
Otro, D. Enrique Rodrigu&Z. Rodr!-
guez (1508), un trienio de. 'Proporcio~ 
nal1{lad lO, con. .a.ntigüadUd de 2ú. de 
agosto de· 1978 ya.foectos eo·onómicos 
de 1 de septiembre de. 1978, 
20 de- octUb~ d~ 1978 
vo Navarro {(94) , diez trienios da 
ofi~i.al, oon antigtiedad da 1 de junio 
de 1965. 
Al mismo, once trienios de oficial, 
con aa,ltigüwQ-d de. a de junio de 1l}'i2,. 
Al mismo, ·o.ooe trienios de oficial, 
con alltigüedM de 1 de junio de 1975. 
Al mismo, trece trienios (uno de 
prooporCiGnalidad () y doce d& ¡pro· 
porcionalidad 10), con antigüedad de 
1 de junio doO 1978. 
La percepción del importe de estos 
trienios que se cooceden a este últi-
mo capitán efectivo (comandant.e. ho. 
norario), se liquidará en la forma 
que establecen la 1.& y 2." Disposición 
Transitoria de la Ley 113/66, {le 2S de 
dicienillre (DeO. núm. 296), :previa li-
quidación de. las canti-d,ad.es percibi-
das ,p{lr antehores señalamientos, CGD 
la limitación señal.a:dá em. ~l artículo 
46 de la Ley General Presupuestru.ia. 
Madrid, 3 -de. octubre de 1978. 
El General Director de P~rsona1. 
Ros Es.PA.~A ' 
D. O. núm.. Wi 
De la Agrupacióna.e Intendmcia. de 
Resel'va GeneraL 
Bri<g.ruda. D. AngeÍ íRiuiz Pall:omru'oo 
('(94), '11,00 trLi?-niolS ,de pro.por<lionl/llli-
da'd. ~ com antigÜ!adad d~ 18 de oop.. 
tie:nlbor,a. de 19'i'8 y efa;too. .ecoo.l)(xmicas 
de ;t de. !()(}tUbre de 1976. 
Otr.a, D. AnUo. Bravo. Díruz('re4). 
tr.eS trienios de ¡prOpOil'CiOfi'llilida'd: 6. 
con antJ.","ÜBilad d..e lS de s,,¡ptiemln'('; 
ds 1978 y -efectos ewnómit.:os de 1 de 
IJiCtUlh1'8 doa 1S'i'8. . 
Sa.rgent.o D. Mariano N'lm.ohaíl11'a _.u~ 
mona:lIa {!l<t6},doo trienIos de :pro¡p.a!.'-
cionaililll'ad 6, 'COiO! antigüooald -de 18 
doa s,eptie:mb;rs d.S 1978 Y eteetGis eco· 
nómicoo de :1. de octuibX-e de 1978. 
De la Unidad. d.e lntl!Mencia aeL Gru-
po Logístico XXXH 
Sargento ;prim.e.rOc D. Antonio Gar-
cia. FruCltumm (80S), d'O& t;ri.enioo ode 
J])rGlporoián.alltilad U, con antigüeld1ll<l 
dos 21 de seiptit:mhre de 19';8 y €'ftctos 
económicos de :1. dG ootubre -de 1m. 
12·522 Del Grupo lleuiona~ "le Intenae-ncia 
COn :uxe.glo ail. rurtícmlo 16 n'lZmero (l 
-d:Cll Biéall. ,])el!!l'eto-Ley 00/71 die ro de 
ma,'!'zo, tlli;ieull() 8.odoo dI) la L&y'i/7S S31rge.nw D. ~Ugue-l Gcm.zá~.e.z Na-
dOP.OO:Sti,puehto.s Ge.neral~, deil Esta· va.\'.ro (Sl'Í-), do!> tl'i-enioo de iJ)'l'Olpol'cio. 
do,y 'de.más Idis,posi.oi.ctnes .oom,pl{!.' ll31lida;d (J. aun {l)flti~I'Üe:da.d tle 25 d.e. 
.trtt:mtur1as, P·l'ollv.i31 f1SlCalii~iÓ'n .po,r se.ptiemhr~ dE> :J.$iS Y efeetüí> 00006· 
la IfJtt"l've-nción De'llég:a.da, se ,con.ce· micas.de [do. ootUil}¡:.e, de 1~. 
drdl 1M tt'¡·N1ÍIJS tlICumula.rues deol Gltu. 
po. y P1'op.o.rcieno.lidud .que se. 1IIIdicIlIn De' Grupo Re{Ji.onaL dlJ lntand.encta 
a ,los GU!Ja.íiclal<cs ,de Ilnte-m:lencia qua número 7 
&O J:t~laJC.!oIHlIn, o(l'OiOl amtlgf1c'Clad y ('!!lec-
to<s <l>CO~lóm~COS .que I,Ptlifru oaad'a uno Swbtenle.n,to D. Emi'lio DIegO. [JloJ. 
so sel1a>lam: mll>zal'es (599), se.ls triemos ('dO!;;. .0.6 
p.l'op.ool't)!onllllirll1d 3 y cu.atro deo I,Pro~ 
Del BataLLón de Instrucción Paracat. poooiooolídn,d ~) con anti¡,,'Üe'dllrl y 
. d;tsta (!lf~etO'Se>c()¡nÓlnl,eos, d~ 1 0.& lSe[)tiem-
Br.!·glltl3. D. Ftlam:ciooo Jimóne<z Me. 
l!1aAo (63!f.'260l seis trienios (>dos .¡le 
'Pll'o:poI'Cio!Qla,lbl'lo:& tres. 'y eua1:,l\QI Ide 
,prolPQlrcio,n'(Ulidad 6) con antig'iledatl 
b:r.odt>l978. 
D(j~ G'ftt.po .de lntelleZencta de la Ca- y 'e!f.eoVolS ,elCon6m.i-oos >d& ¡t .cl,e. S<&,p'-
Otro, D. J'o.sé Melgo.l' López (Gl'8-000). 
5&1\5 trIenios (0.0'5 ,de pro'PQI/.'t)~on"J¡li\. 
da.'d 3 y lCuo.1,ro 'rle. Pl'ooplO>oo!o,nrulMud 
6), ·con o.'ntlgüooad y e,rectos ecooo-
micos do '1 do :&cpti,embl'& (Le. ;1!}78, 
Brl,gruda. D, F<C!l',uoodo Padh:ooo Ma.r-
Un ,(77:6), tr.es t1'Í&nios de pro;¡¡oiL".oionDJ 
lM.ad {} (Jon ::unti,güOOl1,d y e!6ctoo ·ecOl· 
nómicQ!s Ida '1 da l!j,e;ptleombr,{lI de. 1m. 
rnandancia GeneraZ IZa' li'IeZiUa t:Le.m.lb!t'G de 19'18. 
Sarg<'1fi'Ílo D. Doan~;ngo Molinru '[,ó· 
Te.:o1ecnte. (E. A,), D, Manuel Aroos [)'GZ (f}.2i}), ,do,<; trienios de. p'l'opo!t.<lio-
SÚlncI1ez (:1'523), un trienio de propor· 'IlInllMOJd v conf1ntigüed·O;d 'de. lS de 
ciC<l1al1tlnd lO, con ll.ntigft¡)dDld, de- 20 saptiemiblle do 1m y ,efe'cto& ,e<oonó-
de ,u,gosllto de- lf>7S y e·fectos &Conó-' rn.i.'colS die 11 /l'€< O>ctUbil'oll de 1978. 
micos <de, ,1 de. s~ptiembre. de· 1978. 
Otro, D. ManuGl Alvare7. iDiaz (1510) DeL CuarteL GeneraL de ¡(,l;. Brigada 
un trIenio da ,propol'c1ona.lidad lO, Paraca.idista 
con antlgiic,dad ({o 20 a,.o agosto de 
lO7S"y etoctos econ6m1cc>s de 1 ,de. se.p· 
tiombl'(l,d~ 1978. 
1)e ta Jefatura {le ,1lmacenosy Pa(Ja. 
d?,¡,rta ae tos !3lJrvilJ'¿os IJ,e lnterultm:cf.a 
ele La CornanttanciaGlJneraL de' ]I!l(J. 
tuta 
CtlpiM,n (l'!. A,l, n. P\Hiro M:Ol~{JmO 
1~,~rruitld(lz(1a()7), sÜlte trluniolií (odos 
dr) '!ll'!i!JOl'(l!QmiU¡lllll 3 y ,aitHlo d(; ln~(!. 
PO,¡<():[olHtlidoo 10,), oolll.mtigüoolJ¡d .dl:J 
7 ·11,(1 ,tlgO~,to dG liJ7'8 Y íltl.l>otO.\l, twou6-
mioos {!I} 1 de. s(JlItJ.#lUbl'o dl! 107a. 
En S·¿tua(~itJn ,lj,ll 11IJIIIJfVa Iln Za 3,n ,na. 
uMn MUitar, en HIJmn ( .. H!.la(wtc) 
Capitón ·<:tccUvo, c01nL1nda;nt~ lleno. 
1:'0.1'10 ode Illtende.ncia D.' Antonio, Ca,¡-
17l'íga,tl,o. <D. losó BaliJ.~tel' Z 'IDl' Z ° 
(7S7)do'S trte,nf,o's ,{La.J;lro,po,r.cio<n31li. 
dald -6 ,ClQill. O,l1tIgüe<d.(!A'! y .efootos <e'oo. 
xlJómi'(lo,9 do 1 d,e. se¡ptiembro ,de 1()1i8, 
Da Zas lJam,at Base Cent1'a~'lZadClJ 
B:rigfl,ld:a D. José :Mrorttn Pu.ert!lS 
(SO;)), dos triGn.lol'l ,tl(', q'lU'OpM' CiO[lUI!.i. 
dt1d {1, mm n.nttgltM,t1{l 'J tlfMttlS· tltltl· 
.nóUl,l{l{)1!l Itl,t\ '1 ,\1\3 (}tJ:tuID1í(~ ,d!(} '1\1718. 
])(11 Cua,rtt't Ol!n(jra~ de ~a. ¡lrinad.a 
tZlI lntant(jrta Áco,/,C,Z(uUt XlI 
13l'lgmlo. n. FOl'l1<wl1I(}'o ~n,eMn!J, P!lIr¡'o 
·(7:09) I ,tIlle tl'1e.n1,ms Id,() po110IpolI'cio'nl1!1!· 
dn,a 6 loo,n il.<ntl,gücdalél, d<¡¡ 1~ dCll ... ('¡p. 
tieu:njb.l"o ode 1978 ye,te1ctols ,ecou,órnl-ca.s 
éLo :1: 'dG oiQilU/llre de< :J.9if8. 
Det Grup.o de Inte>nderICta lLe Za .Agru-
pacMn Logtstica núm. ,., 
. 
Srurgolll'ba D. ¡'O'sé Ale'do I.Ólpe.Z (SU), 
dos tl"le,ni,os 'rle 'Pél.'OpOl'CiOrHlIlido,ld; 6, 
co,n 9JJ!,tl.güe,al\'d 'de 18 de- iS'e.ptieo:nb.re 
do 1978 y eitei.\tos: ,e,c()¡!íJómícoo> ,de l· de 
QlctUibl'Gl die 1978. 
M ad.rtd , :2l8 ílG .s,Cipti'(llffib:r.e id,e. 11978, 




12.523 ¡Por ,existir vaoante ., tensr 
cU01lP1Mas 1a'6 oCo.ndic1one¡; que< .detel'-
D. (). mimo 240 ,rol 
mina la Ley d,e. 19 de abril de 1001 
(ID. O. núm. 94), !Decreto· de. 22 de. di· 
ciembre de 196& (iD. O. núm, 11 de 
1967) y .conforme o. .la. disposICión tran· 
sitoria. >del Real lDecreto de 13 de ma-
yo de, 1977 IlD. '.0. 'n.úm. :l.55~, se. as· 
cie'llde-n al empleo inmedtato sUipe· 
rio-r, con a"ntigüedad de 3 de octUbre 
de 1978, a 1>os. jefes y o-fi.ciaJI. mMi'Cos, 
del Cuerpo de Sa.nidad Militar, F..sca· 
la activa, que, a continuación se re .. 
lacionan, los .cuales quedan en la si-
tuaci.ón .que para -cada uno se indio 
08.: , 
la ¡Academia. de, Sanidad Militar, con v1c10' activo .en la !}." R&gión Miliw.r 
D011a ,I\.urea Ló:pez G1Ímbao. plaza d,e Melillo.. ' 
Madrid, ::1.1 de octubr.e de 197&. Madrid, 1J.'f de oc.tuibre. <1e i.l.97&. 
A. coronel.' médico 
Teniente coronel médj¡co TI'. Juan Vi. 
llegas Heuera ~679}, del cCe'nt.ro de 1¡ns· 
trucción de Reclutas ,núm. ~, en va-
caThte- r.lase C, tiop09.0, quedando .en 
l'a situación de dis-ponible en la guaro 
nición de Córdoba y agrega-do- al Go· 
biernoMilitar de dicha plaza, ,por un 
plazo de se-is meses, y sin lPe-rjuicio 
-del destino que voluntario- o fOi'ZOSO 
pueda eorrespoll'derle. Este ascenso 
pl'odue¡; vaoa:n·te que s¡; d't\ al ascenso. 
. 
Á teniente coroneL méd:lco 
'Comandante médico ID.Oarlos 'Gu-
tiérre·z M(J.~llr{'S(a;Al), .aíll tros'l)ital Mi 
-litar de LaCol'ul1(J., en vacante -cIa· 
3:G.B, thpo 5.° • .con I1lxigen.ciu. del ;[)i. 
ploma da Ottalmologin, asig-lHHla al 
bnremo de E-s¡pI"cin,l!-da.des mMicas, 
qu·eltando confirmooo' en su actual 
destino, por apli<Hl:ci6n del párrafo 11..1> 
de.l artículo 35 del Re-gla1l'l¡¡,nlto sobré 
provisión de vll.C'ant€$, OJpl.'obado ¡POI 
O-rdeTh <le 31 de; diclc-llJ:bre de 1976 
(¡J) • .o. ;núm. '1 de 1977). Este ascenso 
'produce vaca.nte que se .(ln. al as·censo. 
.ti. com<tndante mécLico 
Crupitán m6.di<lo (1). LU<liano Garcfa 
lJa.'\'Ó. '(13i1t1), ,maL IH'ÚlspitM lMilitrur Den-
tral .{Xómez VI1a», .en va.tl'ante clase lB, 
Upo 5.<>, ,con e:x:igencia del iD1'ploma 
de 'Üníc'ÜI;,o[,\1a, .aSiignada. al \baremo· de 
E&pecalida.des ml'í<d1cas, 'qUedandO <lon· 
firmado en su actunl desti-no, ¡por a'P,u. 
cacIón del plLl'l'afo.l.<> d&l articulo Sií 
del iJle-glamento sobre. :provisión de 
va-cnntes, ap,rolbndo por -Orden de 311 
de. dici,embre de ¡HJ'i'~ ('D'. -O. n~m. 1 de 
1977). Este a.scenso -produce> vacante 
para el ascenso. 
Ma.drid, 11 ·de octulbre ·d.e 19!iS. 
El G<.ln<.lral Directb,r de Personal, 
Ros ESI'AflA 
Matrimonios 
El General Director de Personal, 
Ros E.."'PAIiIA 
12.525 
Con arr~lo- a lo dispue&to 
en la !Ley de 13 de noviembre de 1957 
(<D'. 'O. núm. 2;)'i') y 'Orde.n de, la Pi'e· 
side-n-cia del ·Gollire,no de 27' de octn· 
bre de 19~ ,~.D. o. núm. 251), se .con· 
cede lice-nciapara .contraer matrimo-
nio al te,n1ente médi'Üo '(lE. A.) de] 
Cuerpo de Sanida'<l Militar iD. Julián 
Ramos ¡Cimtag.ena '(2030), {lon destino 
e.n el Hospital !l\fiUtar de Las Palmas 
de 'G-l'án 'Canaria con !J)oña C..ataUna 
Lidia G-areía y' 'Gallego. 
Madrid, tI.'i de odubre .le amo 




Se co!ncede .el re.tiro volunta. 
rio según lo. dispuesto en .el al'Íícul0 
17 .¡fe,l Reglamento 'Para la a,plicación 
de la Ley de D-&l'ccllos Pasivos del 
personal militar, aprobado, por De-
creto .ntj.m. I1ti99f¡l!rnO de lti <l·e junio 
(:D. ·0. núm. '149), el te-nlent& módico 
(E. A.) del Cuerpo de S'anMnd Mili· 
tal' ID. Benjamín 011er Sale~ ,20'21), 
del !l.1egimiento ¡Mixto· de k<\.rtil1el'!a 
número 7, .¡febi~ndo hacérsele ;por el 
Consejo. Supremo de J.usticia Militar, 
el sefiD.>lamien-to d·e ihaoor pasivo, si 
procediere, en tl'aZl6n de. sus afios de 
servicio. 
De o:cuerdo con lo estruble.cido en .el 
artículo ter·cero· del iD.ecreto· 3048/1m 
(.l) • .o. núm. ~), causa 'rulta. en loa. :Es-
cala. de· 'Compleme,nto de su Cuer:J.)o 
y queda en la situación de ajena al 
servicio' activo' -eIll l·a. ~.I' fReg16n Mili· 
tar, !p.laz,a.. ,de' Bar'(;:.el>o·na. 
Madrid, :1.7 de o·ctubr·e de. 197$. 
El General Director de Personal, 
IRos EsPAflA 
12.527 
Se< -concede el retiro volun· 
tado· según 10 dispuesto c<n .ell artícu· 
lo 17 del :Reglamputo ¡para Jo. apli.r:a· 
cló<n de. la [,¡(!Iy -de< 1D1erechos Pasivos 
del 'personal militar, u,pro1Judo por De. 
creto, tt1úm. rJ:iítlg.¡:l!JI7e, d'(} 1& <1e junio (.n. ·0. nlrm. 1411')r, al te-nientll médico 
(11), .A.l, d~l ,cuerpo de So,ní,dM Mili· 
'to,r 11'.J05'6 ,(}ayall'relx·es ('2007) dN 
12.524 '1',erclo 'Gran CU!1l1UmI d~ ,fAl. L() g.lón , 
,Con lU'l'tlglo' a In ,dlspUflStO de,hiendo ilHtO(,t'~(!l\l' '11M orL COllsPjO Su. 
en "1tt LClY dH '1.3, (lUDo,v!,m)1.!))'(!' de "1007 lwcmo (1f1. Ju"tl,c,lu. IMHttt1l', ,('1 5(11111.1[\. (In. 'o. mírn. 2'57) 'y Olitlml ,de Ir), Pl'l\, minuto .(l(li lmhtw 'lluslvo, ;;;1 IJlt'().twdlo· 
sM()·u.(~I(l, <llJl ,Gobierno d,t)! 27 dll Q·c:tll· '1'(;, 'OH rüz61l de fiUS 0'110s do 8'tH'vI'clo. 
bl'(j delSiiS r(n.o. ,Il'l\m. í!iíl) , S'O >CfJIr~·D,e (l·c\tCl'lllo ,oon ;10 estable,ci,do.en ~1 
co.(1o Uc,)Dcl.a 'par'a ,contrucr matl'imo· ltrtIcu.lo 1;el'C61'o ldolIDecl'¡,to UMS/1971 
nio al teniente, 'lllúdi,()o (E. A,) del (D. O. ·núm', 200), ca.uso, alta ,6Q1, Jo, Es· 
OU&l'<PO de Sanidad llVíilit,a,r n. Josó ooJa die' ·com:plem,ento, de su CU€-l'pO y 
Jimén€0 lEstes o r(1\l1~ll)r, con destino ,el) que,da en ,la si~uación ,de ajeno, al ~er-




. ;Para .aThbrir parcieai!ln'1eIllte. l-as 
vaca.nte, ·do" ¡¡farse e, t.iípO 9.°, anuncia-
di3.S' pO'l' Or<1en :10.'i7d/fMO'!'iB, d.e. '1!1 de 
septiElIIlil>re, y 11.S99J~4/'i8, ,¡],e ,28 del 
miEIl110m~s, pasan idiestfil1a,dos> 'Con .el 
ca.ráctell" 'CIue se indiea 'll. las< Unida· 
U'e6> CeIl!i;ros y ¡Deplmdell'ciaSl q:ue. se 
expr€s'an- l.(JoS a~'u.d:lH1-te.s técni.co"sJ de 
Sani:d.t&d' del CUeTlp'O' Au:s:ilia·r de Awu. 
daIlltes. Téen;icG~ ,l1e· Sanidad Militar 
qu,e. a {)ontinllaciónse· nilaci'ÚiIla'Il. 
A la. Dirección de Setvictos Generales 
deL Ejército '(Madrid) 
Ayu-dra.nt,e ,t.éenico ide Sam·d:,n:1i ·de 'Pri-
mer.o iD.G;re,gorio Bejal>a.n.(J1 ir. ó !p e 111 
(21~). .de 4Ls'P'O.n,iib!,e. en- la 1." :Región 
Milittu~. ¡plu,za 'roe. 11l'ad1 'id, y 3.g'rega,d-o 
a Ha. Secro€,ta~ia Genl!!ll'ail .de 1'3. J-e!fatu-
1'a s.upel'.¡ol' >de iPt'l'so:nal de·1 Fijúrol. 
t? :l)e·l·eello!l11¡lferll-lW3 gUa.l'llta.ióln. 
A~ Taller dc Preetsión y Centro Elec-
trotécnico de ArtllZcrla(!'frfaarid.) 
Alyu,do.nte. té-cnicad.a San1da,w ,d>e $1&-
gunda. íD. !Rafae,l Ga,roía NielV'as {355), 
d,e ílltl.. ~<\'ca:&llmia. .ct,e .Al'Ílll'erítt. 
AL Parque y Talleres d.e Artillería. de 
l!adrid 
lAly'ud!ante técnico' de ISa:ruMa.d¡ de. 00-
gun1wa ,D .• kguslif,n (Ruiz Sego1via .(300), 
del lRe.gimient,ol de. tArtiille!\fa 4& Cam. 
pa.11'3.nJúm. <13. 
AL Parque CentraL (]¡<: Tran.~misione8 
CEl Pardo, Mad.rid)' 
L<\Jyu,ocanteo té·cuico' ·ele Sa.nMa.did:e- se-
gum.wa iD. ¡])3Inie!¡y- iPrutriciú 'L.am a.s 
(3'i13), ·diel 'Regimi>mto ,d-e la.. 'Gu!J¡r,d1l,¡¡, 
R-e-ad. 
AL Hospita.~ MUítar de Granada. 
AiytlJdlo.:nie. tÓ'cnico. !die, ¡SaIll!.rlia,d die< te,r· 
ceru., aSlimiJ.n.doo .a.s.Uihtente.nte, ,don 
Eleuteri>o 'Larva. 'Gar.cia ¡(21~'il;" dlel CeilJr 
tro de. ,Iorusrtrucci·6n ,dJe. :Re,c~utagnlt.'lime­
ro, 6. 
A la. Cltttica Militar de Guaila¡a'Jarc 
'Alyu~lm]it.o té01li-M dé, Sallidrtlldr die 1)1'1. 
l1'lJet'I1'\). 1\()¡(l:l'igo· 'Gfl.t'e.i,n~Alleijo· ,rl!c-l Va. 
11 (l '(íai!Jo). ,!lrt) .(I'l~I)l()I)¡jlhl'l~ N~ la gun.rllll. 
{Jlóul '11H IMn'I~¡'ltll y U'fl'l'I'l-ilt,¡l,Q nl ~}í1,,1'· 
(In!; y '1~llH(\['Q'sl 'IJ.~, ArtlllUr!'{·11. a,e. M1l.· (11 '1od. . 
¡jJ 111'(Jtmt<J71to tU lnta.nta-r·ta mimo 52 
(Málaga) 
AiyUid!a.nie, tl'i¡c·ni co· d'e lSll.ni,dJa.d' die ten:'-
cel'l1,Il.'srjlDlila,d'O' i1 sUbte,ni,ente, !D. Ra.· 
,faceS. Sán!CIllez \Se~rano '(34r1) , d.e .d:~g¡. 
(p<J[lid>1e. ,en la 9." :R:¡¡¡gión Miilitar, pla-
m id"" ¡Mála.ga, y agr-&g'a.do al HQs/pi-
lal MiUtar .¡le diehi plaza. [}ereroo 
,r."feren;f,e. ~soluto. 
.J.~ Grupo de Sa:nidatL de fa Agn.cpa· 
ci6n Logtstica de 1.a Divisi6n d.e 111.· 
fantería l\fotonzada ~Maestrazgo." 
número S (Valencia) 
A'j>'1l'dante técnioo .¡le tSaniida4 de se. 
gunda. iD. Be.nigoo l.~ensio Sá.n.'che:z 
'{330}, del \IlogLmieuro l:.fu:to. -de Iufan-
t.enía V.izocasa. núm. ru, Batallón. tde 
Cll.rros:. 
,AL GrUpo Regional de Sanidad /Mili-
'ar de Baleares '(Patma de ~i\fal~orca) 
, ~~yuéLant.e tkcmao ·de Sanitla-d ,de se-
~uma,'iD. (}ffil>l'iei!. é¡meIllgÚal B a ,11 ,1 a 
{a93}, del C. l. R. núm, 14. 
¡PR~'iClIl:\. Flo.'&ZOSíA 
Á la Cltni.ca Militar (Le 01'ense 
Aywdante- tkcnico cd,e &'Lnidad!d~ pri-
me.ra '0. Sl'bastián H 1) yo s ~Co.r~lón 
(1!30)~ de. .cUSlPOilülrle en lo. guami<:i6n 
(-e Gra,nllday '(tgre.gad~ tLl; Hospital 
.. Mi\lH:Ll' d·€> ·dicha. .ploa:>:a. 
.t la CUnira t'lHiiiar de pOl1tevcllra 
Nyu-d-lmt.c 1.("on-ieo. {le ~nnM'<l:t]!d:e 1p1'1. 
me.l'/l, In. Juan !parl'jn. J.l:m<l& <~). dB 
iiSlponlNe (101) la gunl'nlciónde M'aodri,a 
y agl'&gI,Hlo n )<1. ¡l}il'ec-ción ,de Serv1-
~io& G11'ner(\l ,(l'~' d~l ¡Eij{>l'-cito. 
lMadTj,dJ 17 .c1>e octubre {te :J.niS. 
20 de: octubre. de 19'1S 
8.°, d{Jl;;i) >de La lLE'\y 1/78, .dé, (J?resu'pues-
tos< Ge,nell'ales ·d:¿ril 'Est8Jd=o, 'Y -demás 
dis<posieion~ 'co-lIlJpleme-ntanoo, 1ll'l'8-
"la fiS'calliztaoión por la Jnterve:rueión 
.de1!eg>ada, Sie eonce.a,sn los mantos 
acumulooloes' '<de.! grupo. y 'Proporoia-
n-9Jidrud< que SI:i in<Lican al o[i{lial que 
se l'e-laciona, ®nant.igüeda.d d.e. 5 ,¡le; 
di'Cieanbre 4e 1978: y Eifectos .eoonómi-
,e&i ,!1e d. die¡ oene;r{J<' de 11979. 
De la Farmacia deL Hospital Militar 
de Mad:Tul .GenlITalís'i,mo FTanco~ 
Practica.nte '11e ¡¡)rime;ra, a'Soimiladl() 
a. ten.i.e.nte, D:" J1!-an ~{J<rá;n, P()lo {65}, 
oua.tro . trie-nio'S de, ·prOt1!Oroionail.idad 
tO, sietB !W& p~poreimla1idoo 6 ry d'Os 
de propooreio'll'alidad 3. 
Ma.drid., 17 4I>e. pctoore dI> 1978. -
El General Directo;¡- de Personal, 
'ROS'~ANA ' 
VETBIUNAflUA M1!LITAR. 
Cuerpo Auxiliar de Especialildas 
del Ejército de Tierra 
12.531 [}e, nCUElI\{!¡¡ eon lo· dJ1SJ!u.¡¡.s-to 
1'11 'N nrHoul-o 1~ eL?' la 'OJ'd.rn de 3 <le 
.e,IH~l~O ele WiiS (,D. 'O. 11111;n. 30) 'Y reunir 
:·a alltItn.¡l; .físjcna qut'< \!1a;eo ,relfc!N',n-
e1¡l la. .QNler¡, .a·r- '113 (le juUo <111 1~ü7 
El GenerZ\l Director de P.fll.'sonal, (D. 'O. l'lÍlll. 134), s001'.$ ·cOIn.(les.ión ,ere 
nos ESPARA p1rórr-ogas ,cl!e e-dilJ.·d Ip;:¡,ra ea retirola. 
loS' S/u,l)<of!ciai!$S' '¡¡'SlpG'ciu.liSltasl auxHí'a· 
l'e~ d l:¡ Vet~iril1Jarin, se conceden, l-a'S 
Escala de complemento 
MntrimoniQfI 
12.529 
• (''()'!1 D.1'l'1:'g:10 n. lo dls,pttOslj¡o 
en ltl. 'Lery de ',m de -n(\IVi,cmbrtl ,¡le 195'7 
(D. O. 'll~1,m.2(7) y IO{1(l~,n d,e la. iF!re· 
lsl-dililllCia. ,l'!'ll-l 'Gobiern.Ot ,d:~ 2·7 deo o,ctu· 
br.e. i1tl 1008 I(,D. 'O, n(lll11. 25~), s-e lcon· 
cad,e; Uce.noi,a. 'para 'OOnnrMl' matl'Úmo· 
ni-!) 0.1 'rul¡f(~l"eze.ve,ntll'ul ,de ,(;omp[emelIl. 
lo dtlll tCUOl':P{j' d;¡; IS¡m;l-ctn.w IMUlt.ar ,don 
Jm~é ,narrIa N'(Wa~01.l:lÍSI,oon >desltino"e1n 
la Oo.mpa¡j'ia ,eLl! tSo,nf.é(tlIc!t die J,a. ,Br}glJ,. 
la ¡(Í!Q. Mt.a,. iMoontD.-l1!a, 'co'n ·ld·orfio. \MIo.clo. 
LuIsa, AlTor '.Muro. 
pl'órr.Q1~a:s anun1e$ n. nos su,btQniml:e'5 
qua' '8. continuac.ión \Se- l'ell1clo1na.n.: 
l),o,n SaturnlinlQ {I?(¡rez 'S010IV'Cil'a. ~~íl<), 
d.e:L. :Uo:sopitu.l de' -G'a:nad10 de. 11.0., 6 .... Re-
gi'óll ,?vrilito.·l', J:V(\;stU. l'OE; 'Sesenta. y íl~es 
¡ulos. 
Il){¡nEsteballi !Lnmana ¡Casillasl .(2f.W), 
de :J¡a. iUnid!a-(l; ,d,e, Vet,e.rinaria d-e iia 
Bl'ign,r]¡n. de' ,Artta Momtal'1a, lUl:sta. los 
se'S'f!>llta 'Y lCuatl'í)' 11110&. 
[J)lon .'!'ntonio lL~,g'¡.rlo !Huerta 13it5), 
d(ll! ¡Z'¡os:plt-1l1 dIO> ¡Gana(lo, >Cl!~ la 5." n·(l.. 
gi-Ól1i lM:iilita-l', nla~filtfl¡ Jm:¡ seS'ÚT)i(¡a. 'Y ,cua· 
tro' 3.0110&. 
Il)ton rUllbanOJ ICaJvo, 'GonwlÍ1H,,z¡ <2(0), 
ws 2a Unl-rlnd Id-e. Vete·l'lOlo.da -d·e la !3:l\Í. 
ga{Ln. rd,(i1 IMontaí1a. \LX!I, ihllSlta 1019\ s&-
se,uta y >cinco -a.fios. 
I1)OIn,- Manue,l :AIlVarez ,FllS'U'e'ToG. I( >!W), 
El GeMrnl Dirootól' tIa P-l11'¡¡Onnl, tL(1 la I{'"oom¡lmdrmcin. IMilit::llt" 'UII;!> Vtgo, 
Itos ESrAflA httf"¡Nl. [OSI &'Il.5,ontn. Y' iluntro aiios. 
tMllJd·rM., '17 ,d-e. Q-ctUb.T\i.1 ,de. 1078. 
FAIllMACIA MILJITAR 
IDClln IMiguM Bl1QUCll'<J .. Ál1'íl.,t¡.¡l,!l, I(/~J, 
(~¡;h J(~(¡,bl(lrilIO 1M11i'tl1f do IMlilllign., 11!!ls.-
ta !ltWI' i'1'¡1li'~tl~,l!_ 'y {ltNtko l111os. 
'nO,ll. l\'firtkl~ il~(J1ffi1l00 ·nn'iJIl,l'j~ol .(4!lS), 
¡l'e» In(j~)!rl')lI() lM,i~!t(J;l" (]¡tl: ICIl;l\ItcDJ;(m. 
lHí'Ht,ft LOI!'; ~,r.~,r,n¡!tl, W' 'bl'f\S m1os. 
,Do,!l A.ndrl!s Mas'Ill'll'< S1J1C$ ('0013:), 
,de,l {h'l,biíll'o-O Q\ft1U~¡Oir ¡(],(> Zn,rlllgo7.U, 
lU)¡~lta, ,10'Sl ¡¡teS:lmta 'Y .cilmo, n.11os, 
Trienios IDon Jo-sé :SOJurto.'ll:()"I}1l'ito ¡(M7), die 1:a, 
12.538 ' . tJn;1d,a,(]; >dIO Ve-be-rinofl'ia d,e 1111 O!li];l·1io.-
c'o'n ar;regT¡Q' ,0.1 41l':t:f:cul,O' 1S n.ía Oc,ne,r·al ,deo Can.a,rl tlSl, (ha's¡~o.. 1<l1S 
del R.e.al lD>e'c,reto,· [¡eJY re¡77, .. articulc seSle.nta; 'Y c1n.co, 9Jl1>Q'&. 
D. O. núm. MO 
D<lnAnroniQ iTh-ri()re.~ Gareés\ ~lm). 
die la, ,Unidad: de Ve.terinaria. ruúm. 5, 
has-ta ¡[o$1 sesenta y .d:0'S afill'S. 
Don Benign:Q VIcente. V-ard-a (680), 
{!;el Regimi:e.nto d'e. la :Guar.a.ia. lR.ea:l, 
hasta. l.os sese.nta. y 'Ci:nro aÍ1{fS. 
''Don JeSIÚSI Breto& lRooiol '(700), d>€II 
B.O Depósito- de. Seme.nfaleS<, haSllia l'Ol'; • 
SlOO'ent.8i 'Y 'Cllatr<J, añ'Os: 
'Don J&"'é Se<rrano !M-of-&OO {'i'.%), .0.",1 
2." Depósito< d-e lS6'me.ntal~5 {J:ere~ -d.s 
1'a F;rom.e-.r<a}" hasta los seoonta y eua.· 
tro aÍWS. 
Don ffilmilio: ,Badi'O!l<a 1MaJrtíThe,ziS23), 
de la tOompañía id" .J:ntem.rueucia -de la 
Bngailla >de- L:\iIta ']I,{oo.tafia. !haSta los 
sesenta y cinco Hll00. 
Don iDooningo Sl'crranQ Priego (s;i5), 
del u.r.u.po -iieFuernas 'Regulares. de, 
Infantería iuJl:l1lJCe.mas :pl1m. 6, nast'a 
l-os SlOOE!nota y un afiw. 
\J)QnJosé Vegas Fernán-d:ez {8$)~ de 
la .~rupación .. de. Tropas de Velteti-
narla, ,d:e lReSE!l'va. Ge.ner!LI, hasta l{llS 
se.oon1la 'Y un, a11os. 
¡l\.{o8Jelri.a, 11 ,el"" <Jctubre 4e 197ft . 




!Po·!' ctl'ID];>lir 1" ('dad. regla.-
mel1ltrurlo. P:11'o. el l'ct.il'o el dw& 'l(¡. ds 
olUclemorl', >t1e lílií'l, !so dlsp.one que, ,('11 
,d!!(}11o. il''í'.eha ]Hl!H\ a la. sltllac!!,}n <i:e 
['('f.[I'n,IIo ·¡>.l su.bte-niente especialiSlla 
auxilia,!' de: Vettcl'innria. :D. Arca,:iio 
SáJll{li}U)Z E;lo.nt-o'·Tomás (38'1), con· d.¡¡Slti· 
n.o' en, 'l'a G.I) :nllp(¡suo. de Semelltal>etS, 
qtm1::mdo p<m'dj(mtll ·del ·blb~r' paSivo 
que 1,;> 's-elii111e.f!1 {'Alns-ej.o .supremo de 
J1stlCila 1:\1iIitnl',pl',ovio. 'Propue-s'!.a, re· 
g;aru·ellltari'U, que .. se'C)lJrsal'á. a (J,!chó 
Mto ,Gf1ntl'o. 
iMu:drM" 17 .¡L¡¡. oú'!.ub!\6 .¡te. 1m. 
El General Dirootot" de !'er¡¡onal, 
,nOS ~ .. "lI'ÁRA 
12.533 
'P,or (;,um'pl1r J.a. eoC!IMl il'egl,¡¡,-
mc.nta,rla para er retir{)¡ ,e.l .día. 1 'da 
ene,l'O :dIe 1m, se,,¡'l:isipone que 'El'ru dJclhn. 
feellJa 'p·a,¡¡;e. a Qa -&ltlmclón die J:letlro.,do 
el sllibteni,p¡n.te eS'pOOiDili!i'ta Il,u::dnia.l' ;d¡e ' 
V~·te,r!rNtría n, iMa'nuel 'P,l'J,lra;mdO ,G(¡-
m.oz, I(GiS)o, COln, Id'e,'lIt.l>n.o· eno 1'íl UnJ.(tü,d 
die VetOl'illll.rin. .we. lill iCrup!1m.lll.ill. O-en.e.-
1'u1 ·de· IO¡J,tt1U'iítli', cqul'dll.l1rri:a, :[l,e.ndl¡en.. 
te .\le~ .httlíer IIH~s1IVO' '1I1lo 1-e lilU¡.ttall,o '&1 
(JOW'I.!I'Jo !~'uP1'emo <dI!'} JU5·t1cia 1M11Un,1\ 
})r¡w111. IlJ'lODO'S.t:1l rClgJ.ruIl1ont!ar1Il, ''1u"," fiJe 
CUl'RliU'll a d.¡,tfu{) ,kllbo 10/',nt1';), " tíll 
(l'uQ. '~I@ l!fJI :O(),lHl~d'(')t n. 'litllr1:Ll' Id'p" ~Q, ¡f@. 
c.lm. '1M tl'e-1.h'o, "llclITl[»!c(l¡Q' ,d'!' 1/rlIl,l·wtl:be il-()~ 
lJfJn'lu-10, 'OOiDHI >COirtl'l)l'cndid'O e.rll ,eiL lrur· 
tl<lul,(), 4.(1 ,(L~. ln \l,~y "1"/7"1, d~ 8 ,dio 1u-
ni o' I(J), iQ. ,n:úm. tl34). 
QVf,l\Ittt'M~ ~,7 ,d,e; O'é'tl1ilJ;t>e od'e l!l7l. 
El General Directoo: de l"erllonal, 
IRos IESP.lb. 
D. Q •. núm.. :M.O 
12.534 
'Por ctlIDplit la. <OO'U.1d. regla-
11l'ental'ia. el" 4fa S de. enero d~ :.1.979, 
se diSopq.ne que en ,diolla ,f.e·ollá pase 
a ,la situa:eión ,d·a. retira,oo el subte-
niente ·especl,.alisl:a auxiliar de. VeT.eri-
naria. 'D. '!\.{anuel Ucfuñoz Pérez (W7), 
0011 desti,nQ én el IDepó¡;,ito i~e. :Reería 
y [)oma de Belja, quadamlo "pen!1i.en-
tI'> del lhaiber ¡pasiyo .que ·1e. 'Sffil~'!l 61. 
C<Joooejo. Supr.¡:.mQ die Iumicia Militarr:, 
.pre.via propuesta; r.egl8ll11;entaria, .CJ:frS 
se <lu:mará a. ,ru<Jho AKto !Gen¡j¡¡'(}. 
. :\.fadri>d, 17 4::. octubre de. 19'1R . 
~ General Director de Personal, 
iRos EsPA.~A . 
12.535 
Por !CUmplir fa -ooad· cregl'a-
m/:'ntaria pa.ra ea. retiro e-l dia 8 00 
efliero ~e 1979, So diSlpü:f!,e que en dicha 
feCha pas.e a la situación de xetil'a.do 
el subteniente- ,€speeiali"5'ttli auxiUrur 
de Y.e'berina.ria. :D. Juan -G'arcía SanclllQ 
(m). <con od!2·stinoen e,lBUJtallón Mix-
tú d'e In\genierós X.r.a:. quedando pen-
difonte de.l lrs:bel' pasiv.o ¡qoo me sel1a~ 
1e el ;(;<pns¡>¡j<> Stl1pl'emo 4& JustieiaMi. 
litar, preiV'la .p.:t&J)<llQstl1 \l'eglumen1a.ria.. 
que se -CU¡'l'i<l.l'á. a ,dioho ,,~Ií{),n¡}ntl'o, y 
ti 1 qUtl< 5e ,e -COlllH'lke-, 'a l10rtir <V'" la. 
fecha. .¡1e. r~i'r(), {'l (1íml~l-ao ,(l·e trmientí' 
hoo()rar!oQ;, oom-o .cmnp.ren(lidoO -e·u nl 
a.rtí'Cur'O .t.* .. e. la IT..(l·y!.l!4/77, <le 8 d¡>. jun.io (P. {), nú.m, 1~4). 
,Ma.d.l'l~. 11,d,& octu-bl'C ,dI': 101'6. 
El &6:11.~ral Director de Personal, 
IROS \ESPA~A 
12.536 
Pe!' !6umlpUr 1'a -e·rl-rod regla-
melltariJ. 1>11.1'1. e.ll'>etir-Q< el ,djO: 11' ,de 
¡¡'Uf'll'{) ~J(' 1m, ''s'e dis\ponoe. :que. en. di· 
dile: Í'ooha :ilM~ a l·a. situación, .de reti-
rado '901 su:¡}t(niooteesllecia.lista OiUX!' 
liar ,d!i!- Vc>1ierinaria II>. Al1astMie, ,Do-
m1ngue.z l.Ua.tiín (73S), 'Con dcSltinQ ·en 
la Uni<f:ad.ri.e Veterinaria. dlil< la Agru· 
. puc.ión !f..ogistlr,a núm. 6- ¡(Ceuta,), que. 
dando I,l'e,n.a,le.nte. del lhaber poasivo qu.e-
le, &e:iln.le ,eol Go,l1S'e.jo !Supremo de :JUSi-
ti-cla. :MiJ.1ta.r, pn'evia. ll'fo'puesta regla-
mp.ma,ria., qile securs·ruré. a dl-c'h.(} .Alto 
Ci?'ntro. + 
IMíOid'l"I,i, 17 ,de. o'C'tumi}'ed'G 1978. 
Jll ~nel'al Director de Personal, 
1t~()S ·ESPANA 
12.531 . . 
¡Por l(}umpUt> lo. ,Q'dlR'rlregJra. 
menta,rla 'J!I<&ra el retll'{J e1 d,fa. ro ,de 
t'ltera ,d,e 11l7!}, ~1l< ,dlil4po·ne qu-e ,e.n di· 
chn fNlh'EJ, ,po,!lol! /l..Jo. &1tu!l!clÓon ,a,Go ,re· 
t.!j'lJ,,}o 01 fiUJJ~~IliC¡lM (lílp'e{\inUs~,lJ¡ t1.ux!. 
. 1Iur ,diO Vl\ln.rhw-¡,rlw in. I"l1hláll lI?é'¡'<lJ/: 
C69ití'l' i(5~)j 'con dí~'F.\thm ('ti ijrt ,A,(!Ud,;~· 
rn!a !Gmtw,e,¡l IM1litt\:l', ,(!uc,lt,a,!Hl(j>, j)l'I!' 
diau):te 'd:!',l ~l rubOr:r [11l141 VO, {ltH) ¡,\'p, li'f'11nJ~. 
e-l !Ooni1JeJc. Su¡:n;('¡ftlo di]: J¡lRlj:}CI'lJ.. MJH· 
taro 'Pr·~v1a. pr.olluolftl1 l'~hri:'alílf'altal'ia, 
qu'e, iSla c.ursará u. ·tt1,t,ho .<\J;'i;o· ,ONltl'O, 
y ,alL 'ql1~ 00 \J:e 'Clo,n'l'le'ile, ¡l¡ Q1n.x·,r·it· di", 1¡¡. 
t·ooiha (¡¡ti \i,\e>liroO, ·e~ermlp~e(l< ,di? tmienlte 
llol1io'raTi4, eomo ,coffilprem.(LM,iQl ·en el 
a:rtí{}tll'O ~.o de, la Ley 4}.f7t, de- 8 doe ju-
nio '{D. lO, nJÚm. tl.34). 
~Ma,dQ·M. 1? ,d.a 'OctOOl'€ ,die 1<918. 






Por oe-xistir vacante. y re-umr 
las conlIici'Ün-es flxigidas oeIl la Ley d-e 
19.de abril de 1961 (D. O. núm. 94) y 
el Real Decr~eto de. 13 de mayo de. 1977 
(D. O.núm. 155) y de c!l'nformidarl 
C011 - el artículo' 4(} del Reglamento 
Pr{)vis:io-nal G8Il CuerpQo Eelesiáslt;ico 
del Eljél""ifo, a pl'opue9t.a .d-eJ. Vica:rio 
G:eonerail·C3.s·tre-ns.e. se aooiendoe al ero· 
1l]eo inmediato superior, con antigüe. 
dn.d (lE' la úeclla ,de esta. Ord'€n, a los 
j¡>fes y oficiales caoJ?t'llal1-es de la Es-
cn!:l. activa, que a. eo-nti¡nuación so< 
relacionan; qUI'<1an:do e-n ~a situación 
y .guarliiai6u que :para cada uno se 
iwliéll.: 
A tentente coroneL ca2Jeltán 
Co-Ill{mdant.a capellán D. segismun~ 
do Ubed SaLesa. (170), de SUpel1rlume.. 
1'3./'10 {lon lo. 1.Jt Hegi6n MilIt:lT, plaZ'll 
d[' Madl'lod. Ilont.inu:mdo en da misma 
sltuttción militar y l'cs!(lt>.ucin. 
La. conrIl'maCiÓll en lo. situación d'& 
Sup·Q'l'nunnera.rio' pro·dllee vacante pa-
1'(1. {\$cen'S'Ü. 
Otro, D. SC'l'gio 'Ff>rnández González 
(1S1), ds- la. Academia deo Caball-e-:ria, 
e-n VMante< des 'su CUeIWQ, Clase< C, 
ti:J)o 8,0, 19:uedamdo di,s.Ilon.ibloG en la 
guo,l'niciónde Valladoli·d y ag,regoo'Ü' 
a ,dicha Academia en vacante Clase- e, 
tipo 9.<>, por un p1o.oo de oo1s meses, 
ola ,pe.rjuicío d,el . destino qua. volun-
tario o forzoso ,puooa corresponderle.. 
• 'Otro, D. Manual Veiga camino- (182) 
de la Pal'l'oquta Castre-nse' de La Ca-
tuíi:a., cm. vooa.nte de- su CUBl'9,)O, Clas.e 
e, t~po 0.°, quedMldo disponible ,en 
la ¡,,"ual',nicí6n d·e< roJa Corutl:a y ag.r>e--
ga.(lo .0. la c!ta,da. Parroqui1a, !V·o,r un 
pl'azo de Se1& meses, 8.1n !peorjuic1o del 
destino que- voluntario o ·.forzoso pue. 
da correspondE>r1G. 
A. comandante ca.paUán 
,C·iJJl)!.ttin. crupellán D. Mn¡/;eo. Mal'tfn~z 
¡,\cWlllÍndClz (226), del Reg1m1enro de 
!nf'11tttex':k11 SEHl ,Qu,¡'¡;¡t:!n, m:Ó:m •. 32, en 
Vlt1tlanoo d& su Cuerpo, 'Cl,ll,oo e, t!:po 
9.°, ~InM!l:tlo(lo dl¡;[loni1:l1o, rm 1:1 guO/r· 
l1!li1IÍn du Vo,Ullidolkl 1ag,1'~·gMo nl 
l:lüttl(} H{ígbI!t~nto, lle)!' un iP[a.Z.Q de 
1>\(;111 1ll<lS0íl. sin ·lHl'l:'julcl0 .¡l,e-l dllfltllloO 
l{tlH volunt:l1rlo () forzoso ¡pueda co· 
í\l'!l!l:J) onde~~le. 
Oko, D. Gregario O:t)dllfl.a. Itlidur;ndn 
(2:t7) , r1el R:eglmiell1to Ca~fJJdore& dIO' 
Moutmla, América, Illúm. 66, o(?n Vlac,an-
'~e de &U .. C;U&l'N Clas-e< ,e, ;ttpo 9.0, 
quedandO' disponible en la gua'l'nioi6l1L 
de Pa.mplon,a y l'ig:regado al citaA.e 
:Regimie-nto, '1101' un plazo da seis, me-
ses, sin perjuicio doel destino que- vo-
lunt{U'io 'Ü' forzos-o >pueda. co!'r·00!J)01'I.-
de1'le. . 
A ca.pitán cllrpellán. 
Tenümts 'Üa.p&llá.n D. Jesús Feruán-
dez !Soto (468), de:!. GrUllO de. Arti1l~ 
ría d-e la Brigada 'Paracll.:tdista, en 
vácantfl de su CU-erpo Clase. e, tiope 
7.<>, ,quedando disponibl-& en la guar-
nición de 'Madrid (Alcal'i. de< He.na-
l'es) y agregarlo al citado Grupo, en 
vacanteG, ·tipo 9.", [lQr uu ¡plazo dll 
StÜS 'm-e-ses, sin \}}erjuicio dilol destino 
qu-& 'Voluntario 'Ü ¡[a1'zoso ¡puooa. ca-
rHlSopond-erJ..e.. . 
!Otro, D. Eloy Latorr€> S-ami,tier (4(9) 
del Batallón .Mixto de Ing'enie-r{)s XLI, 
(;~l vacante doE> su Cuerpo Cl>as€' C, 
tipa 9.°, quedando disponible en 1.,. 
gnarnición de Urj.dn. y agregadQ al 
citado Batallón ¡POil' un ¡plazQ d.¡>. ssi$ 
meses, sin .perjuicio del d('stino gu .. 
,'oluntn.l'io o ,1'01'0050 ¡pueda. corroEli-
ponderle. 
,!\:t:a<ll'id, 17 d'e octubre de, ;1.978. 





Con arreglo a lo que ie. 
termino, el al'Uculo 16 del Real De-
creto' Ley 22/77, de 30 de marzo, 
artículO' 8,°, ,dos), {le la. Ley 1/78 d& 
Pr e SUPUi'lsto s 'Golltlr·ales. del Esta-
do y demás disposiciones co-mple-
mentarías, 'Pl'evía fis.caUzación por 
la Intervención Delegada, se couoo-
den los trienios acumula.bles que se 
,indican, al jefe y (),fiCialoe-s de 011ei· 
nas 'Militares, Escala activa, que se 
relacionam. con la ,antigüeda·d que .. 
cada uno, se. le 5e11.a1a' y e.fe-ctos, eco· 
nómicos de 1, de octubre, die- :1.978, a 
e,xecpción del que se le. seilala. distin-
ta .feoha. 
1Jet Servicio de Estadística, de ~a Dt· 
rección !le Servicios Ge1J,(Jrat'es det 
Estooo Mayor deL Ejército 
'Capitán D. Fl'anc1wo íMuftOz RtunI. 
rez (2057), doce trienios (cuatro dlJ 
pro,porcio,n¡QJMoo lO, se.js. de propor. 
ciollal1dnd (l yodos doeo pro\porciouali. 
da,d a), con n.nt.1gütl,(J,üd ,de 20 d.e se¡p· 
tl¡>mbl'G d(1 1~178. 
1)(j la. iJire(Je.idn (le Parsona~ de la le. 
fatwl'a $U{H!ftQf de personat 
TíH¡!.c-nfo n. l\nf!l,('.l S(H'rooO Ol'tie 
(2!)'7Z) , s(l;is trienIo!';' (0('1.05 de pro<pOl'cto. 
nuJi.dlJ:d 10, tras> d~ prop01'tllo.natldrul 
f) y uno ,¡tI> 'pro.por.c10I1fLlidad 3), COJl 
antigüedad ,de· 2,4 ,de- febrera de 1971 
-y a '1>~rcibir desde 1 :(le ma.l'ZO doel 
mismo, a.i1o. 
Del. Almacén CentraL de RePttestós 
de~ Servtcio de A.l·tillería 
Teniente D. José del Hoyo Arzoz 
(3155)), docs trienios (uno de propor-
cionalidad lO y oncé da. .pmporciona-
lidad 6), con antigüedad de 3{} de 
ssptiembre de 1978. 
DeZ Consejo Supremo de Justicia Mi-
lita1' 
20 de octubre, de, 1978 
inspecCión >de \la 1,:\ R.egión Mi1itar, 
en vacante de su Cue.:rpo cl~se. C, ti· 
·po 9.°, con antigüed3!d -de 11 de oc-
tubre de 19'fS, queda,ndo confiorm~do 
en su actual destino. 
IDon Wladimiro Pard{) C'ruietel:OOií?,) 
de.l Estado Mayor de la. Ca~itanía 
General de Baleares, en vacante· de su 
Cuerpo, clase C, tiopo 9.", con antigüe-
d:uq de 16 de octubre de 1918, quooan-
do confirmad{) en su actual destino. 
Estos ascensos Ij)roducen vacante 
que,-se dan :al ascenso. 
,;\1fadrid, 17 de octubre de' 1978_ 
El General Director' de Personal, 
,Ros EsPA&A 
t2.541 
Por ~xistir vacante. y tener 
cumplidas las condiciones qu~ deter-
Del Parque y Talleres de Artillería mina la 'Úl'dsn de 10 de octubr~ de 
de la 6." Región Militar 1945 (D. ;0. núm. 231), s~ .asci~nde al 
empleo de teni·¡mte de Oficinas Mili-
• Comandaute D. Victoriano Sanz de 
Siria Tuñón (443), quince trie.nios 
(ducs -de propo1'cionaJidad 10, dos de 
pmporeionalidad 6 y uno de pro-
porcionalidad 3), con antigüedad de 
;t de octubre de 1918. 
Capitán D.' Leonardo Sa.nz RUbio tm'es·. a los. ayudantes ,de, .dioho· CUEIY-
(2392), diez tri",nios (troce de pro.pOl'- po que a continuación se il"eJ.nci<man, 
CioIlll.lidad 10, cinco (le 111'opo1'oi01Hl.- qu€·dwndo en la. situación que pl1ra 
lida.d {) Y dos de Pl'opol'cionnlidad 3, • cada uno Se indica: 
con antigüedad de 2'(} de septiembre Don Mrunuel Ol'tiz Jim~ne.z (2236), 
de 1078. • d'1!-l Centro SUlperior de Estudios de 
Itt Defensa. l'ia.ci<¡,nal (CESEDEN), el} 
Del Gobterno Militar de Zaragoza. vacanté de. su Cuerpo,Claoo C, ti.po 
7.", cQ.n .antigüedad de ::L1 de. octubro 
dI} 1978, qU(I<1a.ndo confilmndo en su 
fiatual <!¡¡stino, 
T .. 'nisnte n. Al'slmIo Encinas Vi'ga 
· (34,H) , onc(>. trienIos tino de 1'>1'0P01'-
· cionall~1rtd 10 y diez de pI'oporciona-
lidu>tt 6), con nntlgülHiaddc 2 ·de sep-
tl(\ntbro dt> 1078. 
non ·Félix Ma.rt!nGz Tomé {2237) , de 
la Il1t,flol'Venc16n de los gel'vicios. d-e 
Logl'O!10, en vo.cantG de su Cuel'po, 
CliUseC, ti~o 9.", con antigüedUd de 
le Za Zona {le RecLutamiento y Mo. 10 de octubre de 1978, quedando COll-
'/J'¿Zizactún nl1m. 84 f'1.l'll1000e.n su n.ctual destIno. 
Ca.pltán D. Ma'Iluel tPérez ·del Valle 
(2'102), doce trltH!1os (cuatro de. pro· 
!porciona.lidad 10, seis da llropor· 
cionali(iUd 6 y dos ·de. !proporcionaJ.i· 
dad 3), con antigüedad ·de 25 de. sep· 
tismbro de, 1078. 
Del Dep6sito y Servicios dq Infante-
ría de Córdoba. 
Capitán n. ,Francisco Navarro Du. 
rñn (2453), d'1(;1',; trienios (t1',es dI;< pro-
~ol'c1onnU.dnd 10, cinco de. ];I1'opo1'c10-
nalid!td ·6 y dos de. pro,porcionalida<l 
3, .cpn a.nUgüooad .de :(l 'cVe ,*ptiemb!l.'e. 
4.e 1978. 
'Madrid, 28 de soptiembre de. 1978. 




Por tJ.xifltIr VlWtU1te y !t'(mnlr 
1M oonlClit:lt)lnes l(JxJgi<Ül1s ,t)tl lo. Ij(\y 
G!t) :10 ott0 nlH'H clr; lO·tU (1). ,O.mlm. 04) 
Y' rl!G.¡j.11JiI't)l'líj,o .atl 13 de lnlWfl <lB 1077 
(D, O. núm. 155), ¡.jI} '[\8cj{'ud() al (l.!1l. 
¡pIllO (in N\I)11t.fm, {~ los tpn!Nl't~Jl d·~l 
Q'Í,tctut\¡.\ IMll1trH'¡l·S, EAt~ullt 'fwHvrt, (J,1Hl 
Q,. co·ntlmH\.(I!(j1fl 1m 1'('!!W10-1111U, qtHl~k~n. 
do {l'ft In. ¡;ltmw1(¡n ,qn(} 'flam tHlliln. uno 
I~ ülld1cH).,: ' 
DOlu Arüuno DUl'tlll¡ 1"rl11in .(.2G41l, d·e 
1511 ·Sección "Ie. 'Mov1liz.llción de· lJa. Sub-
'. 
. IM'adl'id/ 17 ,a,e octubre de :1!f78. 





S·eg¡ln comunico, el Crupitán 
Gllnerul dll< la 2.'" Reg,1ón M1lita..r, ea 
c1ía ji, de. octubre pasl(\dO, .falleció cm 
San IFe.m,arHlo (fCáxliz), el subteniente 
da 'Música.s Mil~tares, D. Miguel Ro. 
dl':(g'llez Izqu1N'do (373), de- la Se.oción 
d'H Mú,slcas del Gob1erno Mili.tar a,o 
CMiz, 
'M'tldl'M, 17 Idee ootubro ·de· :1078. 




¡Por (')ulnp].j~: l·a, Co(!U<U l'c'.gll\. 
moutitu'it1,(ll düt 25 d·o¡ i!l.lc)'(llnhl'Co do 
1.978, sO¡ tdlSPOl1C, qu·¡¡.on dIcha f(4,c.1Hl. 
a1!\s,eo. 1'&t1l1udo ,el m1.1s'l,c·o Id'e. te'rcl'<l'l1., 
t\HirnUl1.dO a sargento ,p,rime!'o, d(lll 
Jes.t'!s. Hivas Cordón (327), ,del n'e.gi.. 
D. O. n.úm. lUO 
miento Cu.za,doreSl de- :M'ÜntalÜa .>\mé· 
ri:ctt. núm., 00, quedando perudiente del 
I1u.~e,r .pas.tvo- Ique. 1~ señale el Conse-
jo :Supnoffio de Jus'ti'Cia. lMiaitar. ·pre-
via. lflf'Opuesta reg~a:ment3iria. .que se 
cursara a di¡¡h<> .<\.llJto Centro. 
llfadrid, 17 d-e octubre de :l.1t'lS. 




Po-r J.>e.unir 1M cond,icion~s 
exigidas ·en el artícUlo 1.° de la Le-y 
!r.'J,j17,. de 8 de junio (D. O. núm. 134), 
00 tllsciende al empl'llo de, sargento 
prime-ro, al sargento de M:vsicas Mili-
ta·r.es D. Emili8l!lo Le.a1:'sma Baena 
(914), en vacante de su empleo, clase 
C. Upo 9.°, con ,antigüedad doe 2. de 
junio de 1978 y e.footivid{ld de 1 de 
ju1io de. 1918, quedando cOllfirma4o 
f'I1 .su actual destino. 
,:\'tadl'i<tl, 17 de octubre de· ;l!}7S. 
El General Dirl!ctor de Personal, 
uos ESPANA 
VARIIAS ARMAS 
Vacantes de destin • 
12.845 . 
Cla,s.e. C, t~po 7.-
Una de 1;e,ni'ente. aOl'onal de aual· 
quie·r Arma, Escala ·activa, Grupo d'e 
«Destino de Arma o CUGl'polt y Escallil 
activa «aptos únf.CllIDente [}!11'a desil,i. 
nos. lmrocl'átiaos» ~Indistilntamente.), 
plantillae,v-entual corr.¡;¡¡,po·nd1ente. a 
va LIG. 174/204, IJ.signa~la, al Centro' 
Su.perio·l' d·¡; Estu;'j.i·(j$ de. la. Doe!.enll·a 
NuaiolJ.'lal (CESEDEN). 
Esta VlIJ.c>u.ntf} .puede. &el' soiLicitada 
po,r comando,llte¡; de. cualqu:r.ol' Arma, 
Escn.la.aativa, ¡Grupo <la «Destino de 
Arma o Cne4'po» y Escala a.ctiva «rup-
tos Ún1ca.m&utc. 'pa1'a ,d'ostinoe buro-
alu'átioos», que· ,po<lrán s-el" des.tinl'a.dos 
en -der,acto de. peticionarios da.l e-m:vloo 
para el que se. a.lluncia. 
nOcumellto.c.ión: P'~¡'];I-e1e,ta. de. ¡p·eti· 
ción -de >Cl,esotino y 'F.iolHt.-resume.n, qUj!} 
.sI) -l'emí·th'(t al CUtLl'tel Geme-l'll.l d·ol 
Ejército, l)i.reClcióll da íPe:r¡¡,omt1. 
.1>10.:;.:0 ,¡l.(Jo üodm151ón d(Jo /plllIHlletns: 
QUhlM ~1fttS ,ltftbn~5. oontn<lol> n puro 
ti1' {lt'l .¡]in slguiQttt¡() 111 d{~ la t·(wllu. 
dc' Q1Ul1llt1lt(;f(Íll ,(t.t) 1o. pr(1s~nt(} Orotll'll 
OH ['1 InAllltl ,()i.'WI:Af" 
iMlHll'M I 1.7 .a tl eHl Lub1'tl do a 97f1. 
El G~nel'tll T1!l'(l(Jf.Ol· de l'ol'somll, 
nos l<181.'hRA 
12.546 
GltH''¡1 e, tipo. 7.' 
UllU, vn.cuu1ie .<1& coma..nd .. l'lInte< d·& 
cuuli(~niel'. AnTIa, Escal.'a .¡¡,ctim.. G;t'U-
D. O, núm. MO 
1))0 -de illestino de Arma. o CUe'l.'J;loll y 
Escala, a.ctiva. «a.ptos únicamente pa.ra. 
destinos burool'ático:;;» (indistint.amen-
te). -existente en '&1 Patronato de Huéil'-
20 de oetUbre d-e 1978 
fanos de Oficiales. . 
Esta vacante ,q;mede S'l!l' solic.iotada FUNCIONAIUOS CIV:DLBS 
po<l' t~lIüentes <loroneles de- Cnalquier DE LA ADMINISTD ACION Arma., Escala. .activa, Grupo de «Des- ,1'-
405 
Don .Momo Be Th e 'd .e t t1 L ó 'p, e z: 
(02AMO"24~), de ilfll J€!falbu.l"& dIe T,rans· 
:pol"fJee. 'Prq.pieda:d,es y. Alooiodenl{;e,s >d:e 
La Coruna, 'catOlroe t1'te.nioo 00ll{li!l¡1;1-
g(leda,d y .~ perciobir doeiSll1e :1 d-e. DlCilU.· 
b:ra de 1976, opro,p¡oroiona:lidald G. 
Cuerpo GeneraL Au:xHia.r 
tino de Arma. o Cuel'{)o» y Escala. ac- MILITAR Don iulliáJll P a;,\S c u all 'M a. ,1' t Í n 
Uva «aptos únicamente :para destinoo 1()2&'\f00793) , de la U,nM.md de AUItO-
burocráticos», que podrán s~l' destina- Cuerpos 6enerales :inóviles de la. AgrlllPa'Ción u.e Trr'ot:PM 
dos en d:efecto de ,petJ.cionarios d€J o.e1CuaTtel GeIJ.lffi.'aQ i1le.J. Ejérciilo •.. ¡un 
em:pJ€Q [}ar.a, el 'qUe 00 anuncia. Trienios trienIO coo antigüed,ald -de fa de. Selp-
También podrán solicitarla los co- 12.548 tiofrmb1'8' de 1975 v ID 'pereiebirdBSde< 1 
mandantes de cualquier .<\'rma, Escala Com'PrObado documlOO:tajl.- d~ Q,.;tulJ.re de '19'78, pro¡po.rcrouw-
Es-peeial de Mando, de '€da:d süp&rior mente, la Orden num. ;{(t.'C27, ip(}r la dad 4. 
a ],a señalada en eLc !8..rtícul{) 00 dea que 00 concooíam. '€'ntre otros, mee.el Don A1:i'cWfo R'c,pa,Taz V'&;cina 
Decr&to Ley 2.95f3J7!± (D. O. mím.245), tri.enios, con a.ntigüedad y <l. iPoSrm- {íl'L.\:.\:103391}, de l~ Fái\)riea Na.c1onail 
que :podrán ser dcesünados- en delecto bir dasdB 1 de. julio 0.0 1978, propor- de la. Maraüosa. de, Santa Bárbara. 
' d¡;; peti<lionarios de los' cempli!oS y eionalidad 6, al funcionarí{) ciyil del seLs trie.n2rCCl ,con -&ntigü€'llald de 25< de 
Grupo citados:. . . . Cuellpo G~n!.'ral A~nistr~tivo 2:1.ser- agosto de 1978 :;~. a }H,rcibir d'~sde .1 
DocumBll't::cLOll. ~aipeleta de Peti-l vic:o de la AdmlIllstrac~on M:lohtar, dí> lS;~9tte¡¡n!br& 4e 19',8, pro.poroJ.OlIla'll-
ción de destmo y FICha-resumen, qua I don 'Grescencio Mata 1 n gel m o I da:U 4. s~. r~mitir~í. al. ,Cuartel {jenE!ral del (U1Ai\IO~396), d.e la Subpagl!-duría Mi.¡ ,Don Ball'to1omé GalJ:!Cía. N al V a r;r o 
EJerclto-, DlrecclO~n. ~e PersQnal. . litll"r de Haberes de Tarrag0l!-a, se (02A:\102381), de. la. Jefatura de Co-nta.. 
P!S20 ~a ad!l1~SlOn de. pa~elet-as. €-lltende.rá. qua el segundo- a,peHido de hiHd,nd y ,As\JlmlJÍs Eco.nóroicoo Id~ la. 
Oumce d~as ~ab.!l€s; cOlltauo; ~ par- dicho funcionario ,es el de Igalroo. Dil'ecei,ón d" S-e.l'vi.cÍos Gener.ailes d€i1 
tir doel ?-ltl. .slgu~ente (1.1 da .l.a. fecha ,Madrid, 17 de oct.ubre de ;1.978. Ejér-eito-, nu~ve t'l'ie-nios con antigü.e. 
de ,publlc3.mÓIl -de la pl'esente. Ord.en • dad y a lPe<r'~Jh¡,r 4esd-& 1 de octUll:ra 
El61 d I?IARIO <l¡;ICIAL. El General Director de Personal, de 1978 ,pJ'OIporci>Otn.o,li:d",d 4. ,~tadl'ld, 1751e octubre de il.978. RoS ESPAíiA Do<n F.~wIl'cisco C á c e r ~'S 6a.re1a, 




Clase B. ti.po() 4.0 
Trasdl} oticio,l suhaltemo de cual-
quier Mma, Escala es.pecial de man-
do, -existe-n,t~ en la Unidad. de Bas.a 
Pat'a.caidista. (Alcalá de Henares, Ma-
drid), dul)iendo los peticiona.rios ha-
llarse j'ln D(}s~sión del Título de Man· 
do di} Unidades Paracaidistas. 
Estas V!l¡lll.n1i?S pu!!'de.n se-r solicita· 
das $lor los que !l(} posey-endo el c~­
ta,cto Título, se compr1Jmeota.ll a real!-
f;ar el corresf')o'udier¡te> curso. 
Por se.r vacantes de Mando, lQS so-
Ucitantes no deberán ;rebas·ar la c-dad 
que 'paro. las nllsmas &efial-a el articu-
lo 00 d'el Texto Al'ticulado qu!> d'í)sa-
rrolla la L(!y 13/74 (D. O. núm. 245). 
Estas vacantes también Ipue<len s,el' 
solicitadas po·r t(mie1ntEfs de la Escoja 
auxUlar que. (lst.¡> n en posoesi6n del ya 
mencioIH1,do Titulo'y no hayan rebO.' 
lOadO la. ,edad que la rJey 4{)f1977 (D. b. 
número lW.) (!&pecifiea. ']jara. o'cupar 
vacantes (le Mundo y ,en d()·fe,cto d~ 
p'eticio!1ttl'ios ,del ·amp,leo y Escala pa-
ra. M .rllHJ se anuncian, !podrán se,r 
d'est1na4os <?Ill pkHJtilla eventu¡¡,l. . 
Docum~:n.t:wlón: P~lJpel(lt_¡¡, de P('ti. 
alón dé' dt'~tiJw y 1,'J¡Jhu-t'Ill;umílll,' que 
BE! t'¡¡mitit'ú tí! CUttl'tel General :lal 
Ejértllt(¡" Dil't'(~(li(¡'n .¡.lf} P·(1l'I,{ltlll.1. 
PIIlZCl d~ ¡¡,dmis\(¡n da })!l.!)clc,tf1!1: 
Dlí'z tU a" 111Ítll1ml, c()utatt!Js rl. :!l(Ll'. 
t1r del dítt slgulrmttl (11 {lt~ 1,(1 trl\l!u 
de :PU)'¡!i¡lIW!Óll de In Pl'(íS,~at() Ol"litlll 
em 0(.\1 l'HAmu OFICIAl .. 
'Mlli·d.'id. 17 lit¡ octubre de 1U78. 
El General D!rectoit' de Personal, 
ROa ESPAN 
12.549 
C'OIn a.T'l'~() al Irrtiooulo. 1~ detl.: R&!lIl 
Dc-cl'et.a Ley '},2j71. dé 30 od.¡¡ ma.l'z,o 
a.rticulo 8.0 10" >de 1a Ley lriS de Pre~ 
Su¡p.lle.stos Generall,es -dfll. Estado, y de-
más dis.p.osic!ones epmpl¡¡.m~ntn.r1as. 
previa. fiGICalización po.I' la l.n1i~tl'v-&n· 
-alón De-lega<la, se cuncede-n los ~ie~ 
llio.s U,cwI1u'laNes que se indtcan y en 
la IlrO[lol'cionalida:d sel1a!lada Ilt los 
funciolllarws ,r,iviles de 100 Gue.l'opOS 
Genera1es aóJ. í'>ervici-o d!e. la. Adminis-
f¡Z'OIcióll Militar, que a continuación 
sé relacionan 'Onu runUgüe.d,aId y ,,,,fec-
tos ·ec·onómico,; qus a. COJda uno, se. le 
St&llalla. 
Cuerpo Genera.~ Aaministrativo 
DQ\O" Mig,uel Morán Sán'Choez..Dellga.. 
do (OrlAMllK334), d>8 la Jetatu.ra de Con. 
ta:bI'lMOJd y Asuntos l?iC(}nólllie.os. de 
M(l Dil'e,cción ele A.po,yo aIl Mate.rial, 
dOCf1 trien.ios con am:tigüe·dn,d de 21d·e 
s.eJptlc¡nllJ.r.g de 1078 y a peI1Clbf:r d!esde 
1 do ú'ctUlbl'e <l,e 1m, Ill'OlPo.l'r,io~la1i. 
r1rud (J, 
DNt 110má-n Riges TOi'i"bio 
Wllh\W2fJ1fi) del Parque Central de Sa~ 
ll'~dnd MiHtar, trece tri'eni,os con a.n· 
tígülJodoo. de 2 ,d!ese.ptiettrlbr,¡; de 1978 
y a. !pércibir de&tl.e 1 ,de, .QIC:tuJJre- de 
197'8, pr,o,porcLOt1wlidn'd U. 
Don l)OImingo Coza.r Sáu,ch.¡;.z 
(ó1l1AMOlW\.O), dc,l lJ{¡wql1& y T,u.llelt'~~ <le 
A!'l,¡'I,!(~dtt ¡lOCQutlt, dt)(}~ tl'!,r!tlios Có:fi 
ttlltJg'ü'Niwd .rJ{, ¡¡ r.l~ s(!ptkm:lil'& d() 
una y ¡¡, Il'N'(lj-blr U'NNIQ 1 4c O'tltttbl'll 
¡lo 1m, p),'(1lpm ciol1llulldf\IIIG. 
D(m MO:I'h¡'ll~ J)rlmingo N a v ro l'l' o 
(I)1A.M:2:!t'~), de ~.a, ¡'f"tat.Ul'n d,e- Inte'll-
. dtNl!i(l!t\ ,de La 5." H'tl,gló,n l!U>!1taof, ().!lICe 
triOlltl-O\'> con fdlt1'/,!:ile liad y a ,p.(m)lb1~' 
d,c.sde 1 de ~eptieOCl)Il¡.re d" 1978, ];ltl'o· 
p011Cion:altdoo 6. 
(02AM0216?), del Parque y Talleres de 
AI'tiJ,le.r!a. -de Ceuta, nue."e. trienios 
con al1.tigtí,e.dwd y .a. pOl'cibir d~de. .1 
09 septie<Jr~brc. ·de 1978, propol'Clo.nrul.-
da'li .&. 
Dan losó Esea'Oena E oS l(} a >O &q}¡ a 
(()2AMll2253), de la Jefatura Regional 
<l9 Auto.movillsmo de la. 2." ltegiÓlIl 
MUit3JL',di.e.z tl'1e.llios co<n M¡;ti,güed.a¡:! 
<ln 2:t -de Soilllltremb.re de 1978, y a" ¡P'a!.'-
ctbil' de<sde 1 de ootu.ltre de 1978, ¡pro. 
po·rcio,t1allid:rurl 4. 
D011a lsa.bel A n d '1' é s V a 108 Il" a 
(02AM027j1). de la Jefatura de Inten· 
-de.ncia ,CLe la. ¡U. Región Mí:1itror. o'nce 
trienios con d.utigüelfla'd de 20 d.e '.00-
tUlD1'6 -de 1978 y a. pel'cibi,l' deS'de 1 de 
nO'líe,ffibrflc de 1978, 'Pto.poooionru1id3ld 
4. 
Don Julio Pefia. Osto (02AM03305), 
do ros S'llTvlcj()lS de l'trbe,n,deu'Clia dil 
Cáodlz, 'cuatro tri~ni,O'S COin antigü-élClad 
y a ll'cu'ci1bir ¡1esde 1 ,de ootlJb.re. ,de 
1978 P,¡·opol>cio.na.lidDld 4. 
DOtn Jooó Ma11a. GBll'cfa Ga·re i s. 
(02AM(}'l...&9!1), de 10, l,'ábrlea Na.c1onwl 
de Pólvoora,s 'lie Mureia, nueV:6.1oI'ienios 
con autlgüed¡h! y o. .percibir de.sd& 1 
de octu.bliedo 1978, pl'oporcio.naJi· 
da-d 4. 
Don Féllix Manrlque. Antigüedrud 
(OOAMCF289'1). del Go,bleomo Mt:it9!r de 
Bu:rgoo,di,e.z ~lf.enjol$ co,u antlgü,edad 
de 15 de selpt!embN~ d~ 1978 Y a p.er. 
cihir delS'da 1 d'e octuJJ,re de, 1978, ¡pa"(). 
pol'cl0,n,a,rliodad 4. 
Don José l\huue.l ZatnJ"uln Domin. 
guez (02AM02()15), de la l>llg'tllhu,itt Mi. 
.JitM' dG Unlhl)reS d,e. 1ft 1.K n'('giÓon, MJ.. 
lit:JJl', OIWfí tt'lNlloll> (¡(Nl tllltigiH'da,d y 
u ¡wt'llllJll' t!t'¡,-(!", 1 dr.. outltbl'(;l dB 1!J7S. 
l'l'O,tKlN¡!O'UílJli' J u..a 4. 
non Antotllo (J'l'tUmdOil M .(lIt' tí n 
()2IAM(l"~.g;~~l), del la. J¡¡futura (j(j TmnSo 
ipOll'h'l"l M'llit'íl"Ni ¡i.p GI'U1I,a'lta. {Haz 
t¡'i~Il!OIS (mIl "ntigül,d¡hl y a 'pul>ai'bir 
dtl'l'Jue 1 d,e j IUlÍO' dI\) 197B, p.ro<p\)I'C:i,1). 
nililiduld 4. 
Don M¡¡¡tf.a:s B e ,n n a ,s~ l' L ili n 8¡ 1:l 
(Q2A,~()()8ln). <te lla. jelf'atura ,de. T,rrun'S-
pú!l.'tes }'~Hita;res de< Paffima. dce. Mro110r· 
ea, - 'tiaoe trieroOl5 OOill aI!lUg(ie<ttaJd <le 
tG d.e s.e.lltioembr-e {!;e 1978 y a p.e.nci;jpill' 
liesdo :1 de oatoore 4&.19'18, ;p.ro¡J;){lIrci<l-
naili4a<l 4. 
(021AIM03063), de, la. As.esoria. Jurídica. 
de la. (Dirección <le- Servicios Gell1~rn· 
les <lel Ej<ircito, ocllo trienios, con .aen· 
tigüeda<l y a percibit!.' <lesde 1, <le no 
viembre 'tie 1978, .propol'ciono:li<la<l 4, 
Ma'ti:rid, 29 d& :septi<EllXllblre <le. ;l;9're, 
Dalla Rosa Mal'Ía Pala.zuelos Arnaiz 
(02.'\:M03239), de la Dirección de S'&rvi-
cios, Gen&rales <le-l ,Ejército, nue1,1:e 
El General Director de Personal, trienios, .con antigüedad y a percibir 
Ros EsPk~ desde Q de oct,ubre de 19'18, pro[}orcio-
naUda<l4, 
Cuerpo Especial de l\Iecánicos~ 
.. Condnctores del Ejército J 
Doíia . MarIa Luisa 4e1 Río Nieto 
(02t.-\l\:!re29~), de la. Escue.la Sup~rlor 
del ,Ejército, cuatro trienios, con an-
tigüedad y .a 'Percibir desde 1 de agos-
to de 197&, proporcionali<la<l q. 
'Doña .;\,U3; Bárbara, del Río Nieto 
. • Trienio~ (02AM03320)\ <le la ·Jefatura de los 
12.550 ' _ S~r'Vici?s. 4& I'nten<leIlc~a ~.¡¡. la l." Re-
'Con arr,eo-lo al artículo 1u I glón tl\fllltar, cuatro tneomos, con aR .. 
oEteol ;Real Decreto~l~y "d;'l:f'i7, de 30 de I t~g~edad y a perci~iI" d~sde 1 de ju-
marzo, artículo 8.0, dos, Q? la 'Ley 'ho d~ 1978; VrOIW'l'ClOnalldad 4. , 
1/78 de Presupue·stos GeneralE's del rD'Ol13i Felisa l\f a, r tí n e z Gómez 
Esta<lu' y denuls <lis¡posi<üüll1es Qom.. {O:'>L>\L\!l:O:Zo-57), <le la Jefatura 4e los Ser .. 
:¡;¡.lementarias, ,previa ·fiscalización por vioCios <leo ,Inten4encia. de la 2.... Re-
la.J)ntervención J)"lt'gada, se {~once· gión Militar, once trienios, con anti· 
<l.en los trienios a.cumulable.s qua se gúooad de 20 de octubre de 1978 y a 
indica.n y e-n la :propoi'()lonaUdad se· pel'cibri <lesde 1 >(le noviembre de 1978, 
íiala<la. a los funciollttrios civiles de pl'oporcionalidn.d 4. 
los 'Cue,,·pos <1enel'ales al servicIo de DOlia. Manuela. Delgado Domfngez 
la. .Administración Militar, que aeon (O~A<;\'I0205¡¡), de la:refatura <le Alma· 
tinuacil';.n se rela.uiomm, 'con a,ntigÜl'l- cenes Y Pagaduría de los Servicios 
dad y ,efectos económicos que a cada do Il1tend'!lncia. de la. 2.& Región Mi 
uno se le sel1ll"la. litar, once tl'!ellÍos, con amtig'üertu-d 
. d~ 20 de octubre de- 1078 y a !l(ll'cibir 
Cuerpo G(lnera~ Administrativo dos da 1 {l~ noviembre dG 1978, pl'O. 
!ltwclol1u.l1<lntl 4. 
\Don J'o¡¡(¡Ejul'que Bel í(llA\MO:t~OO), 
de la je·1'atura de Transportes Mili· 
tares -de. ZUl'ago;r,a" trece tl'lenios, con 
alltlgüMa.d y a. ,percibir <lesde, 1 de 
'llovlembr& <le 1978, propol'cionuU· 
da{16. 
Don B ti n 1 t o G a 1,-,1 a. r d o' Gnrera 
(()1,.I\¡M02615), de la Jefatura de. Alma 
cenas y iPaga<lul':!a: de los Sel'v:icios 
d<& lnte.nde,ncia da Melilla, done tl''i\;l· 
. níos, con a.ntigüednd y f1 percibil' des. 
de 1 <le noviembre dí,} 1978, proporcio-
nalidad 6, 
Cuerpo GeneraL A uxtUar 
]Jlon JO,.S·(¡ GOín,ztllez Lu,no. 
(02IAIM01357'). de· la, n.lrec,ción >de Apo-
yo 0,1 Perso'nal {NElgociado de Conta. 
b1l!da<lh d9ce trienios, (.lon allltlgüo· 
dad de 27 de octubre. de 1078 "¡ a per· 
cibir desdo 1· d(J !no,vlombre de, 1978, 
llfo,pol'c1ono.1J.clnd 4. 
\Don A'ntollío <Á lo, ir r in, G (l¡ re! n 
({JZAM0:2113), de In. ,Fábrica" Nucional 
<la ¡AL -MUI'M10i1tt d,e SC1Utlt H(Lt'llal'a., 
doce' trle·nlos, con' ¡¡,n~igMd¡Hl de 13 
de. octuhro do 1978 'y n· Pt1l'Cibli' {i~sdo 
1 de .1lO'v:leltlbl'e. d~ tl.978, 1l1'OPol.'cio'fin· ]¡¡,¡:t!H14, • 
IDló!\ ,Julio ·do B (lqll- i t o· ,E!llHu'tú5tJ. 
(O:!IAiM'frl:aa), d(ll G011tl'O '1'!ltmi(H'l {lH 
Iintnu<!lt>llui¡¡., OINlíj, 1:1'tcn!ó8, C(Jill unt!· 
gt\e{1ad dt' ¡.¡ dl~ Juuio do :!Q78 y a, llOr'· 
{liblr (lPR.¡l() 1 .¡In, JuLlo du 11178, q)l'OlJ01'. 
CiOllíllWt\,¡l 4. 
nlm Uil·ftHil ,A,n.¡lt'(\H ~1O lu, ,el'tl~ (;1'. 
XlitntOt' (O!lJ:\IM'()22Utl), dI> 1n,. JrtatlU'!1 (l(l 
lnfl HM'V!O!OA (líllnt01HilH!CÜk (l,e lli 1.1\ 
rt(\gión 'MJHta,r, ,(l()·6,(J triecr-¡j()s, ,con an· 
t1gMdu<l y a p'Gl',cil1ir <lesde; 1 de no· 
viembre de 1975,pI'0'porc10l1n,lidad 4. 
tDo'¡;¡, IL u 1 s 1M a, r t i n e z '0' l' t e g a 
Do.n Frt1'IlCisco Castillo 'Márquilz 
(OíM.lM()12l!9), <le la J,efa.turo,. de Alma-
ce.nes y J:'lagadul'ía. de los Sel'vicios 
de Ilntt'.ndenoia d(} (~eutG., doce t.rie· 
nios, con untigütl{lad de 20 de ouiu· 
bl'~ de 1978 y aperoibir d,esde 11 -de 
novieml'e de. 1978, proporcionalidad 4. 
Don Felipe S o. e n z Fe.rnán<l,ez 
(021A.MOO7~8)f, de, iLos Servicios de 1'11-
tendencia de, LOgl'0110, nuev,e trienios, 
co·n antigüedad y a perciIJil' 4¡:¡¡de 1 
de se,pt1e-mbl'e de 1978, ¡propOl'oCionali. 
dad 4 .. 
Ilion Fernomdo S¡lnchez F'ernández 
(0fl¡¡\,M012'¡¡6)" de, los S,ervlcios de In· 
te.ndeneia de San Sebastitln, onc& 
trie'nios, ,con antigue.<hul y a peroL 
bi1' des<le-l de- noviembre de 1~8, pro-
porcionttlidu<'l 4. 
Don 'Dumiá,n F r a n c o Gamnl'ra 
(OOAIM02882), del PÜ)'tIue y Macst¡:anza 
de Artillería d,() Burgos, siete trl"!nios, 
con runtígü(l<'lud y ü P()t'cibir de¡;{1e 1 
de noviemb·re de 1978, pl'opor.cional1· 
dad 4. ' 
Dorf J ('!oS \1,s ¡M a, l' t í 11 e Z . GruMo' 
(02tAM02n:l8), de'la lcfntul'ü de 'rl'tttlS· 
POl'tf!S Mi1ita,1't~s {lf) UUl'gos, d1e.z. trie-
nios, con (Llltigüooad y ti penlibil" des. 
dtl '1 de noviembre dtl 1978, ,pi'o.porcio. 
tla1idad 4. 
Dm1tliMrtl'ío. ,del Piln·!' Muflnli Lo.-
pUíll'ta ,(o:;¡'A.M(J~m7), {{(l< l!t Jt'flttum .ltl 
,Al1t!tt(\(Í'l1~8 Y l'nglalllrí{L a,e- los ~Ql'. 
vluloll <in hÜ('llde'IHllu dll Me1l11il<, 011. 
(1[\ tl'IINllm!, 'CfHl ant.ll4'íWdlHI >lit' 1(1 >lle 
oetnln't' dI" 10-78 Y !1 lwrcUl!t' <l(,~{l¡\ 1 
di' luovir,·mlJt'll (lo 1978, t)l'oplH'ciouo,1i. 
dad 4. . 
Ma,drl>d, 'o. de octubrG, de' 1978; 
. Jlll General Dil'ectOI' de Personal, 
Ros EsPAIlA 
D. O. núm. t!~ 
12.551 
Con o,'l'regll.'O M' al'bicu'lo 16 
d.eíl Roeal De.creto Le-y, ';:2/7'7, d'8' 00 d.e 
ma:rzo ruí.-tiw{o 8,0 doo d<& 1'3. Ley :lJ.7S 
de Presupuestos Gel1.erai!-es d-el Estn!do 
y <lemás disposicio-uoes. oomp.lemll>nt:JJ. 
ria'S. ;p.revia !i&lalización !por la. In,. 
te-l'v,eIl1'Ción: De.legada, se co[).ce4.em, tlos 
f:l.'i,e,nios acumU:1.aihles que se irl<lioC'Mi 
y -en la tprop:}).'cio,naiida<l señalada! a 
los func!onal'ios civilS§ del -Cuel~po 
Es.pe·cia)!. ido M<!cánieos Conductol'iEls. u.e 
Ej<el'cU.o, 'q)1.e a co-utinnacióIl! 00 "x.ella- , 
cloIl!an, oon antigüEu.a1d y efecoo& -800-
nómicos qua a C3id& fino< se • se-ñalla·; 
De la Di:reccirínde Apoyo aL Material 
(Jefatura' SUIJcn01' de Apoyo Logis. 
. t1.eo d"eL Ejército) 
Dela Pa'llUno Ortiz 'li-eZa.r{},t& y UT'-
bin'il.~{j,~~1EOOOS), trece :trie.nios M~ 
uutigúed¡>JU de ¡iS od:e a.g.os~ da 191(8 y a 'P€l¡;:i:il:J:¡l" dEsde 1 doe se.ptia:m!ll'J:'Je; U~ 
197~, ,p,r.Q.p.oorc!(\'l1o::lidllld 3, 
Don Salvador ~z Gu e 1':1",8;:1' o 
(O~),!IEOi-1S), nU<6'V.e tri.eillioo eOIl! omti· 
gürdad 'lis 6 tl-a s-eptiembr.e de 1'978 y 
a. :pe.ilCilbil' de~doS 1 de oef¡u.bl'~ d.e 19-78, 
f,'l1'C'P01ICio!l.(l¡liiJ:ad a. 
Don :f.01Sé Anto.ni.o Mmrt!n.ez Ri()ijri· 
gUll'Z (OO:.\tEOOG2),diez tl'i~,rüosc()Jn· ll'lll-
ti:.tti.:dtl<l <l.G ;1 d;} jl\llli.(} d.¡; i!978 'Y (l 
pe-rcilJil' dt~G 1 4G a.gosto (l.J> 11J7S. 
pl'opol'clona.Uütlld 2. 
Don Anto.nlo Gonzá!lez 1(: 0I1";r t U () 
(O'lME05fZ8), ocho tl'lo("n,ios .oNU lllntigüe-
doo. do W1 '<le s~ti,em.brc(l d,!} 197& Y n 
pl'l'ICi,bir d,()sd-e :1 di(7 ootulbre u·u 19i8. 
ll'l'OipOllCi-ontlllilClud 3. 
UO·fl¡ 'l\:I'nq'Cc::ino M u 11 o· z G ir U o 
(O:21MEoo.'lS), tres lÚl'lenios cm. {l)!ttigi1f:· 
dn{\ {l-(l 15 de a'gosto (lt~ 1m y n. ;per-
ci'bil' dQ~~·d.G 1 do se,p/f¡i.envbl.le de 1~7S, 
Pl'Clpol'clo.tHl;lMad 3. 
Don JJt!'1'Ó111mo SruuJti.ago ,,#;'l:VM'O' (;.6. 
IU<CtZ, (0":tM,EO&i4), tI'{~S tritJll1i,o'6 >c00ll! a.m-
tigMÜMl de 19 d:e a,gosto de. 1978 y a 
p,oll'cilbh' 4esde 1 -de se,ptl!€mbroe Ida 
19'78, i'l'l'oPCl!1010n¡¡¡11<1alÜ tres. 
Don 1"1'ooc1$100 Fe/l'Inú'n,dez Molr.e'l1o 
(OZME000.1), do·C() trielnios 'con ,Q¡n;ti:gü~ .. · 
drud Ido :.tldl? julio de 1m y a ,pe/rot-
bIr 'des,d,G 1 d'~ agOlSto, 'de 1978, ipllOfl)Ol'. 
eIOTl,J.Lli-dOJd 3. . 
Don F'r.anClf'<Clo iLuc.l1.L'> íGui'mLuQa:in 
(O.2lM.EO;fOO'), O'llc,e tTieni.os !lon a.ntig'CL.e-
dru{l ,d,tl25, do JUUo. ,dl() l~ JI a 'p'll'IlCi· 
bi'f dcsd'ff 1 ílo U1g'O,sto do 1978 ipl'O,POil'· 
o!o!l(l¡Udad ,3', 
D.o/n Jo,s.ó A n t a y Fe l' '!1 á/rlI'dal Z 
(02tME0005), doce. trieuli.olSooll1 .alnltigüe-
dnxl 'd,(l 17 do ~elpttemba'e de .1978, y a. 
p¡wcib.h' '(l¡c>sd¡) 1110 ,0ICtu;]:)re de. 1978, 
l~l'O,POll1CioilH))1 vcta,d a, 
nO!1 F'fH'nn!1,do 'N(l~'lItrur y dil> .f)~O!$ 
(l'~:vtgll(),(H), ()MO tl'tt1!liOS 'CO'll .tLntigüe.-
dttd do 21. de jtlJlio de 11178 y ti, ,p,~!1(}1. 
bi1' dUíid,t} '1 do ugOJito ,al.> une, l)NJlpOI.'. 
I:lUtH11tdINI :l. 
Don tluJ.Lll'lrm o S¡J¡lu;s '1' o :r 1'.!Jo j (¡. n 
(!kt\1t<:{)ltlO), O¡,Úr;. tt'l'NliOIí1 CtllU u'fl'tiglto. 
dMl y !l,P(W(\11J,1t'(L~,Ml,~ 1 'lIt> nw'Yo' de. 
W7~, l!'l'(J:pOIl'Il!ilna,IWa(l :¡, 
1)(JIU LuIs 'r o r r o s Flll'efl' !Í.1!l,d G':& 
(():)¡M'E(),J,:}Z), (l~,l GOlb1Nmo Mi,llf.!lJl' tdell 
Campo {1.¡; ,GllHllJltllit', cloco tl'ic,niols,co']l 
lltltl'f\'üe-do.'d ya. pe-!7ci.b1:r ,d,esdoO 1 da 
S,("ptiembl'la ,de .197:8. pro,p·Q.1'cl.oltlBili· 
da,d 3. 
D. O, núm. 240 . 2Q doe octubre de- 1978 . 
DQll FJd.us,l'do Pueyo de la Pefia 
(00;M:E()2i1), del GOibi<&rM M.illltalJ.' de 
Se.vi,l,lJ,a, <mee trienios lCon antig~adad 
(la 23 d!& a,¡gosto {Lé 1m y 8. [lEl'ltibill' 
destW :1. Ido¡¡ FeQ)tlemiblla da 19iB, !l;lÍ'Q;. 
i!er<li'bir desde. 1 de .octubre \d~ 19'i8.jla Ley 2~¡1973, la, Dispoolción Común 
Pl'O:pol'oiont1J.idad S..' ,Tercera, punto dos, de. la Ley 5/1976. 
IDon. Gabri.el \7.1:>1"a Azntl1.' (02iMiE0133), la. Disposioión Transitoria Dúoimose-
de la Jefatnra. de'1 S€<rvicio Militargunda del Reglamento del Benemé· 
<le AutonlovHismo'de la 3." R~ión rito Cuel'Po (le Mutilados, aprobado 
Militar, trece trienios, con alntigüMad ,por Real [).ecreto 712/1971, el a:rtícnlo 
y a; percJbir desde 1 de o-ctubre de 16 del Real Decr-e.to Ley 22/1971, de 
19'(8, pl'opOl~ionalidad 3. ., Sir de. mal'ZO-. arMoulo 8.°, dos, de. la 
{lQr-cion.aJ1ül'aü 3. . 
DonE 1 i ;; e o ül'ti.z y Sa.ilnz-'Maza 
(Q-3MiE()1??~} d-e lalefatul'/l) i¡J.¡¡, Auflomó. 
viJ..es tQ.a la. 5." Región; ~I:ima'r, ,d.iJez 
trie.nios 'Con ¡mtigüeda:d y a. pe;r.cibu 
deooa ;1' doa OdOOl\8de 1975, iprOlPOr· 
cio.n~ild.ald 3. 
JÍl¡I.adrid, 29 de se:pti€IDbir-e ,de 19'as. 
iDon t},f a ,n u,¡¡.l S &.1 z M a' n 8- 111 a Ley 1/1978, de Presupuestos Genera· 
(0'2M:E1J153), de la ;refatura RegioD.&l de. les del Est.ado y demás disposicio· 
AlltomovUismer' de la 6." Región .Mi· nes complementarias, previa riscali· 
litar, dooe trienios, con 8Jmigüedad de zación por la. Int.e-rv8!Ución· Delegada, 
S d-a septiembre de 1978 y a per-cwir se conceden los trienios -acumUlables 
desda 1 d~ octubre de- 19iB, 'lfl'O'lfO'1'- del Grupo y proporcion~~idad que se 
cionalidad 3. indiecan, a los je.fes y oficiales, rela· El General Director ae Personal, 
Ros EsPA.'íA. Madrid, '5 de octubr-e d., 1918. cio-nados a eontinuación, con efectos 
económiqos de- 1 de octUbre d-a. 1978. 
El General DIrector de Personal, 
. Ros EsPÁSiA. CABALLEROS MUTILiID'oS ABSOLUTOi 1~·552 {Jan a.rreglo al artículo- 16 
del .iReaol .De-creto.1ey 2:Zf7t, de SO de 
marz!}, articulo B.", dos, de< 'la Ley 
1/78 de Presupuestos Generales del Es· 
tado; y demás disposiciones comple: 
mentarías, previa fiscalizaCión por la 
lntenención D~legada, se eoncede.n 
108 trie.níos acumulables que- seo indio 
ca·n y en la propotcionailidad sefiala· 
da a losfuncio.nttrios -civiles del Cuel'o 
po Especial de :Mec¡\'nicos Conducto· 
res de Ejército, qnen. '¡;Otntinua-ci6.n se 
l'e-lacionan, con ant,igttedM y dectas 
atOllómico.s ~uo n. cada uno se le se-
110.10.. 
De la Jefatura Stll1er'lor de Apoyo Lo-
gístico del Ejército 
----------.. I~.~ ... ----------
JEFATURA SÚP~RIOR M 
APOYO LOGISTlCO 
Dirección de Infraesfrudura 
Expropiaciones' 
l)o.n 'Valenttn 1M: n, l' t í n GlHtdmlo" • 
(OOMlEOO'iU), trece trienios, (wn MitigUe- L'\ Jos er!ootos pertinentes, s-e hace 
dad y a percibir' desile· 1 de- julio de públiCO 'lUG en elCons~jo de seiio!'.es 
19-78,propol'.¡:io,naIMl1d 3. Ministros ce,]«-bnl.d.o el dla 16 de junio 
Don F (: 1 i:x: 'L tí. zar o fr.quipl'do da 1m se 000,;-d6 dec.l,al'(u' de atJ.Udad 
(02l\fEO~S5) doce h'irmios. con antigüe- ¡pública. la. Q.d'Iuis!ciónde los te.rren-os 
dad y a percibir desde 1 de julio do en «El Arenosi1lo~Medano del Loro_, 
1.~7S, propol'cionalidad 3. tórmi.no munlr.:¡p·8Jl de Ab¡non,te (Hue-L-
DOll ,EugeWio ,,\,og1:4, Hel'nánde~ y va), pEIl'j¡eIl€ciEmyO al poJí.go.no núme-
Martín (O'llMiE0765), cuatro trienios, ~o:n ro 52, y es r;olamente una parte de 
8Jlltigüedad y a percibir desde, 1 de la. ·pa.r.ce.::a número 3, siend,o la total-
julio de '1978, ¡propo,reíonalida-d 3. lj·doad da ésta ·de 1.153 n¡¡.ctáreas, y la 
Don Luis E.s t r .o. d a y Ginés superlicie a t'xporopiar -es de '251 h-e.,.'· 
(OOMEOID!). O'U<H1 trienios,coon .a'ntlgüe_1 tál'eas, siendo SI\l p.l'·o.pietario r.c:'ONA. 
dad y a percibír desde 1 .ae julio de 'Con e~lo se da oC'UrIlIp·Jjn¡,iento a Jo 
1978, llroyorc.lonalidad 3. prc-ceptua:do en los artículos 9."'y 10 
-Don .A·n gel ,e ó r d o' b a Ben1te-z I d(1 ,la Le,y ,de Expropiación Forzosa., 
{OZME(l2'38)', -nueve tricllios,co,n (l¡t1ti. do 1.0 .da ,¡;liclwJJbrad9 11954, lO, .elsl 
güooad de· M <le. septiembre· de 1~78 ¡ Rll'g,Jamento Da.ra su apUcaoión, y 1.0 
Y a percibir <1ewe!' de octubre da p,l'eViíito en l')sa.rtlcu.los 52 y 53 d·e 
1978,propol'ciona.li.alld 3, . la. cita{Ia Ley, 
Do'n LuLo; ,cutUtló.n AbtJ,<lía. Maúdd,;L6 de j/unio de. ilms. 
Gu:rI~nRl¡Z . !MELLADO 
(O:!IM1OO115), doce- tl'lemtos, co'n a.n+,igüe-
dad y a pe,rclbír désde 1 de julio .as 
!Uns, \pToporcíonalM ud :l. 
,D () n J u a -nA r In e ,r¡, gol L s 6 n (Del n. O. de~ E, n,o 24.9, ,dEí 18-10-78.) 
{02JM.E<U706). treo\). tl'íecrliios, con anti 
güNlad <le S <le s~:ptlembr.fl< dB 1078 
Y fl, !H!l'cihit' dl':lld¡¡ 1 do octuibl'O do 
<1.9'18, 1l1'opo¡'cirJolmlloÚfl,d 3, . 
IlJon VI,w,t!t¡¡ Ma,1'1:1111'no Sánchet m~· 
rtli (m~M¡;:U\i;m), siet(Jtr1rmioll, con Il'll' 
tig{}Hlll.d y u Víl1'¡¡lbit' ,ll,~,tl! 1 de jn-
ltCJ de ln7~, Ill'Ollot'l.liQtlulk!rJd :;, 
non ~QHu,rHio ¡.; 11..1 nH) r Ó n M(jUm~ 
((}~;M.r:m'¡27), trl'8 it"INlj(J:;, MI! tt,lIl.l~tt¡)· 
oda.(l d~ 2!l dI! sl1lltlGlll'lJl'Il' d·(~ 1078- Y ti 
!percibir ·de&de 1 de octubre d() 10,8, 
Pi'OPO!'C1011ül1do.d 3, 
InO,n Julián ;M (), l' t i n e y. c.!?l.'(}~O 
{oo.MrnM41), once trii:1luios, con .tlJntIgüe. 
dad de 26 de· se¡Ytle:mbl19 de. 1978 y a 
Dire<d6n de Mutd 11 cl.s 
'J:'l'ienios 
12.553 
• Con .arreglo EL lo que de:ter· 
mina. el artioulo 5." de: la Ley 113fl966, 
DE GUERR... ... POR LA PATRIA 
1 efatu.ra Provincial ae Mutilados de 
La CaTuña 
COl:onel honorario> (teniente coronel 
de IMantaría) D. Eduar{!o Pérez Ló 
i)ez; '(R. G. 49(01), veinte trienios 
(quinoe de proporcionalidad 10, cua· 
tro d,a i!roporcio.J:Hllidad 6 y uno da 
proporcionlllidad 3). 
CABALLEROS MUTILADOS PERliAN· 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
De la mrección de .3Iut!.ladc>s 
Comandante honorario (capitán da 
Oficinas. Milital't's). D, ¡osé Mo.l'tin 
Vi(lt'JltO (It G. 1(684), <CiOC!> trienios 
(die:!: de- pro.porcloualidad 10 y dos 
de pl'ú<porcionaUdad 6). 
1'en1flnt~ auxUiar-de: Infanter1a. don 
A¡'Ctldio Casado Horno (R. oG. 1iOS8), 
catorce trienios (seis dilo'llroporc10na-
lí.dn.d lO y ocho de. proporcio.naU-
dad 6). 
le/atura Provinciat de Mutilados al; 
l'rfadTiá 
Generalds Brigada honorario (ca-
ron~l ,ds Info.ntecria) D. ;rosé Candelas 
Escudel'O (R. G. 16519), ·diecisiete- trie.-
llios d& pro,porciernali,da:d lO, 
Otro, D. ·Ev.al'isto Matute López. (Re.. 
gistro General 37535), diecisi.ete. tria-
nios d~ Dl'OporcionalidQd 10. 
Coronel ·de. Al'Ulle.r1a D, Ricardo 
L6pcz~Franaos Sanz (R. G. 4-1359), ca-
to,roe. trienios dr:proporcionalidíld lO, 
COl'ortel de Aviación D, 'Gerardo Ro. 
mero Requejo {R G. 51127); ocho trie-
.nios de. proporcionalidad 10. 
Co¡'óncl Iloifiorarlo (teniente coroné] 
de lnofa.ntarla) D. Francisco SOriano 
l~rD.do (H, O: 570(7), c.a.tol'ce trienios 
de proporcionalidad 10, 
'1't'uiente coronel de Intnnterla {Ion 
dO!'Ó Mt>l1¡HlO, PóJ,'<lZ d(} Meca. (n. O. 
q,()¡i{iS), Mho tr1énioade :J)l'oporclo'uo.. 
l1<lllrl 10, 
'l'cuirmtG corotlC11 ho'uonl.1'lo (flOffill.U. 
.¡auto .Qt~ Inttl.l1tN'ia.) n, m(lflven1do 
Hiluln UJll'nml(1o (H. tt :110'11), cutor· 
(!(l, la'tenios da, IlI'OlHl,'clcmn.H!lo,d 10, 
'l'tmtoutí} 'c1Uo li¡fttutei'ía. n, Ju110 
OrOnSO,llz Rluuírez (ll. G, 211505), cuo.-
tl'O triemlos de pro,pol'cionaUdad lO, 
Teniente -da complemento de. InfllU· 
tena D, Julio Gómez Herrere- (R. Q, 
" 
&7424), catorc'¡;- tl'lenios (doce d& pro-
poroionalidad ;10 y dos de proporcio. 
nalidad 6). 
Teniente horonarío {sarge-nto de la 
Policía Armada) D. Nemesio Valle 
F~rnandez ,(It G. 52437), nueve trie-
nios '(Cinco de. proporcionalidad 6 y 
cuatro de ,proporcionalidad ;f,). 
Jefatura Provincial de MutiladQS de 
Sevilla 
>Ca.pitán honorario (tenient!7' auxi· 
liar dé Artillería) D. Alfonso Carvan· 
i;e-s 'Caparros (R. G. 2178'"2), catorce 
trienios (siete- ds prop(}rcionaJidad lO 
y S'lete -de proporcionalidad 6). 
Teniente de complemsnto d& Caba-
llería D. ¡Pedro Gonzalez Fernández· 
Palacios (R. G. 19553), tres trienios de 
rproiPorcionalidad 10. 
1 efatura Provi.ncial d.e Mutilados de 
Za'ragoza 
Ca.pitán honorario (teniente Lsgio= 
nario) D. Alfonso Escamez Sánchez 
{R. G. 1260;f,). catorcs. t.r1enios (cinco 
de proporcionalidad 10 y nueve de 
¡proporcionalidad 6). 
lefatura Provincial de Mutilados de 
Burgos 
.Corone.l honorll.r!o '(teniente. coronel 
dG Infantsl'!a) D. Gl'l'mánM.artín Stm. 
tamarüt (R.·G. 13773), dlecinueva triG. 
llios (quirwG dE} proporcionalidll.d 10 
'1 cuatro de. !Pl'OllOl'cionu.1idud O). 
2'(} die oct,ubl'eda 1978 D. O. núm. MO 
lefatura Provincial d.e lIfutilados de letatuTa PTovinciat de MuttLooos de 
Bada-joz Santand.er 
Capitán de oomplemelit(} de Infan· 
teria. D. Francisco Zoido Martinez 
(R. G. 23330), cuatro trie.nios de pro· 
rporcionalidad lO. 
Teni~nte 110nol'a].'l(} (brigada Legio. 
nario) D. Julian García 'Cavia {R. G. 
W256) , nueve trienios de. proporc1o: 
>llalidad 6. 
lefatura- p'rovincial de Mutilados de lefatura p,'ovincial ae Mutilados de 
Bilbao Segoma 
Teniente honorario (sargento pri· 
mero de_ Infantería) D. .ceferino Ro· 
dríguez' Barreras (R. G. 31229), eator· 
ce trienios de proporcionalidad 6. 
Coroner de Artillería D. Emilio de 
Castro Docos (R. G. 5107), diecisiete 
trienios de ~roporcionalidad lO. 
lefatu1'a Provincial de Mutilados de 
1 ~fatu1'a Provi.ncial de lIfutilados de Toledo 
Las Palmas de Gran Canaria 
TSnioote ho~orario- (sargento de 
Automovilismo del Ejército d.e-l Aire) 
don Juan Navarro Montes de; Oca 
(R. G. 44(00), eatorcs trienios de pro· 
porcionali-dad 6. . 
1 efatura PrOVincial de Mutilados de 
MáZaga 
Comanda:nte honorado (capitán 
auxiliar de Artilleda) D. José Casas 
Gúmez (R. G. 7837), c!ltorce trienios 
(doce da pl'oporciono.lidad :1.0 y dos 
d{} pl'oporcionaltdad 6). ~ 
'teniente. auxiliar de Infantería don 
José Cruces Mtl.l'tínez (H.. G. 28442), 
(¡.nCG trienios (cuatro de pl'o!lorciolla. 
Udad 10 ysiotf.lo de :propoI'cionoJ1· 
dad 6). 
'Capitán, honorario- {teniente auxi· 
liar de Infantelia) D. Eu'ITique Gran· 
da González (R. G. 6390), doce trienios 
(seis de proporcionalidad 10 y s&ls 
'-de proporcionalidad 5). 
Jefatura Pj'ovinciaZ (te Mutilados de 
Vitoria 
Capitán honorarIO (teniente auxI. 
liar de Artillería) D. José Jiménelt 
de Aberll.sturi y Quintana ,(R. G. '1742) 
cntorce trienios (siete de proporciona,.. 
lidad 10 y siete de. proporcionali. 
«ud 6). 
're.nlnnte honorario (brigada. de In-
fant!'ria) D. Bienvenido Ol'tíz de. Gui· 
rwo. Murtillez (R. G. 180), catorce tl'ie.-
1I10s de proporcionalidad 6. 
1 f t P , i J /1 111. 'ttJ" " CABALLEROS MUTILADOS PERMA.-· e a ura rov.noCr~n· s";,e u •• a",os ",e "'E''''T'i!S T.'N ACTO DE' S"'''''VI''IO lefatura Provinctat (te MutUados de .; " '" n J!. '" """'" ... 
Yallaclotid 
Coro<11&l honorario (tenientGo . co,ronel 
de Int9ndtmcia) D; Jullo Pel1.as Váz· 
que?: (n. G. 5536!l), catorce. trienios 
<trece dn propol'cio'Dalldad 10 y uno 
de funcionario 'civil). 
'Coro,nel honorario (tenl:Gnte coronel 
de Aviación) D. Luis Gómez del Bar-
co (n. G. 65760), C{ltOl'C& trienios de 
proporcionalidad 10. 
.. ,Capitán ho,nor'aL'io (tenIente auxi. 
Uar de Infa~lttl1'1a) D. Justo Pel1ín 
Garcia (H. G. 27850), catoNe tr1ern10s 
(seis de pl'opoI'cio-nalí<lad 1(} y ocho 
de. 'pl'oJ)ol'cionalida:d 6). 
lefatura Provtncial de Mumados de 
1,a CorU11a 
Coronel de. Infantería D,. Manuel 
Porta Losa<i,11 (R G. 92(5), catorce 
trienios ,do proporcionalidad 10. 
lefatura Provincial da Mutaados de 
Granada 
·Coml!:t'Nlanto honorario (cn.p1tl1n de 
Q;l1(l~nfl,s Mmtnl'~s) D. JUí1U etíMero!l 
nUCH!l. (H, cr. 4'2401, tlnlof(Hl tritmltH¡ 
(d(;)(\1) de pl'oporclOfHlUtlnd 10 y dos d.e 
Pi'Ol) 01'010 llltUtltHl G), ' 
la/atura PT()?)tnr1,at flc lI11J,ttTatlo8 a(J 
Santa Crt.¿z (},C :rcnartrll 
,Cor(mlllIHl1I()oI'¡u'io (ton1ente. coronel 
do 11l1'n.ute¡'la) 1). Pablo Herrero Mar. 
tln (R: ct 4(246), catorce. trienlos de 
lPl'oporc10nalidad 10. 
ComO.'D<iante honorario (capitán m6· 
dico asimilado), D. Alvaro ROdríguez 
FOllSeCu. (H. G. 44140). c::J.torc& trienios 
de. Pl'opo,¡'ciol1alf.du.d lO, 
Jefatura Provincial de Mut'iLados de 
Pamp¿ona 
Tel1j,~nt~ honorario (brigada de. In· 
fu.ntol'fa) D. mas Chivlts Corna.go 
(It. G. 8t114), catorce trienios de. pro. 
poX'ciom!.lidad 6. 
lefatura Provinciat de Mutilados de 
SaLamanca 
Comandante' 11onor,(1.i'10 (,oapitán de 
Artillería) D. Federico Cestel'os Luel. 
mo (lt. ,(1. 387D4), trece trienios de- pro-
:pol'eionalldacl 10. 
Capitán hOJIlcOl'Ur10 (teniente auxi· 
lilLl' d" Infanterfa) D. Anastasia COl'· 
Ms Aparicio (R. G. 71(\G), cator'ce triE>-
nios (seis de proporCionalidad 10 y 
oeho do propOrCitltH1Udud 6). 
Otro, D. bel11n lhl1'míllldez Vnl1en· 
t,t} (11. O. 43(jG4), tl'\lM td\lulos (OiMO 
dll 11l'OPol'ciotlUUdad 1U y oc110· <:l¡) 
pl'Opt)l'cj ol1ulUI!t<1 !l), 
'rl)ullmttJ uu::dl1Lu' {f(.í Int¡mt~l'ín. ¡Ion 
l"lo1'¡mt:ut! l)(ltn1I1Hut'7. ViCllut" (n, ti. 
1I!l!l(2), OtHít' tl'1rm!os (tt'CS(¡il :tll'OpOl'· 
(1i(HmU<l¡¡~l 10 y OOllO do pt'opol'Ciio<lHl.-
llútl{! O). 
'!'lml'¡mtG hOrlOí'lu\10 (briHndu de In· 
runt.(ll'in) D. Manuel Esteban d~ 11\ 
Fuetntt; (R. G. 41254), catorce. trienios 
do propol'cionlllido.d 6. 
Do la mrccctón de Mutilados 
Coman¡lo.ntG honorario (capitán. dé 
1a 'Guardia. Civil) D. Rafael PJJl'ez 
Goreía (l\. G. il534S), trl'Ce triGnios 
(seis d,t> pl'o,porcionalidall 10, uno de 
proporcionalidad 6 y seis de pro!por· 
CiO<fw.lidad 4). 
¡ofatura ProvinciaL de Mutilados de 
Madrid 
Comandante honorario (capitán 
auxiliar de Aviatl!Óll) D. Francisco 
Mu.l'tín mesto (R. 'G. MS(1), catorcs 
trienios (ocho de PI'Ü'pol'cion,nUdad 10 
y se1sde propOl'CiOlHtl1dM 6). 
'l'enir.mte. de. la Guurdia Civil D. Ru. 
fino Nt111ez Morcillo (R. G, 38043), 
quince trienios (cinco de proporcio-
nalidad 10 y diez de p'roporcíonaU. 
dad 4). 
letatura Provtnc1.aL do Mutiladas d.e 
, MúLayl1t 
'fe-u!fmte aux11inr de- lnfanterin :J.on 
Angel Sátwhtlz KlI:ptíll!ttJ (n. G. (1428), 
tmtrmltl tl'lNlioil (Muoo odtJ Pl'opol'cio. 
IllIlktu,d 10 y llUOVC. d~ !il'O!lOl'cioUIl. 
lldf1tl O). 
¡Ilfa'tura rJ'rov~nl·taZ !lo :M7ttttaaos d. 
Murma 
Cnl)1tánde 10. >Ciull.I'(Un C!vll don 
A]o¡¡~o Hel'ná.ndez Navurl'o (n. G. 
(j(j.11\J) , duce t!'icn1os (cuatro <le pro· 
pOl'ciolnali:doo lO, tres de proporcio--
D. (). núm. 240 
nalidad 6 '1 cinco de ipl'ollorcionali-
dad I} .. 
M&dri<l, 6 de octubre. de 1978. 
GUXlil:RREZ :MELLADO 
12.554 
Con arreglo< a lo que. -de-
te.rmilna el artículo 5." de la Ley 113{ 
1966, la Ley 2-0/1973, la Disposi-
ción .común Tercera, ,pnnto dos de 
la :Ley 5/1976, la Disposición Transi· 
toria Décimosegnnda del Reglamen 
ro <lel Be'Ilemérito Cuerpo de MlJ.-
tilados, aprobado ¡por Real Decre· 
to m/1977, '&1 artículo 16 del Real 
Decreto Ley2Z/1Sfl7 de 30 de marzo, 
artícUlo S.", dos, de la Ley 1{7S 
de los Presupuestos Gamón'ales del 
Estádo y demás <lisposiciones com 
eplementarias, preVia fiscalización por 
la Intervención Delegada, se actuali-
:¡;an los trienios acumulables de- Grn· 
:po y Proporcionalidad que se indi-
can, a los jeofes -y oficiales relacio-
nados a continuación, con antigüe-
dad y >efeotos económicos que a Cada 
uno se indica. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMili'T 
NENTESDE GUERRA POR LA PATRIA 
De ¡a Dirección de Mutilados de Gue. 
rra por la Pat,'ta 
Comandante de complemento de 
. Infante~ia D. Diego Burgos Gonzá.-
1&21 (Registro Gen.eral 71.365), un trie-
nio del oficial, con antigüe-doo de 15 
<le no-viembreda 19'0 y etectos eco-
nómicos de 1 de agosto de 1977, te-. 
cha.de su primera. revista adminis-
trativa ,pasada en el Cusrpo de Mut1· 
l-ados. 
Al. mismo, dos trie,nios d.¡¡. oncíal, 
con antigüedad ,de 15 de. noviembre 
de 1943 y' efeútos ooonóinicos de 1 ds 
agosto· de. 1977. 
Al mismo, tres trienios dIO Qficial, 
con .antigüedad de 15 de novieml>re 
de 1946 y etemos económicos de 1 
de agosto de 1977. . 
Al mismQ, cuatro trienios de. pro-
po-rciona.ltdad 10 con o.ntigi1edad de 
19 de e.Ulro de. 1978 y e!'actos. econó· 
micos de 1 de febrero de 1978, 
20 de octubr>e d.e 1978 
Por esta. Orden se ,:rectifica. la de 15 
dn abril .o.e 1977 '(D. O. núm. 111), 
por la que. le <fueron eonC1~didos aG-
;ee trenios (cuatro de oficial y oeho 
de sUbofioial), con -efectos €>cnómi· 
cos -de- 1 de. abril d& 1977. 
cial, con autigtleda-d de, ~ de. jul1líl 
de 1967 y e.fecta.s eQonómieos de. 1 
de abril de 1976. ' 
Al mismo {)Iuee trienios de subo!i-
cial, con antigüedad de 2 de ju1:1,ó 
de 1970 y -,efectos económicos -de 1 
de, abril de 1976. 
Jefatura PTovinciatae MutiLados de t.41 mismo, doce trienios de sub-
La Coruiía oficial, eo-n antigiiedad de 2 <le juli9 
. de 1973 y 'efeQtos económicos d& 1 d& 
Comandante "honorario (capitán de abril de 19'16. 
complemeonto <le Sanidad), D.- Cipri- Al. mismo, trere trienios de sup-
ano Naira Pér.ez (Registro Gene-' oficial con antigüeda<l <le. 2 de j1.1lf. 
1'0.1 48341). tres trienios de oficial" de 1976 y efectos ooonómicos de 1 
con antigüedad del 2-3 de. mayo d~ de. agost& de 19'(6. 
de <1.974 y efectos ecnómicos de. 1 de 
abril de 19'76. ' 
Al mismo; cuátro trie.IDos de ofi- SECCION DE INUTILES PARA. lllL 
cial, con antigü&da>d de 22 de mayo f . SERVICIO 
de 1917 y e.fectos económicos de t de junio de '1977. Jefatura Pro1Jinr;iltt da. Mutilados d4 
Por .esta .er<len, se. reeifica la de - o Madrid. 
~ de marzo de 197'1 (D. O. nÚm. lID). 
,por la que. le fueron c<yncedidos tres 
trienios de. oficial, con e.fectos 000-
nómicos de 1 de marzo de 1977: 
Comandante <le Ingenieros D. losé 
Blanco de :Córdova y de la. casa {Re,. 
gistro General. 69-.751), cinco trie-nioa 
de ofiei-aI, con antigiiedad <le 23 de 
noviembre de 1971 y oefootos econó. 
micos de 1 de di-ciembre de 197'1. 
'Temiente honorario (sargento ~e la 
Guardia. ,Chrjl), D. Nicanor 'Alvarez 
Alvarez (Registro General 62.10"2), do. 
Cf; trienios {cinco d-e- suboficial y seis 
de tropa), eon antigüedad de 18 de junto de 1975 ir efectos económicos INUTILIZ .. mOS PARA EL SERVICIO 
de 1 de Julio <1& 19'i5. 2.*' CATEGORIA 
Al mismo trece tri.¡:.nios (seis de pro-
PO'l'cionalidad 6 ir siete de. prQ.pol'cio. letatura Provincial €le MutiladOS do 
nalidoo 4), con antigüedoo de- 18 da - Mad'lia 
junio de 1978 y efectos ec(inómtcos 
de .:\. de- 3ulio de. 19781 
Por esto.. {)rde1n, .se rectifica la dI'> 10 
de julio de :1975 (D. 10. núm. 192). 
por la que la fueron conce·didos doce 
trieniOS (cuatro de suoficial1 ocho 
de tropa), con efectos económicos de 
1 de julio de 1975. 
llJlatura ProvinciaL de Mutílctd08 de 
Sa~ Sabastián . 
Tenl!l1J1te honorario (sargento de In. 
geIl,ieros) D. Juan Gareta Caparrós 
(Registro General 63.;143), once tr1~ 
nios de prooporcional1dad 6, con antl~ 
gÜédad de. 19 de jnlio <le. 1978 y e.fee-
tos económicos de 1 de agosto 
de 1978. 
CABALLEROS :MUTILADOS PERMA-
NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
{ 
·Capitán ,(fe complemento de Infan-
tería ,D. :rosé iPtnto íF~rná.ndez (1;" 
GambOa (Registro Gallera1 62.5:18). 1m 
trienio de oflcial {)()n .antigüedad d& 
27 de octubre de 19~9 y etectos eco.. 
nómicOS de 1 de abril de. 1977, tecl1a. 
de su 'Primera. revista. administra.-
tiva pas[Uda en el Cuerpo de Muti. 
1OOos. 
Al mismo, >dos trienios de propo'r. 
cionalidad 10, con antigüedad de 00 
de -diciembre de 1S77 y efecto-s eco.· 
nómicos de 1 .de enero de il.978. 
Jefatura J'rovtnciaL iZe Mutilados 11. 
Las Palmas 
letal:Ura Provf.ncta~ ao MutiZaao$ de 
Barce~ona lefatura Provtncial de Mutilaaos de 
C:¡,pitán de Infantería. D. Guillerme 
Camacho Pér€z·Galdós (Registro Ge-
ll106ral 71795), un trienio de o1ich_i, 
con antigüedad de. 27 de juniO de 
1922 Y ed'.ectos económicos de. 1 de. 
abr11 da 1977, fecha de su prime. 
ra revista administrativa l1asada. GJl 
eJ. Cue.rpo ,de Mutilados. 
Teniente hOlno'rarl0 (brigada de· le. 
,('xllo,rdio. Civil), D. l~é~ix oOl'pi To. 
más (Re¡J'1stro ,General 38Al95) , nueve 
trienios (tres ,de ·propol'cionolidad 6 
y sais de, p:t'o·porcloualMad 4), con an: 
ti.güedl1d de 22 de. febre:l'O da 1978 y 
eloctos ocotlómicos de :t ·il~ xnarzo 
dí' 1078. 
" 
Jctcuura Provtnll'lat de MutUaCZos (to 
¡Jurgos 
Madrid 
Ccwolle.l ,de- AvIación D. José Cm. 
zata ·Es-piell (Registro General 00.938), 
trece trienios ·de proporciollalidad 10, 
con untigüedad. ,de 25 de lfebrelJo de 
1978 y eiCectos econ6micos dB 1 de 
murzo da. 1978. 
Jofatura J'ro'l)~nciat d.e Mut'Hado8 de 
Bar()(J).(ma 
" TlJni(mtt} hOlnorll:r1a· (~l1rg@nto jn'l· 
(io.p1tún 11onora:r!o (tt1nlrmtr> Il:uxi. U\lil'{) d(t lnfa;nte:da., D. ndo.fanso Fe:l'. 
llar d~ Inr!1Ilt~rlah' 11. V1Clclote l1fez nández Pl1nlll.'O (B.{\g!stro Ge.neraJ 
Rojas (H,eg1stro Gen.¡¡'X'1'11 l1J¡,~5), do· 1,2()'1) , nueve< trentos de suboficial, 
ce trienios '(ouatro de- oficial y ooho con antigüeda'd d¡¡ í/. de. julio de 1964, 
de- s,ubo¡fio.1.¡¡,l), COn antigüedad,cle' Y efectos ,eco>uóxnicosde. 1 dI!) abril 
lB de mayo de 1976- 'Y e.feetos eco· de. 197~. 
, nómie,oe de 1 de junio de 1976, lAl mismo. >diez trienios de sUbo!!-
Al mismo, ,dc·strienios de oficial, 
con <a.ntigÜedad ·de 27 de junio de 19~ 
y e~ectos -económicos de 1 ds abr:il. 
do 1!}77 , 
Al mismo, tres trienios de oficial, 
con antigüGdad de. 27 de. junio de 19@ 
yef,e.cto tJ.conómieos da 1 de. abril 
de 1977. ' 
Al miHlnO, cua.tl'O trienios de. Mi-
Illttl, con ImtlgüedM ·do 27 ;de. iunj.. 
dfJ 1931 Y olGctos .oeon.,ómloos 0.(1 :1. dl'l 
abril do 1977. 
Al nl1smo, cllnco tricmtoa de. oficlal 
con ¡;¡,ntig'tlcrlad de 14 <de junia de. 
tl.939 'y ('ff'c'to·¡¡. eco,nómicos de 1 d .. 
abl'il da. il977. 
Madrid. 28 <Le- septiembre. de. lOOfl. 
GUTDÍJU\EZ MELLAD\\) 
• 
410 20 doe ootubre de 1978 D. O. núm. 24:0 
12.555 :Al mismo, die?) trienios de trolla:, Cruz a la constancia 
Con arreglo a. 10. que deter- oon antigüoo.ad de 2 de dioiembre de 
mina. 'el ,artioulo 5.° d& la Ley 113/ !1.9'fl1 Y ,¡¡.feotas eoonómioos de 1 de 12.556 
1966, la Ley 20j;1973, la. Disposioión abril de 1976. ' Por ,reunir lasoondioiones 
Común Teroera, punto dos de la ,Al mismo, onoe trieuios de trópa., que determina da fLey de, 26 ,de di:-
Ley 5/1976, la Disposición Transitoria oon antigüedad de ~ de diciembre ,: oiembre de 1958 ('D. O. núm. 2, d~, 
Déoimosegunda del Reglamltnto del de 19itt y efectos eoonómioos d€< 1 de Ii 1959}, ampliad3.J por la. Ley :142:1961. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados, abril de 1976. . '¡de 23 de diciembre !(iD. O. núm. 298), 
a.probado por Real Decreto '112{1977, Al mismo, doce, trie.nios de tropa, "se {lO'llcede. 18.0 'Cruz a la Constancia. 
el artículo ;16 del Real Decreta-Ley r¿~1 CO'll antigüedad de '1& 4e diciembre de ,1 en el Servioio, de la {lIase que se oita, 
19't7, del 30.(le marzo, artíoulo 8.0 , dos' ;1977 ,y efectos -económioos de 1 de 1I a los sUbofioiaIes relaciona.(los a oon-
de la Ley lj1918 de los Presupuestos euero d'e 1978. ' tinuaoión, con la antigüedad y 6fec-
Generales del Estado y demás dispo. Por ~ta .orden se rectifica. la mú- tos -económioos .que a. cada uno" S8 
sicionescomplementarias, previa fis- mero. 8.241 {n. O. IJlÚffi. 163/78), por na señala.. 
oa!i2laoióil "por la II).tervención Dell'Zg'a- la que le, fneron conc,edidos nueve 
. ed 1 t· -- CABALLEROS MUTILADOS PE R M A-da, SI'Z aotualIzan y co.nc en os 1'16- trienios de. tropa·, con e.fectos -econó- NEN'IlES DE GUERRA POR LA PATRIA ni~sacumUlabies de Grupo y propo1'- micos de. 1 d.e mayo de 1977. 
- cionali,q,ad qua. se indioan; al perso- Artillero lO. José' Aguilar-Galindo Gruz pensionada. con. 2.868 pesetas 
na!. de tropa ~el.~cionado a continua- Le.brón '(R. q. 6"-876), un trienio de . anuales 
oIón, con antlguedad y efectos eoo- tropa; con antigüedad' da 30 de ju-
nómicos que a cada uno. se señala. illio >de 1966 y efectos eoonómicos de Sargento 4e ,Infantería D, Manut!'~ 
Rial Rial (R. G. 29655), adscrito a la. 
Jefatura Provincial de MutiJados de 
Valencia, ,con antigüedad de 19 de 
agosto de ;1978 y efectos económicos 
de 1 de seoptiembl'e de :J.978. 
¡f de junio,' de !l976, fel}ha de. su pri. 
CABALLEROS MUTILADOS PERlVIAN- mera revista administrativa pasada 
NENTES DE GUERRA POR LA, PA'lRIA eJ},el 'Cuenpo de (Mutilados. 
cM' mismo, dos trienios de tropa, 
Jejatu1-a Pl'ovincial ae MutiZad.os ae con antigüedad de 30 de junio de 1969 
Madrid Y efectos .eco.nómicos de. 1 de junio 
de 1916. 
Sargento de ¡'ntendencia.'!). Andrés 
Garcfa Algar' (a. G. 630ID) , adscrIto a 
la JE'fatura ¡ProV'incial de Mutilados 
de Córdoba·, con antigüedad de ;t6 de 
fe.bl'ero de 1977 y efectos económicos 
d& 1 d& agosto de 1978. Se le asig'lna. 
esta, .efectlvidnd· en virtud del artícu-
lo 3_0 .¡le la. Ol'de:n de 17 de abril de. 
1959 (D. O. núm. S't), relativo a la 
9uz a la >Consta.ncia en el S'&l'v1c1~. 
Cabo da Infantería, fallecido, don 
José Gallego Manzano (Registro Ge. 
neral 69.940), un trienio de tropa. 
<ron Il.n·tigüedadde 11> de aJ)l'U de 19.ID 
y efectos económicos de 1 de noviem. 
bro de 1977, fecha de su primera. re· 
y!sta. administrativa. 'pasada en el 
Cuenpo ·do Mutilados. 
l'11 mismo, tres trienios de tropa·, 
con a.ntigüedad doe 00 de jtmelo de 1m 
y e-footoseconómicos de :1. de junio, 
de:l97G. . 
L'11 mismo, (matra trie'llios deo tropa, 
con a.ntig1ledad d& 30 de junio de 1975 
y eieotos e.co11ómioos de. 1 de. junto< 
de 1976. 
Al mismo,cl'nco trlenio's de: pi'opor. 
úratl/:ra I>rovtnciaL ele MutUaelos ele oionalidad cuatro, oon antigüedad de 
ALicante 00 d& junio de 1978 y 9.footos eoonó. 
micos de 1 de juUo d&1978. 
Cruz penstonaaa con 4.300 pesetas 
anuaZes 
Soldado de- Infa.ntería D. Emrique Por ,esta ,Orde.n se. reotlfica la nú~ 
Giner Sanhauja (R. G. 62638), un, trie- mero 9.09.j, (D. O. IIloúm. 177/78), por la 
nio <l.e tropa. (lon u,nUgül.ldad d~ 20 de que oH!' lB< ,oonoedi,ó un trienio de tro. 
tetbreil.'o de 11)171 y erteotos e.collón1!>cos' ,de. pa con ,efootos eoonómicos de, '.f. de 
¡t de diciembre ,de 1977, fecha de su juz'lio de' 197;6, 
Sarge<nto' de ln,fa.ntarí81 D. Victor Vi. 
nate 'GobMltes (IR. G, 6143'5), adscrito 
a la Jefatura Provincial dE!< Mutl1adoo. 
de,BHbao, con runtlgüedad de 2.2 de 
agosto de 197;6 ye<f.eotos económicos 
de 1 de sapt1embrit de 1978, primera revista administrativa pasa-
da 'e.n el Cuerpo ,de, Mutilados. 
Al mismo, dos trienios de tropa, Jefatura Provtncia~ de Jl.!utilMOS d;e 
con ,s,ntigüe<1nd de 20 do. Ifebre,ro de Ponteveara 
Gruz penstanada con "'.776 pesetas 
anua~es. 
1974 y ,efectos tloo,nómloo,s de 1 de 
dic:bembra ,de 1977. 
.Al mismo,trGs trienios <de tropa, -con 
a.ntigüedad de' 20 d,e ¡fe}Jl'(wo (le á977 
., efectos ·eoon6mi,cos dí) 1 <de. dlcieln· 
tre d9'1977. 
OABÁLLl'inOS MUTILA:bOS Ji' E a 1\1 A· 
NENTES IDN ACTO DE SElwrCIO 
Jefatura .Provincta~ de Mtttaaáos de 
. Ma4ria 
Guar<Iia- civil iD,. Andrés Mor¡¡¡lcs iPó. 
1'6<21 (H, 'G. (1773S), onca tl'itl<tl1os do, tro. 
pa, ,co'u, antig'i1edn<l ye,fllctosn.conóM 
micos d& 1 de. octubre dí! 1977. . 
Oh'o, n., IAntonio Sim6I1 Valle (Re-
g1atro'G~'lHJr!l.1 00502}, -nuove. tl'itmio¡¡ 
111(10 tl'Opo"con IHltigüoond <le a de.o,c· 
tU'br(} de, 1977 y eNlOtO¡; \Jco'fiómicos do 
1 do ,flo,vitimbl.'(¡' d\l 1977. 
lMatwra Pt'ovtnctat lM íI1utUruZo8 (la 
s (I1lma 
Gunrdl.u clvll 11). MruuuM I~l'(l¡noo 
B().rmudo 1([\, G. 0003(1),.nuava trie-nioa 
, ~,(lo tro'pa, con, .ant:!güecla,d de, í! de. di· 
o1.embr,e de 1\),68 y eLf,ec~i:v1da'd de 1 de 
a'bril de. 19,'/16, 
,ga.rgento d¡;, I.n;fa.ntería. íD: Rutino 
Fraguas Fe.rnández (R. G. 4(142), ads • 
.Soldado de Automovilismo', 1:a.lleci- critoa la Jefatura; !Provincial d'e Mu. 
do, ID. Bromo ¡Pintos il\1!é·ndez {R.egiS-, tUados de Madrid, con antigüe<Iad de. 
tl'O GenerM ·núm. 51t33-}, cuatro trie. 18 de. diciembre de 1008 y efectos .aco-
1J10S de, tropa.,con ,antigüedad d,e 6 de ,n,ómioos de :1 de septiembre de :1978. 
ma·yo, de< 196(f y efectos 'a.oonómícos de. I Se 1e asigna esta efectividad 00 vir-
r1 de' a'brll de r.t976. tud del artículo 3.0 de la. Orden d~ 
.Al mismo', cinco trienios de. tro[)a, 17 de abril de 1959('0'. O. Inúm. S'fI), 
con antigüedad d,e 6 de- mayo, de 1003 r~lat1vo, a la 'OruZ! a. la Constancia en 
y efectos e,colnómicos de 1 de, abril el Servicio. 
de, ít97íB. ¡Otro, 'D. 'Emilio de la Calva Go,nztí-
tAl mismo, seis trle.nios de. tropa, le'z ¡(R, 'G. 17216", ada·crIto a la Je.fllJ-
con antigüedad de. 6 de. mayo de 1900 ture. Provindal de. !MutHados de· Ma-
y e·fectos flClonómicos de. 1 de /lIbril drM, ·(lon antigüedo.<l de 14 d,e selV· 
de. il076. tlembl'e de r1970 y ·efectos ,económicos 
IAl mismo, siote. trienios de. tro·pa., de 1 ,0,.. septiembre' dI!< 1978.. Se la. 
M,n !),¡ntigüed¡¡.d de 6 d.e, IM,yO dfli 1969 asigna: 'esta ei!',ecUvidrJi!'l en virtud del 
y~if(lctoElGconóm1,cos . dE) 1 de llibrll art.ículo 3.0 do .la 'Ordo'f) de 17 d~ nbl'i1 
dCJ 1978, de 1!15tl 'l(iD • .(J, mim. 87), l'Cllo,tivo ,!Ji 
¡All mismo, 0000'. trienios de trop!J¡, la ,Cruz !1J la 'Co!lstom,(}in I'!l el SM'vlciO, 
()ollomtigüt'dud d~., G dG UlJI.YO do 11J'm 'Otro', ID-. íIgnll,c10 ¡Cll,b~za Oi'eS'lHj 
y lJ,f.rHitOS otionóm:looa dl~'1 do< lliln'll (R, G. 11}~(})~ adsorito [L la J@,tftttU'f1 
01(1 1976. Provincial d()o lMutl1ll .. clos do MiHll'1d, 
A~ mismo, m,1evn triCíu10s do. tro,pn, ,con t'l .. ntigüa.clu.(l d(\ ,2I1cl,e ,agosto dI} 
fl(Jn ll,nttgüc;dO,lcl de fj de mayo do 1975107<l y ()of@Ct08 '(Hlo,nómicos d'(j' 1 ,cl(\ 
Y ~.tClC-tos económicos de. 1 de< abril saptiombra. de' 1978. :S,l) le Ils4gnill esto; 
{1\;, 1976. ~e,ct1vida(1 on virtu.d 'd{)il a'l'tlonlf) :1. 0 
iMadrl.d, 28 dt'! aelltiem,b1'6 de 1978. . oC} la ¡Ord'~,n <'le 17 de, abrll de 1959 
{ID. O. núm, 87hrMativo a la Cil''Uz 
GUXIÉRElEZ MELLADO a la Constancia ,en, el Servicio •. 
D. 'o. núm. 240 
'Otro, D. M(l¡['~oS Ja<l(L GoicQecllea 
(R. G. &~7). adscrito a la. Jefatura. 
'P1'oviucial de Mutilados de- Madrid. 
con antigüe<lad de- ;) de. se:ptiemb1'e 
-de. 1967 y e.f~etos eCQonómicos de< d da 
septiembre de 1178, Se. le. asigna -esta 
efectividOAi en virtud del artículo 3.0 
df' la. Orden de- 17' de ".abril de 19;)9 
(,no O. núm, 87), relativo a la. Cruz 
a la Consta:neia en eIServl()io. 
otro. 'iD. Esteoba~ Sánehez Bláz.quez 
(R. G. 4(252), adscrito a líll Jefatura 
Provincial de lVfutila.dos .de [\fadrid, 
con antigüedad de 2{) da agosto .de 
tm y efectos. 'eco,nómicos de 1 da 
'Septiembre. "le. 1'JoiS. Se le, asigna, .esta 
efectivida4 -en virtud del artículo 3." 
.¡le la. Orden 4e J7 de a>bril de 1!f51] 
(¡j). O. núm. 87), re,latiYo a la Cmz 
a la, ·Constancia en el Sflil'Vieio. 
Sa·rgentG de .,\rtilleI'ía D. Toodoro 
GarcÍa Gilsanz (R. G. 2'l7W) , adscrito 
.a la Jefatura iPro.vinclal de ;p,futila-
-dos de Madrid, eon antigüedad <le -23 
-da septiembre- de 1967 'Y efectos eco-
nómicos de< 1 de. septiembre de 19'18. 
SE¡, le asigna esta ,efectivida>de;n vil'. 
tud del articulo 3.(1 de la, Ordell de 
11 de abril <te 1959 {D. O. núm. l:m. 
relativo a. la cruz a "la. ,Constn'naiaen 
,sI Se-rvicio. 
-CABALLEROS MUTILADOS PE R'M A. 
MENTES EN AC'l'O DE S:¡'~RV19IO 
~ 1i'cn#tooada. con 2.5il8 pClllltas 
anuaLes 
Sa.rge-nto de 'Co"ballel'ía D. Clemente. 
-1;0.1'1'01'& Sánohez (R. fU. ~1), ads-
eritCJo a. la, J-e.!atura,: l>rovincial de MUM 
1118.;10$ de Madrid, con antigüedad de 
~7 de CIH}l.'O de 19'i'4 y e.footo$ econó-
mloos de 1 de septiembre de 19í5. Se 
lf asigna. esie e-fe,ctivida-d en virtud 
<lsl artíCULO S.o de. la Ol'dm de 1'1 de. 
.abril de 1.39 (ID. O.núm. 87h reJa,. 
Uva a la.. Cruz n. lai (;onsta'llcia en el 
:ServIcio 
Sa,rgento de Artillería. D. ':.Vlatías Bl'í. 
gido Germán(R. G. 62777)"a<!5'crito 
.a. la Jl:lfaturtll fll'ov11}ciai <le MutHados 
-de Madrid, eon a.ntig'Üe<Illd de 9 de-
agosto de, ,197& y eifootos (~con6miaos 
-de. 1 de· septiembre de lQ1S. Se le 
.amgna .estl!. efectiYidad en virtud .lel 
a'rtícul0 3." de- la. 'Orden de. 17 de. 
abril de 19'59 (D. O. núm, 87), rela.ti· 
ve a la. Oruz a Ja iConsro.l1!Ji(tl (fn ¡JI 
Se.rv1ciG .. 
Cruz pensionada con 4.300 pasctas 
anualcs 
1 
Sal'ge,uto <!le- JnlfOiute·río. iD'. Matías 
Fernándcz lJueutc. 1(11. ·G. (1600), n.ds· 
crito ¡¡, In. Jll·[n,tltl'llJ Pl'o:villcla.1 de Mu. 
tila40s dI'! León, con antigüeO.'ld ,(!flo 
8 d,e ju'o10 de lll'7i'~ y etNlt,Ofl, eco :16mh 
.(lOS da- \t d(J. octul'rre de, 1978. S·e. 1i> 
a.s1gno. ("stn eteotlvt.!ln<d I'n v1rtu1.l dr11 
arUoulo 3,0 de. la.. 'Ol'.(t¡¡U d~ j7 dfl nhrH 
de 1(¡~!) (ili', n. mim. 87), r~IIM,'lvo 11 h~ 
lQru7.0 ¡¡, la IConl'!'Lfl¡ll'o'lr~ ,PIÍl' ,el ¡';,vr'liC10. 
Crue 1fa1¡.¡,1on(h(La r;or/L 4.7'i'G' lJ(!8(Jtas 
anua~ell 
Sl't'rge,ntoc 4e ~<\!viac1óJ1D. Co.rl'rlH1o 
Calol>:rrada Corl'/lIl ¡(n.. G .. 57002)~ tUIs· 
crito .a la le,fa,tul'U> !P,ro:vinCllal dIO Mu-
Ulados de.IMadl'1d, oo.n: antigüedLld de> 
20 d.e ootubre de 1978 
18 ~s agosto de- 1976 y efectos r,conó: 
micos de 1 de septiembre. de. 1901'S. Se 
le asigna. .esta efectividad e.n virtUd 
del artículo. e.o de· la Orden de 17 de 
íllbl"il de. 1959 ~iD. O; núm. Sí')" l'ela_ 
tiVfr a. la ;Cruz a la, Constancia en el 
Servicio. . 
Madrid, 6 ode ootuJJre- de' 1978. 
dos de Pam;ploma. con 35 ¡PUl1tos .dlit 
mutilaoión, el >día 25 'Por 100 de !lOO-
sión de mutilaoión, a ilercibi'l'la des-
de ,¡,1 .día 1 d,e. diciembre de 1977, por 
~a SUbpagaduria Militar de HabereEl 
de dicha plaza. 
\Legionari() D, Saturnino- Sánohez 
López ,(Registro< General 66.969), ads-
crito 'a la lefatura Proyincil de. Mu-
GWIÉIIREZ MELLADO tilados da Valladolid, con 2& puntoSo 
0.& mutnacióll, ,e.l 25 'Po.r 100 de. pen-
sión de mutilación, a ;percibirla des-
de el día 1 de abril de 1976, por la 
Pensión de mutilación y Medalla Pagaduría ,Militar de Haberes de di-
erra plaza. ' . 
12.557 
de mutUadó .otro, D. Gabino, E~pada Bareo (R-e-
'Por estar clasificados ~mel 
Ben.e.mérito Cuerpo de. '~'[utilados, C07 
mo se. indica, al personal tropa li-
uenelado, re.lacion8Jdds 'a iont.iriua-
clón, adscritos a. la Jefatura Provin-
cia! da Mutila.Q~,que' se detalla'l1, 
se les . co<ncooe: !pre;via fiscalizaoión 
.por la Intervención, la ;pemsión de 
muUlación doe.l sueldo de sargentQo, 
incrementada o modificada esta 'Pen-
sión, de a.cu&rdo con los presupues-
tos o disposiciones vigetes en cada 
momento y apel'cibir desde la ,feCha 
qu~ u. cll<la uno le. correspoo.de. pOol' 
ho.ll(l.l'se comoprndidos &n los artícu-
los 1a ó l/;11, de· la Ley 5/;1976, de 11 
dI) marzo (D. O. núm. (4). 
Al :l)roilio tiempo. se le crmcooe la. 
Mudl111l1 de Mutilado,establecf:da. en 
el nl'tículo 125 'del Re.g;lame.nto del 
B(m¡¡1nerítOo 'CUI'1'IlO de Mutilados, 
aprobado por Rea.1 Decreto 712/1lJ77, 
;¡le 1 de abril (D. 0, mimo 91), (lo!l 
l'elción con los artículos 82 {) 51 d-c:> 
la Ley'GemrUil de BeoO'l1lpensas 
15-/íl..g¡O, de 4 de agosto ~D. O. ntlme-
ro 176). 
gisiro G8neral 711.6i2), a la Je,fatura 
Provincial de Mutilados de Cáce.res, 
eón 26 lJ:rrntoo de mutilación, ~l 25 
¡por 100 de 'Pensión .de mutilación, a. 
percibirla desde el día 1 de enero< 
de ;1.971, por la Suhpagaduría Mili-
tar de Haberes de dicha plaza. ' 
Artill~l'O D. Eugenio Tarajano Las~ 
so (Registro .Gene-l'al 'ñJl6,i),· adscrito< 
3. la Jefatura ¡P,rovineial de Muti1ad~ 
de Las Palmas de Gran canaria, 
con m ;puntos de mutilación, el 25 
por ;100 >de 'pensión de mutilación, a. 
,p~rcibirla. desd& .,1 día 1 de enere. 
de 1971. ¡por la SUl>pagaduría Militar 
(1; .. lHiaberes de dicha plaza.. 
Otro, D. Est.elHLn Gómez Garcfa (Re. 
gistl'oGene,ral 69.845), adscritQ' a la. 
Jó!·fatura. Provincial de Mutilados de. 
Segovia, con 35 iJuntos le mutilación, 
,,1 2:)p~r 100 de 'pensión de pensión 
do mutilac16n, El. perCibirla desde< el 
día. 1 de agosto de 1976 .por la Sub· 
¡pagaduría. Militar de Haberes de d1~ 
(~ha Pl,¡¡za. 
Soldado de Infantería D. .ApoUnar 
Cuéllar IGÓmez. (Registro Gíme.ral 
64.287), adscrito a la Jefatura Pro-
virwÍUI de Mutila<1os de Madrid, CO'Il 
ctasilftcaao8 como caiJaltcro mutila,., 15 'pU~lt()S de mutilaoión, .allí} por 
d.os útHC$ de guerra por ~a Patria. 100 de ,pensión de mutiluoió-n, a pe.r. 
cibirla d:esodQ €tl dí.a 1 ,d·s a.gosto dI'> 
(Como oomprsndldossn el articula. 18 19'n,po,r l¡t Pagaduría Militaor de 
.ds la Ley 1/1976) Hwberes de IUaha plaza. 
Otro • .Andrés Martín Ára.úzo· (Re-
Cabo de. Infantería D. Luis Ramos gistrl) Gen.era.l 70.920), adsmrito a. la. 
Rodríguez (Registro ,General 70.964), Jefatura Provincial <18 Mutilados de. 
n.dscl'ito a la Jefatura Provincial de, Burgos, con 15- ,puntos de mutilación, 
Mutilados de León, co'n SO [luntos 001 lO por 101) de. pensión 4le mutila· 
·tos d(!l mutilación, ,el 25 por 100 ds ción a percibirla. des,dl> ,t?l .ella 1 d~ 
1j)!!1!ll:;ión de mutilación, a ipercibirla marzo de ,1977,pol: la iPagOAiuria Mi· 
df!S.(}5el día 1 da marzo de. 1977, pOi!' Militar de Hab,eríls de díc'ha p.Iare. 
!¡1 Sub,pagadurfa Militar de Haber.es Otro, D. Josó F!!l'!uí-ndez Garcia (R~-
>de ·dicho, ,plaZf<ot. glstl'o .Qenmll '71,907), adscrito'a 181 
Soldado de Iniantoria D. Andrús Jeiatura ;Provincial de >Mutilados dt'J 
l~úrMl .G'urcfa (Registro ,G.¡¡.ne-ral 44.057 LaCol'uila, COIJ1 15 .puntos de, mutila.-
hbl, MIsarao ,(1. ,la Jefatura Pl'oyinoial Cliól1, ,,;J. 10 [lor 100 ·de- [le,nelón de mu· 
de MutllalClosde ,M.adrÍ'd, OOID 35 ¡pun· tlla.ción, a !percibirla des(¡.e. .e,J. dia 
to:;; di-¡ nmmación el 25 [Jo:r lOO de, pen- 1 d¡; ootubl'flo de. 1977, po!' la 1:'agOAiu,r1& 
¡,i(m 11", mrutllación. a pe-lICilbil'1a dee.. MUtar ,de· dB iHabflol'e-s de <dicha Plal'ill. 
d.tI 1'1 ,día :1 \lB ~.f.l de 1918, por la. • Otro, D. Emilio Za.zo Sánchez (Ro¡¡.. 
'Po.KarlmJ!1 Mi>1lta.r de Híllbere.a de. ,111- gü,tl'O G"I1e.:ral 72.083),oJl5(ll'ito a lQ¡ 
.t~ltu p,lll¡t,a. Jéf¡uul'lJ. Prov'i:rwial de- Mutilados, d& 
IOt!'()., D. Santos IFalcón Rlvá'l'O (Re., A.vi,~a, COI! q1.1incG il:unto& 0(11;\ tltlJutlJla., 
glHt.t'tJ OIJl);¡.(I,l',nl 7jl,0l7),ooflCrHQ n lo. ~16n, el 'Hl :P01' 100 d.B pm¡"ión de UH1-
J.e.tat,l11"!J.. l>!'bvlnoinl de MUt1l!Hloll, ,lo tikl"o!ún. ti. Tl'~'i'c.n;l.1\lnd~f'.tttl' (,;L (Ha :1 de< 
l'llJvlllll,oorl 30 .l!mntoJ'\ de mutila- :tmvlNflibl'll (le\ 11m, ]J01' .hl. SUIJ)!'tl:go.-
ci(ltl. l'a 25 'Por lOO .al} l11ilofis16n d·o. ll,ur!o, MUltIU' dll Hoi!}(!ll:('!l, dl' ¡HClita. 
nw'bl1nciCm, !l. 'llQ,j'cllll:rln. 'uJ's,dtl ol. <lio. ;])101),1.0., 
1 ,¡JI} ontul:H'(í .el!} 1077, :l'Hl'l,' la IJagMlu- Ott'O, l?¡wml.n VI1111uIlIlf\, Pór(lz (na. 
l'Úl MllHq.),' dí'- 'J:llabnl'(l!!d& dlollo, ¡paa.- g.lS,tl'f) (.¡'luwral 44,G271. tHl901'Ito n. la. 
2)0,. :J,~!l\¡tu:rt1 :Pl'ov1nclal do MutHtldo$ de 
Otro, D. José Maria InduraJn Mar. Le,óu, con 20 ·puntos d'e. mutilación. 
tlne:a 1(R:e.gistro 'Q€>nGl'll.l 64.538)', adsc1'i. 'ellO por 100 ,de lPe,nsión ,de mutila· 
·to a la J~ta:tul'a Provtncia.l de Mutila. ción.. ,9, psrcibirla ,desdee.l día 1 de 
1!~ ,(ll/;\ OCtUbl'G dc& 1978 D. O. na. m 
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't24.615.195), dkJ. ~i, ocih.o 'trleni'Ck$ (lcin- la a·ntigüeda.-d ode 17 de mayo> ode 1978, otro, ,D. ¡M: a. '11 u &1. RiV'as Día:&' 
-eo d"8 .pI,'O'Il'OIl't.iona!td::ud 4 ydoe. dot>. seis de _proporcionalidad 4, quedando (34.11Q.·i7{»); del mismo, CO'U la de 1 de. 
propoi'Cionailillad '1); 'así rect-üficado el que le fue cOllc(!·dido se,ptieml>re. dSi 1978, cinco de l.al. 
Otro, D. Jurun ·de Dios LarlJ, CoiDo. po-r O:rden' lll11m. 10.010j1978/1Wo. misma. . 
(St.m.WS), del 41, diez trie.moo (Seis I Sa.I.'gento D. ,,;,ntonio Garví Marii-
depl'o;poroionalidad 4: y ,dos de pro •. A prLTti1' de 1 ae septte.¡no1'e de il978 IHez (5.o.Hl.OO5), del 31, Valencia, con la. 
po:r.ctona1i.d31Q 6), _ ' j de 1 .0.& s'eptiembra de 1978, seis dé 18-
Capitán D. Aurelio Antelo Alvarez Brigada; n. ,Alfonso Garola lCascales ! misma. 
(32.54,3Jnl), d&l 64, siete trienio,'; (uno {74.2.57:816), del 32 Tercio" Murda, con! Otro, D. é,ntonio Ruiz Guerren 
.(la. proporciOOa.lidad 4). la. amtig'üedad de. 17 de agosto. da. 1978, : '(25.038.6\t1), >del mismo, eo.u la. .(1,& i. 
C. A. Cadete D. Alf()onso Ló-pe-z Ru- ClUCO 4e: prtllporciónalidad 4. I de s€lptiembre de- 19'18, seis ds la, 
bio (31">.070.713), de la Academia de la útrG, n. Antonio, HerDl~;!1.jez ;Lozo:va j misma. • 
Gua.rdi.a 'CivN, tres trl~lios (!loo I/l-e ¡ (23.139.193), del mismo, con 'la de- 171 Dtro, D. E u g.e n i o R o s TBbar 
¡propol'cio!illJlija;d 4 y un6 de i>ropor-¡ de agosto de 1m, seis de la misma·. ! ,(15.142.'i50}, del mismo, e.GD 'la de 1 d& 
·ci'OlnaJidad fi}.otro'. D. Claudifr González Lázfno i' se-ptiembre d,e. 1978, seis de la, m1sma. 
. -otrrr, D. J e s ú e Salz CaIl.'Ii~.ón, (G.861.Q60), del Colegio de Guardias Jó-I :Dtro, D. ·José Sánchez Sáuchez Var-
1(13.887.399), (1;" la.1l3lÍffilla, tras trie.nios I ve-ries, cQon la d& 1 de septiembre >de f gas (39.242.701), del mismo, con la d~r 
(dos deproporeionalidad 4 y uno de ¡ 1978, sedsds la misma. 1 de se-ptiembra de 1978, s.eis de 1¡¡, 
proporeío.naJidad. 6). I Sargeont<J primero D. Bel'nardo Mut I misma. " . 
. Otro, D. JUaID. S á UIQi!lez¡ 'Meodiin'a,:Cañellas (41.300.712), del 31 Valencia, Otro, D. Jua.n !?tia·rano Granel'O< ' 
(19.455 . .«9), de ia m:Lsma, 'IlI1 tri47niQ" con' la de 1 .o:e· septie:ml;r.e de 1918, . (36.281.189), defmismo, con la B.o¡¡, 1 d~ 
·tte .prO'l,}Q.rciDI1aJ.ida.(l 6. seis d& la mísma. 1 septI.embre de 1978, Seis de. {a misma. 
Teme.n¡w D. Mari8.lIlo Viee~ Ga.I.'cía, Otro;:D. Jnliá:fi 1M & n. a RamÚ"e.z Otro, D. Lázaro. Garcla Hemández 
(.14.241.1<:S1), del 5/f, un trienio, a per- (Ii.49S.709), del mismO', {jon la da '26 ¡ (22.829.74Q), del mismo, C1Jn la >de 1< 
,eroi!' !desde 1 'de SEiptiemh:re- de 1~. de agQsto- d47 1978, siete df¡ la mtsma., ¡ <le. septiembre. de. 197&, seis {le. la. 
9yIadli<l. 3 ode, octubre- de. 1978. Otro, '. D. Migue-l .F e r l' .e r Ramis" misma. 
GU'tIERBEZ I\o1ELuDO (41.306.8'28}, del mismo, COI! la d-e 30>\' Otro,iD. Ramón La;vara. (;.a;nte.l'Oo 
d-e agosto >de 1978, si~te >de la misma. {4.818.402J. del mismo, con la o'e l '(le. 
'Ot1'O, ;L'. José ·Rus 'Ceju<lQ (20.335.919), se-pti·embre de- 1978, seis de la misma. 
12.559 <l&l 41 Tercio, Bal'oolona., con la. anti~ .otro, D. J o s é cerrillo Martín 
.con al'rEglo a. lo que deter~ g!iedad .(l·e 1 de se.pUembl'e de i9ys, (25.219,904), <lel '32, 'Murcia, -{lOO la. >de 
Elete da. la misma. 22 de agosto de d.978, seis de le misma.. 
mina. .el artículO' 5.'" de la Ley 95/66. .otro. ID. Ignaoio- .Ga.rci& Losooa Otro,.D. José Qu 6' E ad a SansOo 
de W de -diciembl'-& 1(<<13. O. del ¡Esta~ (1 900 -42Q\ d 1 &f, L e ii ' do» mimo 311), la,s modifioaci¡¡.nes 1n- • . ;, e " a oru ar, con ~a. {25.213.750), del mismo, con la. de 1: 
traduoidas ""Ol' la. Ley 20¡n, d ... 21 d'e de 1 de septieml>l'19 de. 1978, sf&te de d-e se,ptiemhr~ de 1978, seis d.e ila. 
'1;' la misma. misma, julio ~·D. .o. m1m. lw), la {).rdlJn de- S t D ¡.\ t i Roo í R !tí de febrerO' (le 11947 -(iD. O .. núm. oo.) . argen 0-, • v n 011 (i r guez on_ Ot'l'O, D. Juan Cuesta Montero 
T d-emá.s dlsposicio(MS 'Pomp}.ementa~ ~: ~'¡'!i!·:~'s~e-Id~\~e,~c¿l~~.Cl~ i! (5.071.331), del~roismo" co-n la de 1 da .. 
nas, 'Pr.ev1a. flsca·1i.oo.ci&n, Ipor la l,n- misma ' septiembre de 1978, selS (le la mlsma~ 
~rvenclón se .coJl·ce<ten l(}s trienios I ot . D T é M tí "'.. b 111 .otro, ,D. ,,<\!nto-nio Ropero ROipero 
. , ' . l'(), . • ..os 1 U OZi ..... ero r a {2:5 929 785) d a ~ Ba 1 ,~ Mumulablt!s -que se LndiC,o.n o. los sub~ (1988 031) del ~ \Murcia. COon la de .~. , e. I rce ona, con JlUI 
oQ.Uci,ales ~& la 'Gu ar<l.i a <:ivU, que a 30' d~ a~osto, -d!~ ~G78 ÓCll!) de 1a, >de 26 de a.gosto d& 1978, seis d& la. cant~n~a(llÓn se.,l'~laClona,.n, debiendo misma.. ' misma. 
perClI:l~rlos n. partl-l' d,~ l.as {·eehns qll'!~ otro, iD. iManuel Cifueilltes Guerr.e- o~m, 'D. e el:> o . P é r tJ; Z RatÓ'Il; 
,¡,e. 1'!ldlCllin, con la. a:ntlg.üed·a.d que pa.. ro- (5.5W.291), dSil 401, Barcelona, -con:. (l1.a!y&.S08), <l·el mIsmo', ca'n la de. :1. da 
1'a cada una se- determ~na. de. 7 de ago-sto de 1978 ocho- de la. se-ptlemhrlt {{'e 1978, seis de la mIsma. 
ONCE TRIENIOS 
. 
.Á partir' de 1 d.e septiembre de [978 
lSubte.n,ie<nve 10'. Joaquín -Grimn.lt Bru. 
tIes <~.SOO.GOO)I, deol .{]4 Tel'clo, Lo. Ca-
rul.'i~, com. la a,ntigüedad de 1 de se-p· 
ttembra de 1978, seis de proporciona-
11dad 4. • 
misma ' otro, D. Franaisco Olivares Caste.lla-
. ños ~26.709.251Jt de.l mismo, con la de: 
SIETE TRIENIOS 1 de. septiembre. de 19i5, seis de la. 
misma.. 
A. partír de. 1 de septiembre de 1978 Otro, iD. ¡Frutos Jiménez Gutlérret./l (6.409.838), del mismo, <:en la d:e 1 de. • 
Sarg9ln;f;o. prime.ro iD. ~4ntonio' Pache- s.6.ptiembre de 1978, seis de. la misma. 
(JO Ralllil'BZ (M,959.685), del ll. 'Te.r,cío, -otro, ·D. José Sa.ntacreu Campo!!" 
Valencia, con la a.ntigüe>dad de 1 de (31.968,~1), del mismo, eo-n la de 1 
septiembre- de. 1978, cinco de. pro por- de: septIembre. deo 1978, s.eis de- la¡ 
DIEZ TRIENIOS' clonal1dad 4. I mIsma. 
, Otro, ID. Enri.qu(3I 1M i g u e. a Gago !?tro, ~JD. José T.o}e>ntino l\rIén<l~z 
.4 partir de 1 de septiembre de 1978 <19.750,(}67). del mismo, con la. d.e '1. (3l .071.(54), d~l mismo,! con la de. 1 de 
I de. se.ptiembl'e de 1978, cinco de pro. ¡ ~e.ptiembr~ de 11$7$, seIS de la ruisr;ta. Briga,d,a, D. IL i n'o N 11 xl 'e Zi J).e<llo porcional1dad 4. Otro, D. ,Luciano Santos GU1\1ia (:4.i.U7.1fM.), del i&4 'l'e,rcio, La COl'uña, Otro, ,D. BÓ'nifacio, !RomerO' L6:pe~ (18.fi89.OWJ, de.1 mism,o, con la de,l de' CO.n l.a antlgMdnd de :1.7 de agosto' (39.11itOO9), del 41, Barceloc!l.a, .con la septiembre de. 1978, s¡!is {l'e la misma. 
de 11J7S, siete de- propo·l'eio·nall,l!.Hl 4. d·e. 1 de. s.e-ptiembl'e de< 1978, cj¡nco d·e 1 Otro, D. Manue-l Méndez Mal'-
Sargento ¡primero ,D. Mal'cio.l Cf.¡,n. la misma. Un (23.700.2111)" del 41, Barcelona, co,n 
te.ro' ,,I¡;o.IVIHlo1' 1(.15.145.142), d'el mIsmo, ·ptro, J).Eus,l!'})lo Súnchez Latorre . la. ,jJ;¡ntigüedad de 1 ode selptiem-bre da 
con 181 <1& 1 di; sept1éItlJne de· 1978., <3.020.9$), del mismo, con la de a d", 'j 197&, seis de la, misma. . 
oclta de J¡¡' misma.. saptio-mlH'1l de, 1975, e¡'neo de la, mIsma. . Otro, D. Ml.vnuel Urbano MnrtilQ.o 
.otro, D. J'ulidn :Ba.l'bomaho PMrero Otl'O, iD •. Gregorio Castil1e-jo Irnnzo, ,(24.00iZ.l{),),)., del mismo) co,n la de 1 de. 
(37.07!J.5l3S), ,del 1J!3', Zar(l¡gozo" <lon la. (4.s,¡S.,lS1j<, d~.l mismo, co,n 1,'¡¡' de 1 del sil'ptfembre .dEl 1978, swls dI> la rolsma. 
de, 2 de lJ.(;o!1Ío do :l.OiS, aleto. de 111 ¡I se-ptl'¡¡mbre <1a 1.078, al11HlO do la mismo... t)tl'O, ]). 'Ctrl1o· M o 11 n·o r o· a,u 
I:.tllsml.l.. , ,(JUn, '1.). IjAlOllc10 M¡utí'1H'Z La.Clí.U'to. (lofl.71v.857), dií14:J. ZI1l'ugozll, con lll. da 
. • {1·(j . .('1ÍlS.822), dal 43-, Z'!1l'ag'ozu, coü lu 1 de s!íi't1embl'o de, 1.97&, seis ·dg 111 
NUEVE 'I'ltrll:NIOS ('I.e 1 de. 6~llttl'l'mbr() de< r.W7S., eh,co· d.e mismo,. ' 
1ft, misma. '\ Otl'O', ID. 'luoJio S ti n e 11 e Z 'G·arc!1fl. 
A. parttrd.a 1 ae junio áe 1978 Otro. 1Ü1.Ferna'xl>Clo I,ópe,z. Mmld (:.1.8.190.502), del mismo, r;O¡fi 1," d~~ '1 
(32.195.4tiM)" del M, r.io. IQo,ruña" ,c,pn la I de< septiembre. ~,,~ 197&, ~e1s ~,!,~ la. 
IBr1gada ID. J€l'ó'nimoGarcj.a, MUiloz de- 1 de s,e:ptie-mbre de< 1978, aeis d.s [misma:. 
(tl1.ss.5.90:n, d·8<1 M..T·er,e10·, 131)1)8.0, CO\l1 la. misma. 'Otro, ID . .Arturo ·Ma,rtfJIUl'Z M,emlJ.l'a.do 
. . ~ 
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, (tl..'160.285). del 52, Pamplona, ~OIi ita 'Otro" iD. Miguel, Herr.eol'os Gómez >Otrcr, ID. Jualn Domi.nguez \!¡"ndujar' 
{l.e 1 de septiembre, de 1978, se-is de la. Góme21 {5.Q41.586), del m.ismo. >con la. (29.265.189), <lel mismo, eon la. de' 1 dEr 
misma. " de 1 de septiembre de 19'78, eilnco deo s&ptiembre d.e- ,1978, cinco de la. misma. 
Otro,' íD. Benigno Almería iMartíne,z la misma. 10tro, D. Julio Lama Rodríguez' 
{16.669.897), del mismo; co-n la -de '11. >Otro, ID. ll\:ntonio, ,Garrido Mal'queño (~.Q81.752), -del mismo, con la. de 27'· 
de septiembre de 1978, seis -de- la. (4.523.613}\ -del 41, Barcelona, con la d.e agosto, ae 1978, cinecr de ita misma. 
misma. <le 1 de seipti-e-mbre de 1978, .cinco d-e- .Otro, iD. Nicolás G81 r cía Plaz'a. 
Otro, D. Juán Her~·ero· Fa-ancisco la misma. ¡(7.913.548)~ del mismo, CO'Il la. de 1 de 
(8.074.7(9), del mismo, con la de' í.l. -de Otro, D. Antcrnio Palaeios Alameda ¡ septiembre -de 1978,cicnco ,d.e-Ia misma. 
s>eptie-mbr,e dll' 1978, seis de, J:a'misma. (13'{}14.370), del mismo, con la 00 1 Otro, ;D. Antonio ~iorEno ~~révalo' 
Orto. 1D. Jua.n !M a r t i n Castro I de septiembre de, il.978, dnco de la. ('lS.281.S15), agrega-do, a la. .yrupaciÓlU 
(7.353.642}; del mismo,.con la. de 1 de ,.misma.. -de- Destinos, con la" de' 1 d't septi'em-
septiembre de, 1978, s-eis de. la. misma. Otro, n. Eladio Cl.emente Gil l breo de 1978, cinco de la. misma.. 
Otro, n~ 'Leam-dro SánchEl'Z iNla,nzano (3.0i2:635), del mismo, con la. -de 1 del Otro, iD. Felipe S a n g Harrero 
(7.685.9"29). del mismo, eon la de 1 de se.ptiembre de f9~, einca de. la mi&-¡' {3.325.124}, de la. L'\grupación de Des-
.,se·ptiembl'e de 1975, seis de la misma.. ma. ,tj,nos, -con la -de 1 -de se!ptiembre de 
otro, :D. Emilio L.ó pez Acosta Otr.o, D. Ferna'l1d'o Ramíne~ Muñoz,19'i'8, -cinco de la misma. 
(12.681.320), -d~l 62, Sa..Iama'll.~a, co-n la 11 (23.577.519); del mismo, úon J.a de, 1 ¡ Otro; ID. Natalio Serrano' lltbana-des-
d-e- 2:G de. .agosto de 1978,' seis de la l' de. wptierrwre de 19c78" cincO' de la l' {2.989.434), de la misma, cJ:m 'la, de t 
misma. misma. de seeptiembre d€> 11978, cinco .jI> la 
otra, iD. Tomás 'M:a,rcos Herrero Otrcr, - iI}. Juail1 R -e. en g e' 1 Estra-da. ¡ misma. . 
(11.019.835}, -del mismo, con la -de 22 ¡ (24.624.004), -del mismo, con la de 1 de l' .. 
de a,g, asto -de 1975, seis de la misma. s&ptiembr.e de il978, cinco de la- misma. CINCO TRIENIOS 
¡Qtra, D. Alfredo Villama1'Ín FOlgUei_! Otro, n. L-\mado Sevilla'no Aranda 
ra '(9.970.972), de-l :M,La: Corul1a, eon (16.'i01-.0~), -del 43, Zaragoza., -con la A partir de l' de septiembre de 197$ 
la -de, 1 de- septiembre .de. -1978, seis' antige-dad -de 1 de septiembre- de 1978, 
de 1{l misma. cinco de la misma. Sa·rgento D. \,,\mgelAcosta ·MarUn. 
>Otro, D. .losé .It r i a. s Pal'ade.la OtlO, 'D. .Angel Ramos Ro-drfguez (7.631.252), -deJ 31 Tercio, ValNlcia, con 
(34.181. (00), -del mismo, con la de 11 de ~+1.(\24.121), del mismo, eo-n la -doe 1 de ¡la antigüooad -de 1 de septit>mbret det 
s(';pti('ml)l'(~ 4e 1978, seis de la misma. septiembre de 19t5, cinco de la misma. 1918, cuatro 4eproporci(JInalida-d 4. 
Otro, D.;Rafa'll'l -Castro Vázquez Otro,' D. Eugenio- Bel'bería l"eUpe I Otro, ID. Gabriel S e g 11 i Mlralles-
(UiOO.276), -del mismo, con la de 1 de (2.989.216), 4e1 mismo-, eon la de ;1 de (41.424.609), del mismo, con la. .fl& 1 
s.e.ptiembl',e de ~97S. seis de la- misma. septlembre de 1978, cinco de la misma. -de septiembre de 1978, cua.irG .ele la. 
Otro,D. Lorenzo Viela Sanos, misma. 
SEIS TIUBNIOS{17.937.24(}), <l(>.1 mismo, con la .a0 1 de Otro, D. Juan Gare1a Nie,to Ca.nlllas 
sept.lllmbr·e <le 1978, ohleo de la misma. (29.003.27;}), del mismo, con' la· de 1 
Á partir d.e 1 de SCIJticmlJra da 1978 Otro,. iD. Andrés GUE'rr¡'ro Macias d(} septi,embre de '1978, .cuatrac «e la. 
(~t93l).'i22)~ <del 52, J?am,pl()ona, con la misma. 
'Brigada músico ID'. Pablo >GuEll'l'e,o, de :1: de. sa.ptiem'bre -de 1978, cinco de. ()tro, ID. Doroteo )Coreuera. J'aliuregui 
Sn)Il Mlgue~ (50.015.<1iS), del Colegio -de la misma. (lU9-t791), del 41, ,Bareplon,a., con 1'8i 
Guardias Jóvenes, con la antlgüoond ·Otro, D. A'ntonio lMoleón Jimóne-z -de. 1 de. selPtlembre >de, 1078, eU&ll'o de 
d,e 1 de se.ptiembl'e -de 1978, dos -de :pro- (23.595.809), <l-e.l mismO', co.n· la de a. 10. misma. 
porc!onal1aud 4. de septiembre. de 1978, -cinco de la Otro, iD, v\. n t o'n i o' Eito Luna. 
g,al'g¡¡.nto ,D, Anto'nio )González Sán- misma. (18.1M.~i-2), -del 43, Zaragoza, .con, la. 
-cJhcz Gutiórrez (6.411.272), -del 31, Va. .otro, ,D. .cecilia Jiméne-z Ló-pez dl!!.1 <le se.ptiembre. <le. 1978, cuatro -de 
lancia, co'n la. de 1 de se-pt1embre -de (77.81&.456'" del mismo, co.n la. de 1 la misma. 
19'18, clinco' de la misma. <le septiembre de· 197&,clnoo· •. le 1,a. Otro', iU'. ,;r o· s é G a 1 T 13 GIl·Tcé!! 
'Otro, D. Jesús lIernánde.z Sál1che,z misma. (17.671.303), da·l mismo, CO'll la .fi~ >1 de 
'(:19.422.>600), del mismo, :con la de 1 de 0"'0, !D. ¡Epifanio P·ascua:l Mor,e.no se·ptiembre -de 1978, .cualr& 4(», la. 
septiembre de 1'978, cinco de la misma. (16.728.703}, del mismo', con 1a. -de 1 misma.. 
Otro, D. ~a,fael 'Córdo·ba. ,D,faz -de, sept'Iembre, de 1978, cinco, de- la Otrc" ID. ¡Eugenio e a r r So J.''' iRos 
(2)lí.787.201), d",1 mismo, con la. d,e, 1 misma. (2.0,'~8.6!il)., de la Agrupnción <€le nes. 
de, septiembre, de. 1978, '(linco -de. la 'Otro" lD. ¡un·n lMa·rtí'nez¡ casado' ti'nos, ,con la de. 1 -de. septie-mbr& de>' 
misma. (10.127.~02), del mismo, con- aa. <le 1 de, 1978, ouatro -de la. misma. 
Otro, D. ,sebastiá:n MartlMz, G6mez se·ptie.mbre de 1978, cinco, de la, misma. Otro', D .. Francisco Batalla !Morgado 
(23.740.820)" del mismo, COI1 la de 1 <le Otro" JJ'. ¡P)e<!ro Pi 1 e ñ o' López (7.029.188), de- In. misma, (lon la. de' 1 
se,ptlembre de 11078, cinco de l:a misma. (6.414.507), -del mismo, ·corn la de 1. de de septiembre> de, 1!l78, cua.tro de la 
Otro, D. ,A b el Garcia' Navarro s.eptiembre de 1978, c~nco de, la misma. misma. 
(5.028.<i44), del 32, 'Murcia, ,con la de. 'O.r'O', ID.P·edro Sá.nchez Ferrera. IOtrO', iD, lManueQ iFerná:n~e» Pa,rde~ 
41 dose.ptiembrG de 1978, cinco de la (8.5>42.1'711,), dflil mismo, CO'11 la -de 1 -de> llas (50.002.9,&5), ,d·e 11l> misma:, con la 
misma. septiembr'9< de am, cinco de la misma. de. 1 de s(l;pti,embr.e de, 1978,euatro de-
otro', ID. ;rosé F r a. n c o Iniesta Otro, ·D. Carlos ;P a z ° s Quinta.s }a. misma. 
(22.200.858), del mismo, con la d,¡;. l' (3U18.8G1), -del 64, ILa Corutia, ,con la >MMrid, 21) .&e septiembre- de 1578. 
de septiembre de 11978, cin-co ~i¡¡. la de tl. .fle s'eptiembr,e <de. 1978, ctnco de 
,misma.. jla. misl1;1a. GUTI~RREZ MELLADQ 
. DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
MINls'rERIO DE TRABAJO íesionn.l,el aumento del indio\"! de precio,sde consumo 'I!ln el conjunM 
Descle h. fecha de fjj'<ltc.ión ,ele1 to na'clonal ha sido superior al 
vigel:!te salado ·mip.imo in.t~rpro- cinco por dento. Procede, por 
ello I la revlsi6n del ,sn.lario miniM 
mo interprofesionaJl esta.ble<,,i,do 
por el Real Decreto seililCientcOl!\ 
catorce/mil npvedentos setenta, y 
D. O. núm. jYi) 20 4e octubIlI:> de 19'1'8 ~15 
ooho, de treinta. de marzo, enl bién tlJ los Aprendiees, segt'ln: eda.d. con Jo·s: ingr.eoos que en jornada. 
cumplimiento de lo ordena:do en mI a.partailo tres se a.pliea:r~\ u,ú~ norlllaíl ypol' t6d()s los conceptos 
el articulo veintiocho de la I~ey mismo a los ~prenaioos eon ilieciw viniesen nereibiendo los trabaja-
dieciséis/mil novecientos setenta .ocho años: cumplidos, siempre que dores con arreglo a, COllvenios Co-
y seis, de ocho de a.bril, de R~la':' tuviesen >contrato escrito regis- lectivos, ,decisiones arhitraJ:es obli:. 
ciones Laborales. trado.. gatorías, laudos, Reglamentado-
De otro ~a.ao, la, fijaeión del En los salarios mínimos de es- nes de Tl'o.bajo, Ordenanza.s La-
llUevo salario mínimo interprofe- te artículo se computan tanto la. boral~s,. Regla.ment?H ~e. Régimen 
siona.l no ha. de repercutir necesa- retribución en dinero eomo en es- Inter:ol, -contratos !ndnrl~uale~ ?8 
, riamente en una nueva. eleva-eión pecie. , . trabaJO y cualesqmera .dlSposHn<:-
de la base taruada. de eotiza'ÜÍón, • nes legales sobre salarlOS, en VI-
, . ArtIculo segundo.-JJos saJa:- gOl' en :la fecha ,de promwcración 
toda. vez que ~el t.~pe IDIllJ!)TIO ,:le rios"mínimos fíj?>dos en,el artícu-de este Real Decreto. Ó 
la, base de ?QtrzaclOn que, en, V:r-¡'lo primero se entienden referidos 
tud de 10 dlspuest{} por el artIcUlo, a la jornada. leO"aJl de traba.jo en Artículo CLuintQ.--.:.-Los C<>nve-
retenta y cuatro punto cuatr~ de'lcada actividad,bsin-inc1uir, eft el !lios OOl:ect~V?s> Ol'de:r:a,nzas LB:-
. -la. ~eyGener~l ~e. Ja Segtmdadl caso 'tle los salarios diarios, la. par- boral~s, de~slOn~s. arbltra~es obh .. 
8,oc:a1 ha de commdn; ~n la cuan- te proporcional de lOjl domingos ga~ona!Ly disp?slcwne~ legales 1'6-
1ila mtegra del salarlO mterprofe- v días reshivos. Si se realizara latIvas al sahno, 'en VIgor aJ. p1'o-
sionro:, queda." ~ntegrado por l~ vi- Jornada. inferior se :Mrcibirá~ a. n:u~g~rse este Real ~ecr~to, .~mb-
gente base tarifada; q~e, subSIste, prorratl.t. . _ ,s~strr~ en ~s. pr~plOS termmos, 
y por la. eorrespondlenti> base ¡ . sm mas modIfIcaCIón gue la que 
compleméntarÍá individual hasta . Arti~u!o tercero.-A 10s s~;a.- ruere necesaria para asegurar la. 
completar. en todo caso, la -cuan- 1'lOS DlllllIllOS ~ los que se ~~Ílere percepción ,de los sw:ario!; mínimos 
tía. del sa!ario mínimo interprofe-e~ art~cu~o 'PrImero ~e adKlwna- del artícul<J primero, más los de-
sional. Tan, SIrVIendo los mIsmos como vengos económicos del artículo 
E . d '. ti 1 :módulo,. en su caso, y segttn lo tercero, en cómputo anual. 
. ~ su 'Vlrtu , a.. propues~a e astablecldo en las Reglamentacio-~mlst:o de TrabaJO ,ypreVl8:. ~e- nes de Trabajo u Ordnami'.as rJa~ Artículo sexto.-IJos ~rabajado-
,lIberacIón del qonseJo de Mlm~- bora.les oorrespondientes: res ~v:mtuales y temporeros cuyos 
tros en su reu~lIón del -día v:etnt1- , serVICIOS a. una. miaroa Bmpresa 
nueve ele Sel)tlembre de ml1 no~ Los . -c~mp.em:1entos personales no ,excedan de dento veinte día.s 
vooientos setenta. y oeho,' de antlgueqad~ tanto de los pe~ percibirán, conjuntamente .con el 
ríod.os venc¡.dos -c0:n0. de los que salario mínimo a. que se refiere el 
< venzan eon 'POs~.erlorlc1a.a al uno artículo primero. la parte propor-
de octubre de 'mIl noveCIentos se~ eionBJ! de la. retribución .de los do~ 
tenta. y ocho. mingos y días festivos y de la.s 
Artículo primero.-Los salarios Los complementos d.e vencí- dos gratificaciones extl'aordínari1lJS 
mínimos para cualesquiera acti- miento periódico superior 'al mes, a. que como mínimo tiene derecho 
vidades en la agricultura., en la tales como las pagas extraordina~ todo trabajador, correspondientes 
industria y en los servicios, ,sin rías o la participación en benefÍ. ál salario de veintiún días en cada 
distinción de sexo de los traba- <lÍos. una. de ellas, 'aplicándose, en con~ 
, jadores. a partir d.e~ unO. deoctu- El plus ,de distau<lÍa. y el pius secuencia., los siguientes resulta.-
b1'e de mil novecientos .setenta y de transporte público. dos: 
ocho, quedan fijados en las cuan~ U T b . d .:1.-
tí .. t Los complementos de puestos . ~o. r~ aJa ores ~ayore,g U'l:j> 
as slgUien es : ' , de trabajo, como los de noctur- dleclOcho '8ínos: ,?choClentl1S ca-
Uno. Tl'abajaelores. IDl1yores n;"lad, penosídad, toxicidad, peli- torce '1?~getas po~ Jornada legal en 
,de diecio<lhoa:ños: Seiscientas- grogidad, trabajos sucios, embar- la actIVIdad. 
pesetas/día o dieciocho mil pese- que y navegooión. Dos. Trabajadores co:mprendi~ 
tas!mes, según que el salaría es- d t d" 1.' d·':J.. té f" él dí El importe correspondiente al o,sen r,e le~lst:ls y leCJQC'uo 
"lJar a por ,as o por me,ses.. inc'remento garantizado .sobre -el ca,:ños: Cuatroc18l'l;tas noventa y 
Do,s. Tra})!.L3ador~s ~on;prendl~ sI11ar10 Si tiempo,en la. remunera.- ocJho pesetas por Jornada legal 'elí1 
dos e;ntre qUln~e y dIemsé1s aflos: ción' a prima o oon incentivo a ~a la. activiodad. 
})()OOlen~as t~em-t!lJ y:dos pesetasj prc>ducción. Tres. Traba.jadotes compren-
dio, o se1!~ mIl nov8clentas sesen- L 1 el' d'a t . a'" tu. peBetUg!mes. . os comp em.en~Q;s . e re,slden~ 1 os en re. {JUl11ce . y '. H~Cl~elS (llaen la.sprovmclo"s Insulares y afio,s: Tresclentas qUInce pe~eta,s 
r:rres. . r¡'l'ahíljMlores compren- en ln·s .>cilJ,du,des ·de Ceuta, y l\1.e- por j,ol'lltLda. lega,l en Ila '!l:otivic1lld. 
diños .ontre dic,c:iséis y ,diecio(\ho lillt1l. 
afies: 'l'rlil~Jicntas MStmta y siete Art(oulo, OU(1:1.'to.-I-Jos sn.larl'ios 'lx~s(ltn,s!c11o, 1.1. once O'nil dJez pese~ mínimos fijlltd'os en el artl>cuCo pd~ 
tasjll}8s. mero, nUls los ,devengos a que se 
Los salarios fijados en 10,81 :upar- refiere el ar.tioul0 tercero, son 
tlltdos dos.y tre.s se aplicarán ta,Xll.- oompensables, en cómputo .a,nual, 
Juntamente -con las .cantic1ades 
a ,que se refiel'en los tl:partlHlos 
uno, dQS y treg~ según los casos, 
perclbirán estos trabajadores la, 
parte proporcional de la.s gratifi~ 
cacioues a 'que',se refiere el párl'a~ 
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to primero de 'este artículo, conl DISPOSICION FINAL· de septiembre de mil novecientos 
t'UTeglo a. la Reglamentación u Or~ ,setenta y ocho. 
({enanza Laboral ap:ieable, ~n lo '1 Se faculta al Ministerio de Tra-
que cada unil> <de ellas exeediese ¡ bajo 'para dictar las disposiciones JUAN CARLOS 
del salario de veintiún días, así I¡ necesarias en aplicación y desaITo-
oomo los demá.s de;veno.~'Os del :'\,1"- \:.llo -de 11) dispuesto en este Real El Ministro <le Trabajo, .~ I . R..<\K4.EL CALVO ORTEGA 
tículo tercero a que tuvieren de- í: Ikcreto. 
recho. I Dado en }¡l~id ~ veintinueve (Del B. O. deL E. n." ~ d~ 1S-10-78.) 
mccION DE Ar?QUISICIONFS y ENAJENACIONES 
TALLER Y (}ENTR~'l'l~CTROTEC~'ICOtal d~ 1.200.000,00 'Pesetas, se &<dmiten I TALLER Y CEN~ ELECTROTÉm.'IOO 
. DE ffl'GENIEROS • (}f~rt&s {)tln la indÍo(fa~ión de Ex;pe- DE L."lGENIEROS.- . 
Joaquín costa, núm. 6 
MADRID 6 
dwnte núm. 51; que ss entregarán en 
¡la Jefatu¡a d&l Dqtall de este Estable-
.cimiento, hasta las -diez. ~()} horas, 
d.el día M de octubre- del presente año. 
Expeiliente núm. 49 Los Pliegos de Bases y Condiciones 
Técnicas se encuentran .eoxpuestos 00 
Necesitando a-dquirir'por -contrata- la Je-fatura del Detall. 
~ión directa, 40s Seceionadores-fusL cMadrid,"10 de. octubre. de i1.978. 
bIes triopolares Alta Tensión y Dos-
ili.entós Aislado·1'6s de iPoreela'Ila de Núm. 891 
t5 KV, lPol'un importe totál de 
iP,1-1 
BSO.OOO.OO lPes-etas, se, admiten o-fertl1s 
\lon la indiea.eión de E:xJllooiente nú-
mero -!9, que se. entregarán e.n·la·J.¡¡.. TAltLER y CENTRO ELECTROTECNICO 
tatura 4e1 Detall.de. es.tG Establee!· ' DE INGENIEROS 
mi-eonto. hasta las d1e1; '(lO) horas, del 
>dfa M. de octubre del1Jr~sente alio. 
Los Pliegos de Bases y Condiciou-es 
Técnicas se e.neuentrolll. &Xlpuestos oe.n 
ia. Je-fatura del D!>tall. 
Madrl<'l, 10 de octubre- de- 1978. 
Núm. 889 P.l-:!. 
'J!AL'LER Y CENTRO lllLECTRO'l'ECNICO 
DE INGENIEROS 
Joaquín Costa, niim. 6 
MADRID 6 
E~pediente núm. lSO 
Neoces1ta.Mo· adquirir porco'ntrata~ 
oaión <lIr·e·ata Tres Equ!lpos ,Alta y Ba-
ja tensión, IpOl' un importe tb,tM de 
692.00G,OO ¡pesetas, se admiten o,!ertas 
con la. lndicn·alón de Expediéhte nú-
maro 50, que se entregarán M la Joe-
fat,ura de,l 'Detall de este Estable·ci-
miento, hasta las diez ~10) ho,ra's, .-lel 
día 311 de. octubre d\!,l 'presente. alia, 
Los Pliegos de Bases 'Y' CondlC'lones 
Téc,nf·cas $& e,ncuentran, expu.estos <ln 
la Je.fatul.'a del IDoetal1. • 
J'oaqufn Costa, n'íÍm. ti' • 
lIIADRID ($ 
Neces.i'tando ad.qut1'ir por eontra.· 
tac16n directa, 00 ¡postes de madera 
!para líneas elé.ctr1eas, 'Por un im-
porte. total 'de 2tl9.00G,OO pesetas, se 
admiten oterta'S oon la indicae1ón <le 
E2\!pedf.ente. 'núm. ~. que- se e.ntrega.. 
rá.ne,n la. Je-fatura del Detall ,de, este 
establecimie.nto, hasta las diez (il.GJ 
hOras. ,d,el dia. 3:1 de actubre del !pr&-
sente afio. 
Los Plf.ego-s od:e Buses y Condiciones 
nes Téoenli()us se encue-ntran ex.pu.es· 
tos en la Jeofa.tura de.l .D6't3.11. 
Ma,dri<l, LI,G {Le. octubre de 1íl78. 
Núm. 392 
~ALL1ilR Y CENTRO ElilllC'l!ROTlllCNICO 
DE INGENIEROS 
Joaquín COJlta, núm. 6 
MADRlD 6 
Expediente :núm. DS 
Joaquín Costa. núm. 6 
MADRID 6 
Expeiliente nñ:m. 54 
Nooesitando ru:lquirir por ~Qntrata· 
ción directa un remolque rparacamión 
'Por un impo-rte t(}tal de 5%1.000,00 p.e-
sE.'tas. se admite·n Qfertits .con: la. in-
dicación de expedie.nte núm. 53, qu.& 
se entregarán en ,la Jefatura. del D&-
tal de este Establecimiento, hasta las 
diez (lO) horas del día 31 de. ootubre 
del presente afio. 
Los 'pliegQS de bases y condicjoIll&B 
f;é.onicas, se encuentran expu-l!$t06 en. 
la Jefatura. del 'D-etall. 
Madrid, .10 de- oof,ubr.e de 1m. 
TALLEB Y CEN'1'RO ELECTROTlllCNlOO 
DE INGENIEROS 
Joaquín CoRta, nilm. 6 
MADRID 6 
Exped!ente :núm. :SS 
Nect"s1ta.ztdo adquirir po·r co:nt,ratar. 
c16n directa Una escalera teiescQ.pi~g, 
de 18 metros por un importe total de 
429.000,00 ¡pes e-tas, &e a·dmiten ofe-rtas 
con la indicación d-e expediente nú-
mero· 51J.,que se {!nt¡'egal'ó.n en la Je-
fatura odel D'8'tnll deo ;este Esta,bleei* 
miento, :hasta ·las diez ,(lO) horas 4el 
día 31 de. ocf,ubre, del prese'nte afio. 
Los 'pliegos de .bIl.ses 'Y' <londicicnes 
tdcnicas, se- ,enocue.ntra·n ·ex¡puestos en 
la Jefatura deol v1etall, 
Ma.é/,l'id, 10 de. otCtubre de ;/,978. 
ílvl!l.dl'id, 10 de o~ubl'e. d,e 1J.fl78. 
Necesitando' adquirir por contrata- Núm. Sa5 P.1-11 
Num. 300 "J? 1-'1 ,ción directa 670 kilos de hilo d·s oco-bre {.\'onductor e.IOctrlllO de 4 mm, de 
dlametra, ¡por 'Un itnlPO'l'te total d.e 
lSO.OOO,OO lltlSe.tIlS, se. admiten o,fC!rtlls 
':fAr.t.lllR y Cl~N'l'ItO 1ll1¡lildTROTlOONXCO Mn .la 1MJeo,ción de expediente n'\'¡. ~. 
. DE INGIllNlli1ROS mertJ '&:t, qut!, Sil t'llt.rNíarán cm la :In- El ·pr6xlmo· ~Ln 216 trmodl'.(í, lugnr en 
. " IMU1'tt dll.l tloétnll ode ,Qost('ll tlistn.blNl1- lO. tinco. (1(\ r~or~-Tol{i, In ventn. 0<;11 
JOllqufn Costa, m'lm. " mlonto, liíLll'J;f1 Ins d-l~z. (,10) horils <lall 'J'l1~¡)1l0!1 lIubll.sta. da ,el·neo ~eA'uns ¡¡'I',.~ 
ftI¡'Ullf,IU n día :U dI) {iotltubr¡; ,,1(1,1 pr~senti)o a1!o. ,bl.'ntltN\ d'o, pl.mtílilll. y ,()on1l.0 dc¡.;,c·cho, 
, ]:'05 pliego':! {lü bfig,()fV 'Y' condl(HOU(l,$ \ por puju.a ll. ·10. lln.nn. . 
N!'oes1t,Mldo a.dqu1:rtr ~or eontrll.ta.. 
<llóln odl,re-ata urn Gl'UJPO Electt'ógeno 
mOyil de 60 KVA., ipornon impol'te. to-
. ; 
tó~.nicas, ,m .(lin'Cll~'ntran eXpUEstos en r~o!l !l.lHlnoc1os S()l'¡l¡n deCUIlI1tll. de. 
la :re'fotura del De-tall, los .comprador'e's a Ipl'qrrate-o. 
MM.rM, 10 de octubre de r1978. LOl'e.Told, '13 d€! o,ctubr·e de, 1978. 
Núm. $3- P. a.-J1 Núm. 397 P. 1 ...... 1 
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